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Commencement Exercises Friday _ 
_ Muked Close of St. Cloudls School 
• 
Thrw J'Olllllr i.,1"'11 111d CIDI.! :,OllliS Noto. "On 1111' Uoad to lfandata,," Herk1on Buw1•11. 
t-....,.-.,'i11<•nt 1hlrNa, h• H. It. 
Trial r, dNrn or tJ.i•• l!nlvenolty of 
Florida, ' . ' , 
lk•ll•·1•r)• or tlh1low111< ■ ncl 111,'ltil•. hy 
William 1111II . 
Mayor Bower Calls Council 
Meeting For Friday To Con-
firm tfia Appointments man W"l'l' PN'lllt'lltotl with cllploma• •>f INldUatl from tbe Nt. l'loud H_~h tlc•hlMII •t till' COlllffll'lll"\'lll•nt I' n·-· bl'hl In 11. &,, R, Hto1norl11l hall lul 
••r111t1y 1•fl•llh1S, wlH•11 • pl ... •11111 Pr<1 
ll"IID w11• "'UMN'll. U11trlll111( :tw1•ntl 
or th•• 11<·bool tl'na. 
TIii' all wu fltlil.c1 to 1·11>11<·11, wht•n 
lhl' p n• Wal 1larl1,cl, at II p. m., 
U flll.ow1 : 
\'alPdlt•tory, h.v l'ro(. N. 11. Hull■ NI . A 
lk•llt•clh•tl1111. h~• H,,,.. U. II. Bmnm. TO TAKE l'P BIIOUIAII ~R OF BU81NK88 
DEFORE THAT BOD\'-W.U.'1111 ARROW8MITII IS 
POll'ol'TBD IN TU.tiU,::r: IWllG'8 PLA~B. 
P~DING 
u 
, ....... 11-. br R•v. N. w. """"· 
c-h■ mp. 
Molll, '"Moml'UI'" (t 'albulka I , l!J lhl• 
Illich Ht•h,1111 ll<•lllt•I. 
t'I••" IN"'DI , "IIL•worl••~.-- hy Al11111 
, .. , .. ll1kll'. 
IQ■loaya "( \tl11•11•1tl11," hy• 11 '11rti"~ 
llorth•lt Munn 
l'l1n1·11•. "Kt•utu,·kv f111t>1 •" ( llld1n1•1 I 
ll1•11 rJ· ll1wl. I, h) 1111• 111,ill ~1'111101 
l'fu w• ulo. •·1't111ul P oll..a th• ('011 • 
11'rt" <Hurtlt•tt ), lly 1;-:nuhw H1tyt• ll111· 
1-1 ~. 
1 'lu wlll, I•~ lt11l11 l.011I 1• tlh-,- ·h. 
, ..... 11:l'llllnfflt"< ......... till ... E••"'"' n. 
ll■ rrl• , I I•• lluth I,. 8lN•t.'b, 1111"" 
.\l111a I,. llc•h•. Rud t'urtt-■ B . 1101111. 
Miu Hoel• wu ■wanted the med■I for 
hnln1 mad<' tht> bt'llt ,rradP durln& tbl' 
rntlNl M·h•M•I tt•rm. 
r ... ,r. II . K. l ' ru.slf•r. dC'■ ll ur thP .... 
-d,nol nr tlw l ' nh·l',.,.IIY or norld■. cl••· 
llvn,~I ' "l'l11• (JU.t'lll ot tilt> 1lold1•11 
• ' hl4"t'f' '' RM th1• t·omnu-ut·l•mrnt tuldrt'kte , 
111111 II wu• " llt <'r1tf.1• j!Nn and wa• di\• 
11,·,•nsl l11 11 mnMtf'rl,• 11111n1wr. 11,, 1~ 
0111' of 1111 • uhl1 1w1 "'Hl·1tkt 1 nc tn . ~lorl tllt 
~Ir,. t ll1) H. Murirun. Ht , ('11111,l'M 
1,1111ulu i- uud ulilh,ehoc mu Idun, ~uppllPcl 
lfw tH'l·n11, 1u111tmPul fnr U1t 1 d1uru.,..,,,, 
111111 llH' ~nlo ut 1111' 111·1tJ(fUIU , 
County Court Calendar 
Is Cleared By Thursday 
Peoples Rank of St. Cloud 
Soon Will Begin Business 
More About St. Cloud's 
t·rnm :-.ullnnal Trllmnl', 
.. !!•-"'"ll '""• U, C. 
National Soldiers' Home 
,\11 1 ,f fill' n hi• ·nt ,.r ~t . 4 'luml, 
FIii ., Hn• "'lg1tl1114 111•11 11 ,tll!-4 ,,l1kh nr•• 
l 11•lt11,( !"II 111 lo t •ouu;1·, • fo r th1 ' 1·,4oh• 
1( .. 111111·111 11 1 11 nutiuuul ,tltlil-rl'I' h111u, , 
ul · t ( •1rmn. ,-1,w 1H.•d1io11,. 11ol11t nut 
lhllt HI ( '1111111 '"" H \"t·lt•,·no~· 1·ulo11\" Ulld 
t .. Jn-.t- 1 lw 1,1,w,• fu1• 11 nl1ll1•1·~ 1 htHIH', 
\\Ith dhuutP, \,nt,,r. tr1111Mpor1011on. 
lltl\Ptl ~tl(••I", ll~htll, 11111111h•llf l nr fill! • 
I uul, t1f11l"hu~ uai 1llt•ol 11l1h'I' f ur tclldl ,1 
1,1111111. 
ft 1,r11 1·1 \11111\t ; \Vtlltum ,1. }-:p111-... ur 
1·1 .. r1,111 h11• 1111 ,-,.h111·1I 11 1,111 111 1•t!l11h• 
lt,-11 I! ,.n1tll11rN1 110111,, 111 nr tw111•· ~t . 
C l0111 I. w l 1t11,1 lh•' 1'1tt1P1Ufl \t·l\'rn11-t' 1·,11• 
,,,1., .. I" lo,·ntt•tl. n1ul ll+c 1"1frot1R;1~I Pt • 
t111l tt "lll I~ 11111th\ ~o 1•1·nro th•• l•U """ 
UC"f' or: th · 11111, \\ hlt•h iN H Jlll'I :uu tltlll, 
II t•• , ,t, \\ 111 t,, nf lli Klt 11111t·llt In 1h11 
\"' IPl'tltl, 
Th••n\ i11 lllti' pln,·1 1 h1 th(.' ,11u11t1) l~•I • 
f t· 11111•11 fot·" ll'lt•rn11 In IHl NH thH rt• • 
11url1dt1J.( y,•unr .,f hl8 lit, , thn11 111 1111• 
(C"llli ll 1'il11111h• 11t _..t, l'\1111,I. )lt •II Ull<i 
\ fllll.-11 l'tOl'U tln\Vll 11\' 1·011flil'l \\ It II till~ 
flt·, .. , 1ur1,J1M k\ttl htU1ur \\ htll'I or thl• 
~nrth '11111 thol't' n hnlm, C'll11111l11 U1Rt 
M ••111"' l<J 1·1 •1111 \\ ' tl 1••h• \ollth. 
F.v,•r.r y11■ r 1111'8" pe111>IP nr,• ••-c•klt 
D\llol~r ,• U11111h• In ui•,11..r 1111111l••r1, 1111,1 
,. t111nrl t· • plolce that, hen ""''" 
Maiur r .. l,J. Uowl'r hu '""""'' ■ l'tlll 
t,,r a ( ' It ,.- ('011111•11 mN>t111s for :I p. m. 
l'rlllNy r,,r Uw purl)()II(• of l'011tlrmtn1 
Iii ◄ 111,1111l11! nll'U: rur Ul8t'Hhal, ror the 
··•·~•1t,111 "' R l'ity Atltltll<'Y , and to t'OD• 
rtrm UII)" Ill llt•r 1111pohllllll'IIIM he m■, 
haw "'"'''' r11u1 "hld1 will be reportl'tl 
tt t 1111• 1111·N lntr 1.' h1• cu ll, IHsuecl bv 
~II Uuw.-r flll 'l'lh•Ntlll)" mornhlJ1 ,,. ""' 
fullo\\ l: 
'J'o - - ----. :.tPmlN•r or City 
l"oundl of fit, ('luull. Fin . f11•nr 
>!Ir• 
\ 1111 11r,• lll'r,•t,y ,:,:ln-11 110111·1' I h11t, 
11111l1•r Ulltl ltJ ,·trhw or llw Ullfhor-
it y· , .- tt-.1 ln nw HM mu3 or or llw 
(()\\'II ot ~t t 'l11ntl. r . R~ ~ ·h mu_,-. 
,,r, do lwrt>hy ,·11 II n 1-iJ')(lt,< lu I ml't'l · 
lu~ .. 1 11w 1·11., t 'o111H" ll or Ht. c·t,m(l, 
I ·• I•• ht•ltl Ill th<'lr offil''"· In Mt. 
I •1 .. ,,.1. Flu ., 011 Jun<' J:l, .\ , ]). 
llll tl, HI :.! 11·,-1t~•k. ll, m , 
'1'11 1 1111•1•1l111C IM c·nllf'tl for the 
llll1'1)0 Nt 1"i ut ,-.,urlnnlng thll 11p-
lH•h1t 1111•11t of d1I, I or 110111-e, l'Oll • 
;,;ldc·riu:.: tho P!t"'"'""'' 11r 01·1llnRDt~ 
rn-1·ti!'lo"'ll'"J tna c·ttl'l'Yiug out 11w au-
""" IIJ" \l•,t1,I In the <·oundl u111w1· 
lltl• .-lllllf"r, 111t<>tltltll( ll "''Ill, I'll'<'!• 
l111r 11 ,·It.- 111t11rm•y, paying hlllM, 
HIUI 11111 ll'lifl"'8(•tlo11 of HllY ottwr 
tu•lneff~ tlui_t may property come 
f>efoN' I lie meetln1. lodudlnat tbe 
_.tlfll'allou or suc•ll other ■PPOlnt• 
lllent A" I khllll havl' made prior 
to th, • ,1111,• of ahl m1'l•U111r. u111l1•r 
thl' a111h11t'll ~• IQ •• v Mte,l hy In"' 
~tl u I 1< hHII I. , •ml to the roun-
t!l ihRt tll!JI', 
·011 11 rt' 11f'n•h rPQ llf"~ll'(l to IH• 
JA"l!('Uf •• ~ttl1) <twt'fluir. 
W Iiow.- 111y hnml at ~t. Clnu<I , 
Fin., tl11• d11s 111H I 1·N1r rlret nhm·<' 
• .. utl1J1t1•I . r ,. Q, HOWER, 
18 llfa yor ur the City of Mt. < 11111'1. 
,\ne"·H01llh i\ppol11t1>d Tretlllur•r. 
111111,tns night \\ln y11 1· Jlow,•r 111111ol11t• 
,od Wult,·r A .• \t1·11,.,1111lh u dty tn•n•• 
1111!r f111· 1111' 11111•iq1ll'\•I t !'rm or W . O . 
Kllalr, r1••l,r1wll, 111111 till!< IIP(IOIIJ(lllt'llt 
I■ ■Dlollg thO"I' f loat 111"1' to 00 rotltlNI 
■t tb1• """"'II 1ncl(,ll11,c. 
... .., l\ltttlnl( 1'ot Held 'Mond■ y. 
1lond11.r wa the •IH ,., tor 1111' rt•l(U· 
tar •oothly mt'<'lllll! of t It City ('OUU• 
c•U, but lherl' wos •~o W<"'IIDi, drtl' to 
tlae .,,..,w<• of roun~llmen W • bhuru 
...... Jl:f'IUI(') 111 Kl..,.lrumer, tbe:v bav-
1111( tl("f•U /ilUflll\lflllt'fl tlw~ to flf'n(~ aM 
J11ror. 111 1111• t 01tuut y Cunrt. and llll're• 
fo19 1 .. •iu11 111,,..•ut from Mt. Cloml. 
Result Of Patriotic Contest 
Among Sh.~ School Pupils 
IUO A lE.\R. 
Write Your Folks Back Home 
To \Vrite Their Congressmen 
If Ill<' l)l'Oplt> <If Ht. ('loud r,l y de- l<uow thot n s,lhll◄•NI' home In St. Oloull 
"lro to have a natlonu &ol41era' homl' IM rl,•81 r<••I not only by people> ■th•r· than 
lucllll'd at or nl'Dr thl• t•ltY, thP:V mu•t 1h11 rl'•ldt•nt• or thll IOWU, but tb■t It 
trl .. e Rt'I/N'l!elltative W. ,1, l,4eart1 thPlr I~ lh/1 wost ldl'al loc■IIOll lll th• COUii· 
i-rty eo--ol)l!ratlon by wrltln1 ■ t 001'•' try whl're \'Ct<"r&n11 or the army, n■ •Y, 
to the.Ir N'l!lllV<'H aud frlPn<h In o 1•r Pt< ., <'Rn regain henlth and prolons lite. 
Mtatt'II an 111'11' tlle ru to wrllc- to t lf'lr Th morNnl'nt de; ne■ the 1uppo,_ 
('on11r,•.,~me11, botll il<'mllora apcl U,.p. ol all the Oraud Army orwanlutlon1 h1 
,..,.,, nrntlv...,, lo >1<1loc•lt11tl1111 or their tbo country, uHI rhlk l'O-(JJ)Prallon CltlD 
aupport tor thl' Se&.N bll: wbi,•11 pr,>• II<' obtained It tllP 111·-a l onranlr.atlon" 
'l'irll'H or locaUn11 a f<Oldl,•l'l!' bomP or ..-111 appolut rommltl'l'!I to work on the 
MU11llnrmm In tbl1 l'ltv. 11ro1>osltl,ln. 
Repretlf'ntatlve Ml'ar• was at home on Tbe 300 ncreA of land rooulrecl In tbe 
l111•h•P~~ ,.,,_ wwk. anti in ionver■atton hill pen1lln,r can 1,.. ollta.luPd 111 ll(IYl!ral 
"Ith the Trllnme·• editor he atall'cl that ports or thlll eectlon wbPn th<' tl tne ar• 
the m■tter la now un to a 8-ublk!an rlvc;a tor locatln,r tho homf', hut tt,,. 
I ongl'(•flll, and that It nro111•r ~,,--opera- Important tblu,r to be doo• l ,i to have 
tlon Is gl n. by @bowing Lluu Ute Aul- the meuure broucbt to U11• RtlentlOJI 
dlPr~· ho I flt 1,1[. Cloud I• ,,,,.,red f,y f)f every DIPmher ot CODCN'llll lty ll1'! 
1w•opl<' nil O\"Pt" lht• ('0Ullf ry, lb<' bUI can l)Ct'lple rro01 IUCII memllO't'• dl~trll't or 
ht• t•nn,•1 ~ oud work I•• •tnrh11I nn tht1 l:jtate, 
hmuf' wit 1111 the yt•nr An y lnf'1r'1latlo11 dollll'\'tl 1•11ncPrnl111t 
rt Is uow the dun• ,,t (•vcr, "' 111,.nt tbl1! m ovement tn llt<'Ure a oh11el'!I' 
or frlt ·nrl o! Kr. ( 'l11nd t,, •1•1• that ti.I r homP o.t Ml Clou/1 ra n toP ot,taln<'ll ut 
UIC'lUIH.•r• or C-ongrt••s fl-ulll Hl' r y Mlllt" 
1 
t he Tribune ot(lr1•. 
Baptising and Sermon To 
Be At Lake Shore Fri<lay 
~uhb111l1 •~Ill ht.' 111 tlw u,11111 hour • ~I>'·· 
•·lal wu II• will ltP rc:ci•h•rP1I ai the 1•v,•11• 
lnic 11en-i<{-,, at 8 ::io p, 111., It ,·b!..C 
r .. atul'P •~'lna violin mu ·t,• 1,, l'l'l!f, 
~IDP■2fl ; 
'l'b c :ur:cll . wu,·b lfulvl,t 
Teachers For St. Cloud 
. 
School For Next Year 
~dtla·r of th, ... tl11·e. 1 \ U,.,,.., Uool1t,.. 
lh1 , \\ ho tnogh t thP prl1Uill"," 1111cl ,ipv,•ulh 
.1{1·u,14 1~ Im lh(' ln"t nn•,·l,>u~ tt'rm, w•-. 
un ttJl l•l lc·n nt !, 1r 11.1n111>t,ln lment, 
Ml•• J,lllln n ltl!' I• 11,lr IIU-l'tl to 
lhP rtfth atrnd• from thl' t h in!, aDd 
lll"'" FJui'l. 1wt. ... I,.; ,uh1t11n1d to tbP N\'• 
enth 11ra,w !rum Lb• !ICtb, thn• makt9s 
vu<·tu u:h'l'I fol' tlH' u1·tmarv. tb.- t.hlrd 
11r11,le, HUii flit' hlgll i><!hOOI. 
lfl•• C11pll11gor Iona 11rCl't>lllfl a po■1. 
11,111 .. n the E11Rt (1oust. 11t11l MINl'I Ml'-
K ,•11~1,, 11,1 ~ h,•~11 AnnnlntP<I in ht•r nlac,,, 
,\ nlm·-1u1111lh t,•rm will 1,,, la11arht 
, . >t yer!l . 
tltw tit fl11t llH"'il lutl'l"l•Nllnar tulki-& nt -clt,111 1-t• lt'ltdfTi-d will t,4 , fnrwurd<'1\ to 
thr Or l and,, n curtl oC Tr,Hh• huwlwou :tw srat(' lt,u1d O<'mu-tuwut 
lili•,..,1\l'IEt: \ 'OTES BONUS l<'OR 
STRM~T WORK AND DR.UN \01-J 
-Dl"LKHE,U>INO MOON TO 
HE C'O~~l'F ..D. 
L11,1 ~,11ur1lay "'" V•·ll·r• .. r I-l•~hll• 
lllh' hulh ,lt•,t 10 tu I In 111,,11· or 11 '"'·· 
ooo hmut i"-~01 1 f,)r t1t l'i!f't ".:ork nud 
tlrnhlUl{f'. Out oC thl, fu ntl , 1! 11• ll"rt 
lllllltl'fl'<I atri•t.-11 1111 thf' ~f . l 'luu,1 -Ki•• 
•lwm,~• hhrll\\llJ ( \\ltl1h1 lht• ''"1"1~ 11"1'18 
ll.!!!lt of h .hPoth11nu•p) wlll h11 ltNVt"1. 
Ullhl t: IL i;-:11• wltll 111·•1•h•lll'1•1i,•1 I lu1r1l 
hHilil\\'1\r . 
:\lurpln'. lJr.l11t1♦ 1.Y \~ J.11pft• 1•, 11 IW\I 
l'Ollt rill'( 111;.: rtrm 01 h. i i1tHH♦' ' Wl'l"U 
th11 '-'llr·<·1·., ... l'11l 1,itlil.-r"' Hit tl!t'\ 1•,t,i ,r,1,•t 
to l1Ulkhl'1Hl 1lw li.k• nt 1\.1"' 1runlt""'• 
tor \.\'llldJ wot·~ d I , 1111 i~ 111• \\ fl"' Yul,• 
t•d l•v tUut dt y ~..Jh• "P11kw lli(H. The 
work ur r,it:1n llu 111~ t1101·1 1 11uu1 100 
fll't ·~ ,,u that dtl ·~ lnkl' rrn,11 will IM} 
t1-.•tpd Ht c,111·1•. 
. . 
- · c ,j 
P.\(llll TWO 
===== 
··-l'rm1at'y .. Oepa·r1ni1fot's·· Enten·airiment '· . . -~-_;;;;;_;;;_;.:.::.:.:.:..:.;..;.;.:~~~-~.~~-!!~-----~-------~ ..=-~~ii!"~ 111!1~ -~ ... ~-= -~ --.. -1, .. rtfl P1~~: :,. ~.._\~ ... ~ .. .... .,.. . -... , t~,l ,uu 1 I h ,, \ !,, e11tl llll l Pr tlH' hot--&•llal dl tht' t•uOli,. • ft'i 'f:\o 
At 6, A, R, Hall A Decided Success 
. \ H_\ • ll l"h ~oltll c- r htlt ' ' '-' -ilrlnr, to \l' ll ll 
t,>r t run• t~•rtntlon fr<>m t h<' W u It!• ~ 
111:-111ru m1\ Bure-nu Pa o ,l t ,l t umu Ju 
i,..c- vh i,;. ,John~ton tt.t hi~ u" u ._, p.•u 11 
111111 e 11vty for ntlml. Ion a111l t n~ll tm•ur 
l it' tnU• t tltk t• his ,ll-.•h r1•,re Dll lll.' 1·~ w it h 
'.l' he ent ortnlomeut ,,..uclered bv t ll,• ~1 1,.. ,," n oollttll•, 118 nl'l lh<>r uf 1h,•m 
()UIJII• ot tbe vrlmury ,teoa r t ment ot wa"' ,m ll lltllh•tlll l to r n'utlP<J,ntwen t n 
""' l:lt . ( ' h llll l llrll(h'\I ·hol a t , ,\, n. 8 tl'Rl•ht•r tor the tie t • hoot l l'CUl, 1111 
lllemorlol hall la l Mondav e ven lmr was thrN' ot !ht• , t t,•r,i ha vlmr ,ti,c lth ll 10 
u d1x·hh.'d t1Ut"t.'t'l'i l' rum e ,·Pr v view• rt"tl re tor u th.1.l~ tn~m t~.11•h1 11K- " ltlf'h 
IKllnt. lb1• lltlle t hlllll'l' ll render ing tbelr ln utormotlou will,~- 1'1'!:rt l tu ll, IPRrued 
1111r1 s ix•rl<'l•tly n oel will\ 11111,·b cn•lllt by the pttrent s of th <· tll!I,• t utd lu che 
to t bema1•h•e RM ,w11 t•• Chelr t~M•hera, r r lmu r.v ' '"ll"rt•111»11 
h ltn . 
:-m·b suh lh•r 1vil1 ht• t.'ut i!lt>;I 1,1 mlll• 
tn ry wagl\" ft.•r h lrua~lt a nd c otU[N.lt 1"'a .. 
ch>n for bl~ cl1•1)t'ndN1t~ whlll' 111, I• In 
tlw rnu,r, o r 11,e h1w111t ul - J11 t ak 1r 111 
ll(' l l\lP £1rY I(~. 
llthe r luf,lrnut tlon dt' idl'\.'1.l ,·nu ht• oh• 
llliut'<I l,y w • ltl u~ ro Mr. Ill 0 11 HI 1h1• 
Ml;< F t, 1ltt ""cl r,olli<' v o~11u 1e, wbo No ( C\' wa chnrir 1 for n,lm l• lt•u to 
110<1 retwnrH'<I th,• h i/I~ s ~,·•••h <'D11• th l enre•tulnment. hut " fr."<' wllt of• 
llt't l " l ' nde J o.,.h '• 111<1 un t .1~rm,b1,'s t1•rtug wu tlll<l'l1 l o pay for the ,•x• 
Yl~lt to l'erta trr Jl i< l•!O ~'llt,,t." J'('Uf!l' or th <' hBII ~nil ,,t ln!'h ll•lllJI . 
u1l1ln' '1 Hll' Uth.>Ot'tl tt l lit.ll"t', 
FlSt, C.\Tl'Ltl ,\T MOut:L OAIR\', 
Mnsulr \\' Alle r Pn v. t•ll, !\ l;nd,•.l ot·,h, m.'<' u.ry t o tb t:' rrn u ·'1..'11u.:ut:1 t\,r ll C' .\ l t ill' l 11 1·1ttt t ioo of th<' OWDH. 01\U o( 
(11<• 'l' r lhmw's trt,•11118 n><'t'll tlv lllt hl u 
,~1"'1t tt, thP t!lUt' r ,· rant.•h . a t tho ea f ll r11 
•<'<•llun or ~t . t ' lo u,1. tu l1•ok 11•1•• t h,• 
filll' lu•t, 1 of l horoturhbl'('tl llt•rt'C<lr<l 
1·11t ll~ n ~~•n l ly ltnl)Orh'<I .fn1m Gt>o r11 lft 
1uu.d 1,rute:-:~louu l, l<:h•k h u 11(' L,y thll ('Utl•rtalurnent. 
nrnn n<'r tu "h i, h 11,• ,•,11 n ,'<I out h l.l! The tr,t8 t aking port In Ch~ µlay tn-
t1ttrt, dutl, I Wnll<'r P owell , its 1·11,. I ,l u•h i, 
LIIIII' C'brlsti nl' 11i1•'., n1:0 11 , II~ A•111t l hrl8tlllt' ll lr kmn n ( II~ Allllt Jerushn, 
J rusbo antl tllllc ~'runl•~•-".'l t \>nn, u~ " Ire ot l'n\'IP Jos h , J' rRn<, •s Cunu (au 
t::mmy j (' ttkln ( tlw t ,•a r hl'l' ut l'c rt11 • t-.:1umy Jruklu~. tbc t ea r h<'r l, Ylrg lnln 
tor Jllll i;:,•), ,wr~ pe r !t>tt lit llll durllu 811rher, J11 y John t<111 , Mlh lr:-'<I :\k..,k-
l.n tb Jr lo1()(.' rsoiuul0t1s ot gri> Wli· Ul1r.t. t1 r, ~ l.11wn Onu ll'hs, Ho t h U1111wl~. Mur• 
Th,• (11tpll~ or P1•rl•te r Ridge sc hool Jo r i~ On tJ nw, l n•llf\ W fti k1•1·, llohN I 
b.nt' w t bt• l r l)H. r: \\. e ll u ud kl1(lt t he Hl l•wn rt , F.orl ,,,a tkt' r, l.1turu. lla h .. 'Y, 
l'rowtletl 1HntNt.' Jnu_i.:-hl tu: from l"l lHr t t,, Uoro1hy liflrber, J u ut' ,Tulur" tun, \" lrgll 
f inlt!b. ll onry, \'i lrto•d Monl 8ll l'nt•r., t:ntb11rl110 
'l'h<' 11~ .. ·d \.-.1mprl8t'II IM"\ ' ('Ut 1n b(lu1l, 
11 II re11 l• h•f'\'d ~toek <:'Oh''-"!, , ..... 1i1tjC• . 
n m l :.!•r t1or --t•hl@, head~d hy II hautl~om,•, 
" 1•!1 -11111 rkl'll. 1111<1 we tt -~ht<l)l'tl hull t 11,11 
Mr. t 'u ry•l~IWI'• ,·11l11ett nt 1.000. 
1'1l th1'-t' rll'('IISIODll'<l t o lt('(' fni:r outv 
~'lorldn 1111 t ln• , tock . It 18 a olt•H• ttn• 
w "'"-' 11 nl ml) l8 lhn t ut le"" than n Yl'Rr 
.. r •Re welsh more tha n thl' 11e111'•11I • 
It,• ,,r th t' " " ''"'' etock d ()(' Il l 3 Y!'IIJ"o, 
'l' lu• ,•11tert11l1111w 11 · m llrl. t,{I t he ml Uullr y, Ma r u111 T homn•. ~nmmy L'ul>-
ot t h~ 1-<·hi. 11 t1•m1 an,1 of :1II ufful rs bR/ll', t'ra n<'t' Ryrd, Ehrl ThOlllllS, OD<l 
1•f thl• C'la <.i UllllN· tlll' dl l't'CClon of the .\l f n.>11 lly 1•d . 
Kissimmee Odd Fellow Lodge 
Adds Many New Members 
Tlll're '"' a ho t ti-at> tu .. ur to,vu , --••mluolr En,·R mpruent, :,; ,,. 13, wh k h 
on Frnlny, !lln1 7, we thermom111 r I• ~ltuated In Orluu,10. o n, I mo re no• 
~I•.~ •how1J111 [M) ,IP!:"'<'' In till' 8hft1IP. plll'ntloo cn rtl 1Rtt'11 hove bl>l.>n ll P· 
T hi l1nll1"1t 1>lt1,._., b,iw.-ve•. w11 th,• plh•,t ! o•. 
tllld l'dlow lodgerMDJ, t ~·r11terultr \\'Ith l'•,' 1'1 prn,1 t ot Ur.utw r J . r,. 
hull, whl'u lhl' r,,thm lug ~•rn1lldn1,, !h ,•r t i'\'<'! ai:ralu l'\~,·i • ln!f th• RPP<JIU t • 
111111 1111' lnlt lu t11ry LI ,rree or Od,I F el- ,n1•11r 11f 111 trht ,h·on tv •rant! ma te•. 
'""'hip .smte rn~I up0n tbem: Ilo ra<'t' l, i-.iouuee !>.hi •· ••llol\; ,·an lollk to•• 
Whit t•, J u ·flh ;\ Tnyt,,r, w. r r. Arnold , wnri l with ('()ll(ltl l'lld' 1,,,. r,t th fu . 
ll .. t,• rt H. ~mtch , ,J tJ. Lupfe r , (" .• \ . tun•. " l ' 11warcl 011,I omrn r,1" I• t hei r 
\\•tt t,om • Jam,, W. Oll•e •, Lee Mc• mothl. 
l,:nn. It 1. Ll 1>1( ' N , u ,•n t'. obll. l't••tulnly we hn n.• Jn t rn u,e 10 Ill• 
'l'hl' wl'wl~ ••hh> of l) · :t>t>ltl Lo<l~••· ••l l·d 'l'<I, n no otlw • hxlu:t• In t ho 
X v. 7 1, ,H~h-o nwtl tll1..l lll'W meml-wrs In T1n)ltth dhtrkt l~ lnt.· rt.~n 1oo,1111r o re o-
n mnnnl'• uf ,.,trmth aud reno" hl o ldlr In m1•mhl'rs h tp or lll'\lftel >ucv In 
that uo <louht wilt t ttVI' n ln•rln11; 1.m- tht• work ft , Is -<-e<1ln l,oth:~. S o. N . 
tm • loll upou Ch,• l r mt111I~ and hel p U. E D Y XD ~ \\' .\IH ! \", 
l hl'lll Ill t he fUIUl'\' 111 showlrnr tbe ~u•rlt J,la•IWllll'(', n n. 
1u1<l •mH·tlt,• ur trnl' frat e rn ity Lownr<.I - - ------
thl'l1· ll'l lm,· 011•n . LOCAL PRESBYTERIANS 
Tilt' (lpgron WII" ,,,.m,,11 r .... 1 w llh 
~•·e.,t • nl1•mnlty uml th,• lmpre ~lvt> r lt • how .\pl)ttt'ialloo t'or Their Cbolr-
tui t wn rend 'l'<'tl w llh lhc fl>eUng IL Olhu Ne" Or Tha l Cburth. 
tlP ... l\ l'\'\'. 
U n,:. to tlw ll\.l rt-- i-.:;h1 11t work of a fl1W 
fRlthtuJ hroll,• rs thl' Kh<slmmee lod,N 
(No. N ) b M"n ·int.'<' the r ear 101::?, 
whm n ..t10 11 e • fro m the Fto•l<hl Grand 
l .<•lgl' wag n ptl li t'<l ! or lly tl ve thlnl • 
<ll•gn1' Uthl Ft.•llow,. awl j:'rtt OlPd, un-
111 now It h1t• 11 uw mher,,.hi o of sev• 
1'll11, 
:>it• W flllll l be--
Ing J'.IM CP< I o t no, ,, lm ·til t!Jraled as 
tu tit,• . plt,•fltll• ' fllup, to fl<.' l'f\Cl'IVl't l 
w ithin ou r ~~ rl'lr of 1110•~ thsa '1,000.000 
w bo hove hun,led lhPnt !ll'lv"'1! toitl'th r 
10 ht•ltJ n-th .. •n • t110-.e In dl.Ht~"-" ttnU tu 
et<•,·11tt1 atw m o ral <.·hu nwrer uf thf' hu• 
man ra r r . 
Fnur op11tka11t• el Ill remnla ou the 
till tons ,.,.ar or the Kl,~l mm, lod1re. 
Rebeliahs ,\.11'0 Are Attin . 
1'1w ll l'bt·k.iJ1., or Kl .sltn m"" u"' d,, . 
!n;: ..-h,.!r Jlft rt E-.IH'<•e , stuUy to in<." r ea l 
th e nwmbel'1<hl 1J of lbei r lod1re , an, t 
lllOD)' th lrd-dt'llrt'<' lll l' lll tx.-rs of ' b K l,. , 




:i: Puts the 11Crlmp" on Bug f 
=f Acti,llles and Other E,11s {: 
*
:,: Ke<·p your FPnolA gun in ac• :t 
li o n &n•I there will !)(' : f. 
t 
No tilth ) RolM'hr ollnk lng ).. 
arouoJ . • 
No Bedbui:r , in you r be<ls. :i: 
l( ontrlh1,!ls l ) 
N'(lXL l.n rtl' tiny. llf•l? io nlntr At ::}0 
Jl. m .. Ch~ ', hlhl rt"1t 0 cloy" l'e r dt·e will 
l><' het<I. 'f t,.- mm I t ,, . t ht , 111-cr1 lou 
rh l.l! yeBr I e I)( ·tally p reu , ~ An 
or t,•rior: .. -111 1.., t oken for !'la hbs t h 
Sc.11001 mb"loo, 
T hP Chrl,i t fttt1 Eo1t1•:11·or w ill u • 
m bl 8 u,uul, 1\1 , .:.:0 P. JU. Till• 
rv lre wu. espednll:I' well uttPmled 
and V<'rr lntere,llni:r ta t L<lrd '~ d11r. 
Tbr uhJN· t wn~ .. \\•nr1,1 r l 10,· ." ,\t 
th(' Ull'Nlnr: nrxt 'abllutb th,• t o,,t .· 
w ill l-... \\' l1a t \\. l, t lw l.a a.n!I Ht'\W tn 
PAJ' I t " 
Our ~nhhnth J::11~1•••1 arnl nreut·hlua 
1--1•n~1,-,~ will I~ u u uul - 10 a. m. nn,1 
11 R m . 
Lu),,;,t Tm~ ... tln~ v-~niu~ tlw l'lwn·h 
RR ,·p n rf"i •Ppt lo11 tor ll Ml. Conn and thc-
<· h•olr 'rh l, """ i:rlvl'n ln npp rt'(•lnclnn 
or lht'lr falthfnt t•nkl? nntl C'fflrh•1 t 
wo rk. ~\ bou t flt ty. f lvt." oer➔1l1t l'4 wl'r'"' 
&Jr,·....:·nt. awl mony mor(l would h1H' l' 
c-omP hn tl It not hl'<'tl tor th,• rntn. 
l l r ... ('unn ra,•u rttl tlw eomoonv wi rh n 
i4Uln. nml Mrk. Joho."t•n n nrl ~l rs. Hrnm-
mu r n•1t1l11red II d tlt' r. 'l'h(- on~ t<,r <'X· 
Prt'~~Ptl fo r hlm .. Plt 1u1tl th~ chur"h ' 'i<' 
n1>J)rfldu11,,n n r l ho-.l\ In who""' honor 
the r!'l'l•11Llnn hnll !)('I' ll nrronge1L. IT •• 
nt,o P111 11hn 111•,I thP v1t lue nn,t g rent 
t111 1••rtu1w1• or 1111.' nttt h-n I shh• ,,t re-
11,rlou, work. T he n ·mn lndrr of I hr 
f"VN1lmr wn.11 ~rM'ut fl- UJ itylng "'" c•rPn tn 
nrul •·nkt.• nnll in JrPnr rnl ron,·P~t lon. 
llllt••• •••r ,,1 "llh hyU111 . rend<'n'< I hy 
1(1(' wh"'" rumpnny Th" f'l'('('ptl ,1 11 '"" 
gh·e,1 111 Chi' mon,e. 
Tiu• lll('('!l ll ,r o f thr WomC'n·~ II IJ Ul (' 
anrl Foreign Mt.,.. lnnnry 1-!o<•l<'I Y h-1 
' " ''" t>O• t poned unt il ,wx t ''<l'<•k, 
LUPGRTANT TO DI HARGED ·0 1,. 
0IBRS Slf'FF.RING t"ROll 
T UBER 'LO IS. 
Tbe o hJ<'<'t ot Urn O .... l(' r ot lhl't«• 
t•ntll<' I• to up-hree1l Flo• itln na1 l r1·. 
Il l' l)ltt'l)IJ<,t•• wi t hin II 11ho r t tlmP co 
rr<'l• t • llos o n hi• P•OPI' " ' 11ntl ,tit! 
furt he r Pu ln r trP thfl ,,('ntuN.• o r ln V('!'i t • 
nwot. 
8T. CWl1D'S ICE F.-\C'T0R\: I 
ISG REMOOELED. 
Worknw o • lartl'II reiuCldl'l lt111; t h,• 1·111• 
11-,, pla nt o u Moml11y o f t h l W('('k, ., 
l11r1w bot<:' h of mnterlal hn vlng ur•h·r.l 
ror the l'l' J)nl rs tlt11t n•e n ~. or)· 1, ~ 
fore 1 he ptrrnr I• O{)l'll1'11 agn In tor t hi' 
mnuur,wtu('(\ of i<•t\, 
t.lt•nt. >' • • J . l':ntrlk ln 
tlw " "rt.. n( rt•lmlltllu 
t:t' ll t' rtt1ors. wbkh w ill 
, toy . 
Is In C'harae <•f 
th<' um111o nl11 
~ ouJt~, v(1ra I 
Oilwr 1ult.llt hH1 u, th ~• o l~tul Ar'"' to 
be mnd ,•. tl t ha t It m111• Ix• r ,111 o t t ull 
t' ll flM'II Y In t he r u1111·,•, ,incl n turir1• 
s to•uge•r,)(,m ro• ice wlll IN p•o•ltl1•1l , 
,.., t hnl 1,11y hut ft l' r<'11ftl' r w ill not cut 
l}(t tlw <'ltlr. us' s upply uf !<-e. Al (lr<' • 
l'n t, <, Ur ,·lty I~ hdng s u ppll l'< I w it h 
i t •◄' from ol h C" r tow nR. 
Our Subscribers Say: 
~JUJ!it Hu e Trib111w, F.,·en 
U It Is "ffowll111 l~ra&le filMltl ," 
TO EDITOR OP ST. LOC: D T UIBl' NE : 
En<' IO<l'<I you wlll f ind tt Pl> tal o rd e r 
nt $2- fr,r th,• T r lhu11e on e y,•ar. I 
h11ve taken It (',•e r lrwe It t11 rtell. I 
own 11•<>t)('•tY la tbl' 8t. C'toutl ro tony, 
(\Dll I mu•t hn\"e the r,aper--to k•'f'II 
t,J<O!lt,>;l - a !tho of llllt' h I~ howl 
Dc•m11,: •a l i<' b,,...t , o not of m_r ~tt'lp(' . 
A . I>. Ill< E, 
K1•n n 1I'~-. ·eti, 
( '1 r>l l>Y E dl!M, ll r . Hwl' IM 1111~-
takt-n. Thi.• I• not "n howllng ll r11111-
,•r11t k • lwet." It do.•. not br11v l ; It 
Jn l !Pt• nut 1t r,•w t>emotrntl • t111rk 
•W'('lt <lonn lly, Cbr> It ,. DOI y C'l101, ,dog 
Dl•mo'l· ratlt• 1~hl' T r lhunt' ttt>Oret..· fo rt_.-c 
ft1ir-111in1h•d u n ,1 rron t.. i,uhscrlbers Il l.. 
l l r. ll lt,,. ) 
llunl{I') F'or St. Cloud NeWll. 
TO tl llTl)ll OP ST . l'LO l' D Tlllill ' 'l: · 
l am hungry t o hear from your HJWD 
I • t•' nt - Ix lllUllths t here. I II IU • 
nwui lK•r ut L. L. Mltdu•II Post , Oranil 
Army or th<' UepuhllC' I ( 0Htll(llln y F , 
~:t~hc h .\'1•11· \'ork t:uvnlry) . 10: ur to eJ 
riu,l l fu r y11u r () II 1J<> r. 
\Y. II. P II I l'l'H, 
rt11 i;l1·r , C'olo. 
.'11',~age For 
Women·~ lmpronm4'nt ( 'tub. 
TO l :ntTO ll O F 8T. f'LO l ' ll Tll18t' :..1-: : 
P h•fll't• PUtl tu(> tin- TrlhtUlt.', It tlw 
, 1.;~1 ll<' r<•wllh 111 not thP Jl'urly sur~ 
..,,.1 .,t1n11 11rlt,•. l ~hu ll r(•mlt 11 1<• 1111 /-
urwt• wh"n J ("P w hnt it ii,1_ 1 \\ O"'I Ju 
He . <"101111 an<l otb t•r pl ot'<'• 111 Flnrltl:t 
ul••ut fun• m,,u t h~ In Jll H'.i, 1111<1 I eu-
J,,y,,,I lhl' ( Im• C'l hnate oni l vt,lt lng 
with p; 11ple t here v1• ry m 111'11. 
l hov<• one rea l reg l'l't to t•x prc. ~-
Tlw Women '11 Iwprovem ot Club hl\' l t-
<<I n, to r!'t:lte a rew pieces ol oni, of 
,t. re11uln • Wl'<'tlng . I was so tm-
11re~ ed l.Jy the broo1I 1«'0111' of I ork 
'.l: No ~lo~qul lQ<•• c.o keep you ❖ :r. :.,,u.l:e. )' 




No Ill• melh o g Ink , gu.rbage 
C&D8, 
Y o urh,i Ith wlll 1~ bel ier and 
7ou r t,emper mort• even . 
Uou Pwl ves ;,eder ~' fcN LE 11.1 
you r ne& I rc t u. 11 <lora. 
On .1 nne 11 It . n . Tli~~on. <' ll('l'Utlvl' n ull c be 111lpnrent floe l'<'tlUl t.11 ot tha t 
>1•nrtnry ur t h•• Ft nrlt ln Antl-Tnlll'rt'H · •ol'l et y t ho t In my five or ten m lnnll'll' 
lo ts l'<tJ1•l11 !1on (GO!l Dyat-t;pehU)'(•h lttlk t o It• m l'm he rs I IPf t t he ltu fl re .. 
IJU ll<llug, Jnd UOII Yllll', Fla .), 1<•nt 8 " '"n lhll t I W08 801Dl'Wbat d ls o ppoln t-
lPtt r t o PVl' ry tll•••h nrge<I tubl'r!'u lnu• <•11 In uot me<>tlu g young l)t'Oplc>. 
NOl,lln ot ~·tnrlt tu wbo. e name h n1l ll('<•n J lt0ll he to nged to II socie ty o f youor R el II mercham order F'EN• 
OLE rrom you r 1ollll<'r . 
Rclu e t he o-c tied ",J u , 1 a, 
l(OOd." 
I 
f £ OLE I TII E RF.ST 
Pi1111 ( 1601. ) . . . ...... SOc 
Quarts (31 oi. ) ••.• • .. .• 75c 
1-1 Galloe ..... Sl.35 
Galtoa . . .... $2.50 ·r 
:.rom b pr ye,s ~• 1u :~:. Luge :r 
hand ■ prayM xtra. ·r 
..i~ M!t tJ1J f e1.cturf!<l onJr bJ tbr- :E 
+ FENOLE CHEMICAL CO. J 
T 4'1 '-.lveraWe A ..-t■ ue :, 1 35-51 JACKSONVILLE." fLA. 1 
,,.:.❖❖❖•:-:•❖❖❖❖++++-l-'.-:-++~ 
Ufl()ll<>< I by th<' ~·1s l<'l'lll Rurg<'<m 0Pn• ll''<JPI<' w hile In C'Oil l'(! namel ~tr-
r-r11 I t o th•• n• <X' lntlnn. Improvement ( ' lnh- o nd con lde red It 
'l'IJ iR IPl!Pr In fo r m ur h ~oltller or or very g•<'o t he lp to me. 
1•x-~ol1IIPr11 thut th Jlun>o n of P uhllr I w n for more than plenl!l'd with 
II Pn lth Hl'rvlre ha t l\ hll• he1l A ho•- what thnt OCINy ( lo Ht. loud ) ll l)-
11ltu l et <'amp J ll8r·11h fl . • fobn•ton <nt •11••1te<I tn I)(' do ing for l t.11 cit , e t,·. r 
,lo< •ki,on vllt l'). 8011 tbnt tb lH bo•11ltol wa ,·,mru11e1l Wllh new It.leas 118 to tbe 
wi lt be ren!ly wi t h in Heve rnl 11Rr• to amou n t IJf good work tha t tho women 
r<•~fl VP t ubcrr·ul•m " (c<m,umntlv<• ) and It , ull <·lt11•9 could do Lu the n rno w11.1 
" If onl y uu ltcd In co-ope ration un, le r 
11the r P11tl ent~. t h~ tt u,• na me " lmproyem<'nt tuh" or 
M ·1· ,,m pauyi 11g thP h•tte r I, u hhu,k , tmllur words. I was tPn lo f ifteen 
' " I•• rtt ll•d ou t uud l<P n t tt l 1>1W f' co llw ~· ••ors oltl~r tbun lhe ave rage member 
Bnrc•uu of Wa r H I k Cn uroll(•e . AH ,, r th a t oc lety to which r s i,okc In St. 
«um RH th~ n ppllcntlnn In thl~ blauk I loud, t HUV!)Olle. 
-----===== = ,...... 
r nn "" ncll'<I on, t ran,sp0rtr1tJoo to I tull1 ~.xpert t o be In St. 101111 n 
,ra,•k,«,nvltlr will be l!l'nt to l b<' ot tll~• f~,v m outh IJetore m a ny ren rM r,ou, 
State Bank of Kissimmee 
J 
Or1tan ized 1901 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J. D. JEPPORDS. 
Cuhier 
Interest paid o n Savin1ts accoun ts 
:: Bankin1t by m ! il a specialty :: 




(',, A . CAIi.SON. 
Praldeat 
• 
·• · ,'!"' • ~ ~15Jr l'l-:!.11!..!.,r:--u. u. ww. •u·~..£.• ,._ .. .. ~ ' ! 
UAL ESTATll .tND IN8UBANOll AO■N<lY, c,u-· 8allk Rull.... • • • • • • • • TfJlepb- No. 
ll'lul 11, l'la. 
... 
1>,,tl(rhll'II With (lrand t\fflQ' C'll). 
ro l-llH1'01l lW ~'l' . l' l,Ol 'I) ~· Rtl:\INE : 
t•:ul'f,., ,,,t ttn, t I . I'll'• • lll'nd me 
I 111• >IC ( ' 1111111 'l'•lhun~ 8l u,opth~ ru~n•, 
l J r 11 b-.• t·l tlth111 ~"1)1 1'1'<1 Ap,ll l. 
\ V,• l)Nll tlw wlu to r one r ear lllW In 
:-1, t, Ch1 1u l, nnd w1• Kn' lntt)ft' '4 tf.._l In 
,\oll r ht1tttt1 lfu l 1.•ity. \V-' lo,1 1.'t.1 h l Mlfl 
,,,., h,•out1r111 luk,•, rtowN1•. till' l •lnlll, 
l' lt'. ll1•, 1x,•tf111t,·, H, W. · ••J tllllt-1, 
l l u m1u o ,, , l OWH. 
Can Suf IJo Wllbout Tribune. 
TII 1rn11·,rn o ~· ilT. l ' l, ll ll D T R till ' lo: : 
lt ,· 1 .. 1'-1r uml I ft-...• l W fl «.' Hn 11o t do 
wit hunt t hl' Ht. \' ln ml Trl!'i•i,:.•. J l'II • 
t.' 111..i,, o d H't'k for $:! for \\'hlt..•h pit,._,,,._, 
~l' ll1I your J>Kl"k r t wo , rtt. • • • Ht . 
t lo111i \\ ltrl tll•ur 10 o u r falhf\r 't1 hN1rt, 
u11d fo r hi ~ i'll~ t• wt• a l"•11ya1 wlll hat,~o a 
k ln,11,, r,,, 111111 fu r the Womle• <'tt y. 
t'-ihl l't' l't ' IY ~O UI',, , 
\ll;-.~:tl\· ,\ \ · . • \U;X <\Nlll, H. 
' l'rrom•. PH. 
FLORIDA NEWS 
Tht• t11111t1 n>' ,m t11h11• s1n·l11t:>' at Whit !' 
!-'1•rlui:~. 1wKr J 1tl!ll)\•r , w~n• sold n -...•l'nt • 
t.r ror ; • ,tX,O, 
.\ ' 7,i ,\~IO llfll•k iug-houl'(' I t o Ill' {'1l tl · 
,·1111,1r11t·tt'tl hy I he Wlnlt'• Jlt1\'{'1l ( ' ll• 
r 11 ~ ( in1Wt'r'4' Attl"<kln tlflla. 
.\ UHl\' lnµ p ll'tu r<' of the IHrnlln~ of n 
17:i .. t)OIIIHI tn rpon rN.•en1 ly w ns mo l111 
lh'II I" J,\ n•t M._r~n.a. 
' l'h t' J.rtke <I ron•. Cnm tlAII.Y I• n big 
,h••·l'lop111P11t c'Ompnny torm,'<I IJy f) rom-
hwnt ~llllth Florllln men t l} ,le1•e t111l 
!.?.000 1u•n 1"' of loud ttt l .nk(I 81t.'u r11 r1, In 
UN~o r., t·oun1y, 
l l n." ~~I ••. K l l R'l'.Wl'II uf •: 11 t is 
11 111111~1 ctw r ,..,.t 1•nr lt>lld uf w a te•-
lllf'IPU,;i: PIH out or thnt "t' llOI\ til ls 
t'n~,,u. "l' lwy n v~rui;,ltl t h lrty•t'I V'e 
IHHllu l.i: t '1h'h . 
with u l''<'Omnw11,l,1tlou tor ml' rcy. 
.\u ,, p,, .lml'Pt In s ilk cullure at i!t. 
A1111us tlllll promll!el 10 lllcx-eed to a lle-11•~·· I hut wltl ht• 1-owmerclally protlt -
111'1t•. It • 11rumot,•r IIOOII will huve on 
'"""' ~~)() l)\lllll(I~ o r • 1111 from hll lnl• 
cl•! tn,· tslmenl In mulberry ll'l'NI and 
It kl"'rlU 1•11•-· If Ht. uru•t lr1t•11oa 
will n 1111 111•c II , 11 Ilk ta1•tor1 wlll be 
h,;•nt<'I.I nl tha t city 
1' 111' Kn1hoa r1t Air f ,ln11 H•llroad 
\ n1n1• 111y 1111 a ne w luia,1 tor IOI •1rl• 
,·u II u rn I <11'1)11 r tm<'nt lo J. M. J onl!ll-
w lt h h1•1111,.u11rt,•rs at Norfolk, \ 'a. ,H la 
u r ty nuln1t111 was In Kanl!lla rarwm1 ; 
ll ll'n ht• gradna t ,><1 tram tbc • 1rtc11ltu•• 
ut l'ult,•l(t' of that dtate, and later be 
h!•ltl f)O~ll1t111 . In •1rlcutltural llu!tltu• 
lion,. Che lftll'~ l heir~ lbat of lllrl'l.' l tl r 
,,f 1111rh•ultur11 I ex ten•i1111 lu Vtrrlnla . 
Th,• r11 r t lhot thi' rc Ill'<' Ju l ft [C1)()(! 
tl• h In tho l',1 as c,•et were 1'1lUJ!ht h1 
rn t h1•r 1•111•ournglng to thl\ pl • t o rto l 
ll11r. 
WATC H THE LJ('E 
uu d1kk•. 'l'hl' pnrult ap l h n •y 
II fl' hloO<I OUl of them. nu. t the 1h11 a t 
n ight " Ith B. Thomu's f,<lll"" KIii• 
e•. mul your C•o ublNI arc er,,t,'<I. It nt 11 
I. Ill hug on c ucumber, t omnto. a nd 
SljlltlSh I lll l'.. w se ll It lO yo u ; nod if 
Watch, Jewelry and 
Optical Repairing 
MAllYLA D AVt., bt t . 11th alld 11th 
W UI no, bt r t lPOftllble lo, work left 11 
ll11cher'1 Mlllinel'J Store. 
CHAS. GOODRICH A " huh• H fl'l' t :I lm•hl' long nn,t 
WPl11ll lni: :l lo sl Ion IBtl'ly wn @l11>;l 
11 h"n' 111 J 'uhlo f)('Rl'fl. Uru1 on lt8 
l1111 ty ; ho 11 ,•d It likely ha d <'Ollltl<'II w ith 
n h ip. It "u, , t,•n, t w hl'n <'118 1 n• hore. 
It <l ot• 11ot 1111\kl' good , w wit! . '----------------.! 
~I-It n . ( . nA.RT LEY. 
.l nrn<'• T . n unol~ o f l'ennsylmnlu ls 
u not h Pr tu uiou J){• t'MOll who luu1 ettt n h• 
ll• h(',I II Wl ll((' r home In li'lo rlda. Ile 
hhH l1wu In Urn d iplomatic 8(: r vk or 
c h,• l ' u It ell l:!tn tes ma uy years, and lrn 
rt1Prt.'""t.lJll d ou r Gor emmeut in , ve ru l 
,·ouutrles. No me ti me ago be e tu lJ. 
lls lw<I n wlntor home o l Fell<lwe rt'. 
SEND FOR 
JUII(' 2;;, JOI , 8 . L . McKnlr ht ana 
HPn Jlarrell wpre • hot at from ambu ,1 
I\ hlle In a boot on the WlthlaC"OO('hl'f> 
r fr t• r nrn r h tachatta, Oemando cou11• 
cy, fl ttrrell WU kUINI. McK:n i1ht wa 
•!'rlou Ly wounded. A. I . Lo-•n a nd 
•' lo7d lll'll "ell baYe bf-en coai,lded o f 
rll1• ,•rim llllll'l.le r Jn t b11 nrtot '1c-gn'C', 
. · Our Latest Booklet 
The Homo-Crystal Producers Asseclaffon, St. Cloud, Fla. 
:s: 
WE SELL THE EARTH DIRT CHEAP 
i I I I I I I I I I I I I t--:-:•❖❖❖-( I I I I I I • t +++ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1-1-++++++++:•+H❖❖❖+I 
20-acre tract facing on Live Oak Lake 
(mucJ<. land) a snap at .... . ... . .... $300·00 
4-room house finished, lots SO x ISO, cost $ 7 O O 00 
originally $1,300.00, now...... . .. .. .... .. •~ ' 
40-acre land 1 3-4 miles from post office, ss•oo,00 
partly fenced, for............ . ..... . 
6-room finished house, 3 lots, some fruit; 
good garage, S blocks from P.O.; terms 
l three-room finished house; some fruit; 
lots SO x 300 feet deep; just outside $400•00 
city limits, a bargain for .. ................ . 
Small house, tha:ee rooms, finished. good 
fire place, lot 125 x 150; a snap at 
, 
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LAMB'S REAL EST-ATE EIOHANGE 
LEON D. LAMB, ·MANAGER 
, ... , ,, 1 
Our Lace 
'I 
' .. __ _,..._, . .• •th·•!Y.., •• , -~"-" ... ,. • "!' '', ;,. -~~hn j , ~11 ' :!11 t' f'l ~Hit , .. tu~ 6 J),'rfp,•t t 11•01· .. 
(t\' l'r hl1•11·t1 of ll<'h ll l)lll'f.\ ~ • • - ~,I ~-----:i"':' tHt~ .. , .... ..,,,. .. , ..... ...u ... 
, 
Curtains 
,v,, 11, lhhc kurt ot lillunt wu~ Hllfl· 11uw till' tot!'! 1•1tu ,wl- 1111., ,drnllow 
,.,,,,_~full.v ,,u1·1·h"tl out Inst Hutu rtht l' lly \\ ut1 1r. \uut111ia u•!o(ult w11\4 tht' 1h•nin-
~l rH. lll'11•11!1 Hoh,r 111111 :'\Ir!<; M , l;111·k', lllhnl ,,r 11l1•111l flt't1• of J•' l11rhl11 'ij !Cu. 
Ptf ·1,...,o'itt•r, flu • lnlt<'t' ilw gC'nh1l JtlUH· \·1wi1t1 111t •l11,a,.. 
llt(t'I ' or flw ( 'ltlY.Prl~' Jh.•111ty (,OIUL11ln3', 1""'1w lifl~" ~lUr1Pt l lu t'11Hy. 011(' 
OIHI 1111th or w11,,m ON joint J)rofll'h' · lOllllK ft•ll'III 1111,1 ht• IH II ~111111'1 khl, 
l<1rM 111' 11111 Jnkc.-troot lmlbbig {'~tnh• 1111) 111111t•rurtl 011 111,, .c1•1w hrl~ltt 01111 
liHhllWIII. It W08 ll IDOHI {'IJJO.Vllb lt nt- t'UtlY. 111 r,,,.,. ll<'!or(• bl'P(lkfU I: 1111d 
totr, 11! whl(')1 11 larg number ,,t our h•• tw,.,.,<f II d1•nrl1111 <'l"l'W or ~,,._ 
1•,11..c ldPllh4 w••re prcHent. 'Th• 1h<' tio~" tlfd nut ••fool nrount.l," <1I~ 
t:11rl ,y Js'rhlor mornlng },'ort11{'1' Hit! lhl'r. Th(•)' Pt II mights (;<KKI (' IIIU • 
t •or11•r d<'Jlo ltl'd n lu.rgo uuml){'r ot 111<• for Hom,• ,,r h<' ol<lt•r folk "hn 
wu1<•1·:n,:>lom1 l!l trout. ot th IU7.l'n•' 1·11u1t• lnf<'r. 
tt, •11 111 otrh-1•, ,uul It took two ~wnrthy 'J'l11• uft<'•~•O<Jn uru,•t•tl Mh•JWPry, 111nl 
l111llrld1111I;; 1111 1l11y to look oft<'r t hl'lll, th<' rnln k1•11t ftw11y u11111y wh•i uthn• 
hut they (~•rtuh1 l,r provNl n 110011 "1111'' wJ,,, '"'""' hnvc lK'<'u ni,•>i•nt. ll utl 
tnr ,_ hut wna to fo llow. It bPPII fl c1rtFt<- c-,t mo1<! u,,c,nl,'. Jurn <'VPI'. 
l,Oll'l,V ro11ijj(lprahlc water 1ro~a !Ina It Wlllllfl hRV(' ll<'l'll O f111·lhN' 1•1:"'l' or 
1 ll•·Qwn 111 tl 10 near v l.clnlt,v ot t he bn lh • 1uor1• ,nclons; hut tl1('re w1•rP 111 •uty 
Ing hrnrh ond pavilion , 11ml Ila 1>roprl- lot flllini: u11 the most exnc-11111(, 
(' IOl'H, who o lwuya a rc look lnar t o the I t Js l)l ('11Slllf& to HOY thftt lltls l)ll tll• 
wcl!a1~• or t ho ll ttlc t olks, and Incl• Ing ('8fftl>IIHhlll('l1t I J)ro..-1t111 !'Xll'<.'fflC· 
dcuta lly some ot the bi1 tolka, too, ly ])<)J,lll lor 11n,~r tt11 n ew m nungr-
111.'Chlrtl thnL IL wos neccRB11 ry to era<!!• mcnl. M nny <'omc from our ~lster city 
cute tho nulsu1wo. So t hey hit uPOn to •uJoy tluJ ctcnn wntcr ot ou r Eaet 
11 pion to !tn..-o I\ g tnn t w11tcrm loo Julie. .Moro lmprovem..,nts nbout the 
fl! llvul tor thoflll who w oul d volunt •r llatllln11 piorc ore plunn,:>d, uluo. Ev-
lo rlNII' nut the ,rrass, &180 nllowln,: n 1•ri l)()(ly knows that when l l ri,, M, 
fl'l'O run ot th bnth honee to e ll who l'urk~t1 -Fo~t r lakes. hol(l of a thing, 
wouhl " trnll gros11." ll iH IJuuu,t to lie o BUC<'I' s. 
rAGE TdRltl!: 
St,. Cloud Lands 
Home_ Sites, Farms 
Grove Property 
WRITE U 
St. Cloud Development Co. 
ARTBuR E. D NEGr.N, Pre l<leot 
Office in St . Cloud Rotel 
_JII 
will lend just that subtle touch of quiet re-
finement and cozineaa to your home which every 
pod wife ai1111 to make a part of the spirit in the 
dwelli"' over which she presides. Som11thin1 
~-- s~~ble ·f;r~.Every R~m Petition To Retain War-Time 
Prohibition Being Prepared 




In your house may be found in our large 
ltock of beautiful designa. Come and let us show 
you our supply. The prices satisfy customers. 
Oar Word la a Guaranty ol Honest Value• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
D ealers in F u r n iture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
)i,011nw1nf,( II lllU~l('rly Pl'Hlllll OU J}l'O .. 
hll1h 11111 1l,•th·1•1•1•1I hy Jt,•v, JI. II . Jlow,•11 
nl ~I. l ' l1111,1•~ l ,h•l11,:~lt11, :lll'thn<llst 
1-:i,h-<•n1111t t·l111rt'h lnt-;t Hu1111u,v t_\\•t 11ll:1,::, 
tH 1t 1t to11M \\ 11rt1 ••lt·PIIIII 1t 1tl u lllUllf,C t hP 
1·011JtrP,,eullo11 nml 011 )tontlU J thr111111t 
tlw Pl1, 11nth1K ('onKr"<'~~ to ltil I lw 
\\lll' •lh1111 proltlhitlm1 Jaw F1-t111HI 011111 
1111' Jo t 1lcll<1r hnii1 1.W: ' t'll t11u xlPrt'd uttl 
\\ hid,, It 1-r ht 1lh' r1>tl , will not ltt"• \Ill • 
Ill nf1, •r th,• 11utlo11-wltlP orohl hltlon 
t1tJhttl1111lun11I uuu•rnlmt'nt Jl<)('~ iuto t•f· 
f, •,,t. 
~, •.. B11w,•11 slute,1 It Wll8 111111-..,,, Oll'll~-
111~ to him to ~w thr r1'11(1<>11M' 1u11111i-
1111111,. nnd thnt It Is o rnre thh111 for 11 
1<1><'11ker lo rtu,1 hi~ nmlll'll<'l' ,,n1tn•ly 
h1 11 ,•c11 rd \\"11th n m<' ~""'' {lt"'lh·t11'Pd 011 
II 11> .. nt1J1'<•t. 
' l' ht • mn,·t' tu<'llt to J11n·P tilt' \\Ul'• tlnw 
11 r11lilhltlo11 low ,11111,1 i~ 1111tlo11•whl,:>, 
1'1111n ·h•· thr1111ut llw .-ouutrv l111vJ11i: 
tulu•u 1111 tlW JWtU(•~ t ltJ,:l\hl t OIIJ dlUllt.;"l' 
Ill thl , 111111'. 
ll.\UGERS, T,\KE NOT J('E I 
Ill 
Framing of Ce11t/f/oatee or 
P/otur•• a Speolalty 
J. I. CUMMINGS 
T•nth Bt. and Ma••· Ave. at. Cloud, Fla, 
1r. 
Most Remarkable Situation 




. Not Carry Insurance Against 
' 
Sickness, Accidents, Life, 
FIRE, AUTOMOBILE FIRE, THEFT 
AND LIABILITY ? ? ? ? 
Ul•v. ~Ir. HowP u, Lu hlH Fd 1·011J,( ~Pr111c>u 
In I ~llllf)tl)', 8tn ll'tl thnt he t•ou lfl 11111 
11111h•r~t 11111I \I hi• 111'{'Ml<ll'nl WIIMf)II hntl 
1•11hl<'tl n 1uir1 ot hi~ me•~uirt• IIIH l'<'(C· 
orn11w1Hlnl Ion tn Con1t_rt:_1;;i tn n1 01t1,•tl 
1 lw h1111 Oil l'YPl1 IIJ,CIJl whtt•~ nud hP()r 
1,·hllt• th!' ultllt•rs y1•t ore tu 1«.•rvlce. 
111111 tllnt 111' tMr. U•Jwt•tt) 1.~ 1<lu,l lu 
l(•u rn t hn t t lw I 'rt.\ ich\nf h1ul no 1.Hl\\'t'l' 
1 n t'\'llltl\'l' ~ueh wu r -t luw rl'~t rlt't 1cm~. 
( l ·0111h11wtl fr,,m Lnst We<•k.) 1·11,, Wl •••onaln .\ss.wloll<>n will 11\P!'t 111 ~I l'M, Wnnl'R homl'. 1'<:'nn~~, fvnnln ov• 
t\nll f' nrul F'lftll Mlrt't-t. nt 2 11. Ill , Ju111 1 ------~-------
Ill. All llH'nth,, ra. nn<I nlRO nil vl•ltor~ 
In thl~ ~11 .v from tltr ,'tnte or " 'iscou-
,.111, ,.,.,, ,•,mllully 11r!(t·tl to nllNHI. 
NANC'Y K'fJLLWEJ ,1.. 
0 1 1'\!lSlJU ult•lif , 
h ·c minority, tllut twllev!'s In 11 11rogro111 
for llll'l'ltlng_ odnl order. 
Many E nr llshmen 
IJtolle l'" In Communism. 
Ill E11glnn1I, employers P•lhun1~,1 tn 
me l hnt this ml110tlly IN JO to 15 }l<'r 
"TONIC 
·n. ~8-ly NitS •r,-c·· 
ClllllS'.• fffll.lllUIIA 
<OLDS', 611PPf,INfWENZA 
2su1 soe1r. •~ew 
Real l!'afafe 
S. W. PORTER 
,tr. Jl,111,•n's R(IJ)('nl ml't II twurly r<'· 
t-CJ)(\ll,l:i' from n lnr~P ('Oltl,tl'l'J(Ulioll , (\V • 
Pl' 1~\r,,,on p1,1 io:t'nt ftlit:11t11g lll<' 1M'f ii Ion 
111 f'nHJtl'f.-...i tn IPt wnr-1lmfl 1•rnhlllhlon 
1-otn1HI. 
'I ' ltt> LHke county convention of the <'<'nt of tilt> 1x•oph II mtuorlty thnt n,·t · 
Y. }I. <'. ,\, wUt ltc l1elt1 In Eu tis on uolly IK'll 1'<'8 that the wbol tlleury of 
.huw 1 t 11111! ll'i. .\lrmorlu l ~,,r1·1t1• 111·01J<•1•1y right· bould he ohn111lone,t 
tor l'JOltlll'r• "ho frll tn tlw W111·ld Wnr uml that we shonltl go luto o comunl•• 




lnaurmno• Juatlo• or th• Peaoe "Ith till' wn,·,•ntlon on ,l mn• 1:'i. 'rhl~ l11flummnhle mnll'rlol Is In e,,. 
I 
RUSSELL SAGE'S ADVICE 
"Young Man, Buy Real Estate" 
will oou rt1nk with Uorac Oreoly'1 ~phorl m: "Young ~Ian , Go We t " 
"If you aic goini?, tv do a thing, d o it the b~st way, '' is another maxim 
of which you , ill appreciate the force if you will investigate our list of 
St. Cloud Opportunities in Real Estate 
before going elsewhere. Right now we have a li st of proper ty that IA offered at pricell 
that will never be duplica ted aga.ln in thi ll city. 
<.1 r.v •ountry In }:trrone. You J~avc nuy 
p111·t of' H m1nrott:t.c: tf•d, tdlt 1, htmgr,v, 
nJHI ~tn1·,•fng, untl tht •1·,, il'J itolng tn h<' 
t(,K·lul 111l't1NIPr •hu t "Ill IK' u 11lnJ;tll'' 
•1•11, lhlll I. l11h•,·tlons, nnil that I• 
llkdy to ~lll'l'U•I. 
~o 1 lwllevf' thnf. If wt' HI'(' to ltwklC' 
!hi~ ,1111Jrd ot rl'h11hlllt11tlng th<• lndu•• 
l1"lc1"4 nf 1;;11ro1~, WP will IUI\''' to mut, 0 
1\ t·u1111H"t'llt·t1i-.ln\ joh O( il. " '\! hoYt' to 
Ml)JJJI~ thP ruw utnh1 a-lnl, th~ urnt~hIH · 
<'l',v, n ,1.,r111 tu umotllll or fumll"', nn<I tiw 
,~,111i1rn11\11t ft1r rillh·ontl~ fo mokt' a Rtnrt 
Ill i;:t•IIIIII{ thlt< lrntu,tl'IUI ,•ydl' 1(11111;.: 
Rt,:"uln ull o , ·pr Euro()(l, 
.A lot ot ,v,111 moy say: " \ 'uuderllp I 
1•1,ihsl. 11-, ho II too tmuglnoth·e 
br,1l11 In looklng lll this thing. 'l'hc 
~ar iri OV41 r, nnd thlli t nugh .. Is going tu 
work out lu lb~ loug run; nl wayk ha~. 
T h(•r<• hnw I.Jceu to 111eles bPfore; t hero 
lua,•t.• h .-1t' 11 wttr:4 beforC'; o ntl In fl u\ 
101111: run thl• w ill work oui. nou't g<• t 
t'Xdl<><l Lt•t ll~ tulic (·Or(' ot \18 ut 
hOIUl'. IA1t ON 1101 2ct tnvol\l('4.1 in too 
mflll.Y ftirrf,tll fl11ond11 I ('Jltllllgl~lll('IIIS.'' 
\' ou k1uJw thnt ,1 b1u1gl'y Ktomaeh 
• n not w11ll fur tlte l'<.'onomte,i In t lll! 
long ruo . II <' s tnn'e8 to t!cnth. lJu. 
for,:> h•• wlll ,to 1bot, h wlll go lnl<J rev. 
Ask Your Grocer 
CH EEK-NEAcS-
COFFEES 
B~st By Ever·· Test 
MANHATTAN HOTEL 
KJSSJMMF.E, FLA. 
Now Open for tile Wln~r ~ n. 
,\ Famlly Hetel Wltb All the ()om. 
fort■ of Home. 
olutlon. 'l'hl thing wouru work OUI RATES, St.50 PER DA\:, 
In tbr long nm It it W<'t;e ouQ country ; 8-eclaJ bJ' the Week. 
l1ut It ls all of the Euro11Ca11 rontJn nt. 
The whole t111•r1101lonal ren(•tlon of one MRS R B SAVAGE P 
Jndu~try Is brolwn up; th whole ma- • • • I rOp, 
d1lne Is dlsorgunlzod; 111111 It ,.ill not I I I t I I 11 I I ·l-++f.14 I 1 1 CI 1 111 1 
wvrk out In lb<' long run w:tle1@ we ....,.===~----=----= 
b<'lp II to work out. ~ 
ST. CLOUD IS -BOIJND TO ·GROW 




•~;11tto:t1Jg:r 'fJtu~:•t,:•eta, ~ r.'t: d()ue IJ,v charity; bu t " I.' lrnve to put u d , 
llttle prlml 11 g In the pump, to get tM :1~~:.'i~~:!•t1~k1et' t·n.f':~int!t.•.;:,' • 
thlnJ •lorte,l . l do not belit,ve In chor• ....,..,,.--.,....----..,,,,..-...----,..,.,,, 
Jt y tor FJurol)('-money chftrlt;,. W e 
bne dour a greot tleo l of lhot; hu t J 
do IJ<> lleve tu cha r ity of mi nd toward 
F.11roaie. I am 110 ton~<'r cri tica l ot 811 )' 
fool thin& that E u rope d()('M. Tbe7 are 
Patl tt('d lo do tool t h h11,w. T hey are in a 
a , et{' of 111 lud, Ju a nrrvous tension , 
are - 1111ker1 In mora le, and are opl)T'('81!('() 
l,r the mo~t httral!lllng allUaUona. 
OUR GRANDFATHERS 
1lrt•ucl1e.l horHI'• f or colic. Tllat wu 
t he old way, wh kh wa~ uncertain a ml 
u nsa fe. Farr1e'1 ('<illc llew('(ly d<lf'1t 
awo.y w ith d ren<'hlnct-la applied on 
the borl!l''II t onc ne w ith a dropper 
w lllch comet! Pll<'k<'d In ea{'h bottle. •Jet 
II today. W e gu11ra11tPe It. 
and grow fu t. We b&ve passed thru 
all d lffl ·ult les usually -encountered in a 
new growing town, and t he future h 0Jrl 11 
great promi86 for t ho11e who have t he 
fo resig h t to lnve1:1t in real eRtate now, 
and pla n for the fntnre. Every new 
cl vel r>pm nt t hn.t l:-1 plnnned 1-1h owll t hat 
men of 11100 y h avo gr.-o.t 1•onflrl et1<'l~ i11 
the futur of <rnr l'lty, all(l veTy litt ie 
effort made, every li t tle invelltment put 
into proper ty r ight now, will add im• 
peto 1c1 to t he development of t . Cloud 
in to t he be11t inland town in Florida. 
J4'a r -s ig hted p oplu buy real eAtate. 
Lt never run 11 away, and g row11 in va lue 
when w 11 loca.t d. ,J m1t now w • hn.v 
MO ll l 
ON THE DIXIE HIGHWAY 
whil' h will he compl terl to t hti At ln.n tk Ocean wit n th work now nnd!>r wu iH fin• 
i lied. Th t. loud po.rt of t he ai;pho.lt rottd takes t it h ighway to t he n1-1tcrn tin 
of O!!reola County. The tate Road D pttr tme11t wi ll ('O•opt'rate with Bwvnrd t· unty 
to fiu i:-1 h to the O(' nn. 
BUY NOW WHILE THE ~RICE IS LOW 
Citizens' Realty Co. 
M. P. FOSTER, Manager ST. CLOUD, FLORIDA 
) ,t>t 118 ho sympathetic wltb U1l'lll, 
hut l do out think '\\'0 need to be cbar-
ltoble lo ll•f' extent ot I rylng to 1upport 
t't~m. 1-nn•e we enn 11ot do It. That 
""llltl nn l,v po•hl<\11(' lhr duyR ()( lh,:>lr 
t1·ouhl!'. Tht•r hove lo go tn work, 11111I 
,n, mu~t hcJn J)nt t1u 1m to wnrk. 
I think lhl'rc shouttl Ill' n iiroup or 
ll~<'lu 1 H'< 'lll'lty, 
Along with (hi~ Of)J)Orlnnlty ii lll(> 
J(t'f' ll(l'"1 lll)flOtt11111fy thnt l'l"l'I' CIIIIII' hi 
11 Jl<'t> tJle, w,, n re lhl! dn rllng ot tlw 
11,11 Inns tlln t 1·1111 ,111111I~• tile thl.l11R Eu-
rllfl<' nerds; mnkr nn l11(<'rnntl11no l lonu 
l11 Iii< ,·ullntrle · not of mon<>y 1 wonl{f 
""' Jllll I\ uy Jnlllll'Y Jutn I ho~!' lr('11Ht1rleA 
nf I h!' ftrt••<>nt tim<', hut mnk!' n lourn 
4l-4t JI . 1 ', II A llTLE'I'. 
T Iie tor() ·,KIX l h ('()IIVl'.lltlOn ot the 
F lor ida Mtute Mt•d ku I AslO<'IUtiOII \VU 
lw lJ ln Mlnml Inst Wl'<.'k. ' l' hirty J)l'r 
l'<'llt or "'" f)h)~h•luu~ tllld HUl'g!'0II" 
who 11 t tl'n1l,•d tutti l'<'IUl"ll<'<I trout duty 
In tlw Oov, 1rnmr• 1t 1H rnllltnry l!lt'rVIN•. 
ATTORNEYS AT UW 
Lt.WIS O'BR\'AN, 
,\t tomey-11t-I.aw, 
Kls imm('(', Fla. 
ot 1111• l't'l'tllh! lhllt l)llY 1or thr thlnit• I TO'"' r LEDG•n 
tllut mu~t 11• trn,J to ~lurt ttw wh~'<'I~ o! Ml ' ., o;n AltorMJ' a& Law 
)l)(lllstry. l.eMICY Uhl&,, Dskln A. 'l'e, 
l wuultl l'Wtnl JJuro1ll' nuwhhwry, 
,•,111l11111N1t for lhl' rullrniula, row IDBI<'· ____ Kts_sl_u1_DK_'l', _•'tmltla 
rln1: <'t1<l It 11011 time"; hnv" tlw JlllY- \V, D. CRAWl'OIID 
lllPIII~ l't'llrt~I hy th v1•ry IK••t <'C'urlly AttorneJ' II& I.Aw 
11,ut Llll'.V t'lln glv ond 1hnt 111r1111~ l.llthen1 Uau Bulldlna 
,cod~. 0 nation In nu time ('l•r r wn• Kl I n rid 
Ho 11ht1't'<l It l'lv lllz11t1011 wtn really ____ u mm ' 0 a 
l)l()Vf' 011 OVl'r tltl're. KRIBBSl AKERMAN A STEED, 
WI' n ro tlla r<> e"olr ot flu, world'- 11ttorne11 a& Lllw 
••11pll11l, nn,t llt tho MIU() tint!' th l'!'I• Room, 11 and ll!, State Bank Bide. 
<•rvolr or rllw mntrrl11l. K11!8hnm{'{', Florida 
\\' (' 1'1111 flDRflN: th!' worl,l ontl t I) 
tlw worlcl' lndu try wllh raw m11t rh1l. PM .Jobollt.D. G. P. Gllfft'tt. 
•rtwl'(' hnve IK~•11 nnllnn thnt Wl'rt' JOUN TON ,I OAJUlll'l'T, 
fht• nnanl'lal rt••t>r1·nlr, hut tb•y .,-ert> Attorne71-a&-i.w. 
1101 ulAo the tt••••• votr of ruw Jlllllt'· Ottlcc1: 10, ll, and 12 CltlPDII' Bank 
rial . Bnlldlnl, Kl11l-, l'la. 
PAOB f4'ffll Wl'. l 'LUl ll 'l'IClblJNC. TIIIJIIID,t\t, UNB I I, ~11. -=-
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T b .. T H "' t l!' I t'•I M' .. rv Z-Luro1 
d113' it.1111 u \ ltll\ ' I l r rtu l n1t t•tJ 
.. , o" , 11,u th t' F l11rM,1 L,~1tisl•1h1r,' ho:- P,•n r t,;. lr I lrn n ~ mwcl ~• u fu ll UtHl 1•mn111t1u• 4t :n1uh rn t lon of tht1 hook u1ul 1'h(• tm lu rl r 1u,ink J)n lcl t ~ty ofl'l l'1 111 "4 urn l c,1hPf Pltl llh.1)t' pt' r nw11t h Ntu . 
ll•IJ ,u1·u··tl , 1llfl lH•li(l1·11I p, ,t tu i-' l11rhl.1 n ..-.ord , ,it tlw tl111t1wlul th•1u111uu-ut "r nw mu11 h •l1Htllt ~· ••t HI. \ loutl , Fin .• l 'U \~ .M uyo r, ~.H!{ • CIP rk ,1 11 d c t)lh·,·tor. ~,o : T n•llklltl't, t U.tit) ; l 'h_1 u1li~1~v .!:,' 
8 11 t .. .- 111 "'' 1.. t • t._ r . :.u1 :1 1• ill', f.l .ti( 
,11. lU••n•tJ•. It :Joli,• C)1t 1· 1u111ttlJ t•irtl ... 
lo ad"n· • 
,1111, ht , •,1w 'i'h-t f tt• i,r t Hlhlll ll., lrn ·rt.•n,t' t' r i 11,:.: tin• pt•rloc1 fro m ~ UL l , !U17, 1t1 \J u~· 1, \OHi, uurl n c.·n to \l h.' t P hl "" to r .v ot th<' !'lJ'" '<' t ol' 7:t · 1nu 1 h u l ,. 7U t11 lt1M IH'W•ll ult ul,:ht hu r,oumlln 1, ., ... . '_ .. , (w.. r 
:r ~ 11,-a r t•l rho t• ,l llm:: rt1 tu 1ltrut1u·,• , l"H intl i\t'1. '\) \llll from tl1th' 11 .- , ... , ,u•. J ou . 1, uut, down tu ~l ny 1. l HIH. auHI ,-uhmlt tt11tf \ n,dlt n r ' BO; lt ' t lll~·.tt•ln u , t: iJO ; Cllt , \ tt,u·n~~-.. , :.:5: J~111hwt-1• Po \\ (.11 
\ md l~ thf' mf'ti " ho hnn' J.,-. ,n ~ug; r1 ·1~1 1·1 u, folio P •• : II O\l"'-f\ uo .' K1111 htU'J J1 11-,1lN' t o1·, ltH iO; ►t · UVl'll,1.tPr wu ,:, u , .,riii; ~tt·1.1t.•l Sll ])(.1r · 
~,,t,· tl ,1 r ,,h, h n ,·, n 11 1101m1·1'1 l 1h1 ·111 i ll t1ri1 [n llo \\ i,: lh' llrl\· n t , l '"" ritt t'II p UJJ: P ut lndt•\ to t lu• , .,,. lHt PIHhut , .~rtt> ; ~tr('t' I " 'i a,;tin , , tkl; ~t ni1.1 ,, ogo!t , $00} Fir~• ~•11 14,r, ,. I? ; n t ut ~tl 




B 'HI 111111, "11 'huhtf .. :,t .. u, ,·,111, lht a r ... (,, r th,1 lll1 1111 t- llo U , " Hhtt~lhlrtllolt ' n 'l1t t h11,: loll11.1:mlt.1 ,hutl: (l t,~bl l• h u}·p o t: . tU l-t. l :"i JWr tu ll ll lh , t1 r • 7,070 pii r uun u rn , Jhf J•tu, t. ltwf 1~ nl,..11 ulh•\\ t !I 
t't l l11u l." th•1 , •• ,,.11l1, I!• and h•lt•."'r.,:.11 ,·ruth ti iru tun1l ,111 to r O tW l'l'thtl' ti ( ,11 , ll1q 111 l•to11t lw1, u111 l un• ot11l1tt 11 l f1•un1 1111 ... 1 ►11 hltr ntum. Ld ':.um for <'nd1 Hltu·u1 u1ul l lw 1'1n•111t •11 o; I ,1ut'J1 t o1· •ud1 ulouu. 
I\ In• In•• " • ~. 11 • 11111t n ' •·•·nit•,., .-Jurltl,1 uo• \I ,·,·u • •H• ll,w l1• ( ul'11•l1111 . tr,,,. • J' •1rlh1 11lt'. \ 00.".l)L' I) C' IT '"• 0Ft'1• ·I .\I ,~,• .\~'I) ()Tl·l .. ',KS. ( l'n •' ~.o J 
" bu1111,,r· 'w UJlh,l'I\ u ... ,,ii,1 11-- ... ,. II t h \ ·0111 ,t: ~l 'l1U 1'11' from !:Jlll,ht l"i lllgh ~T \'"' I ► II\llll lT lt"S. l l' ll"t .. I to~\.) ., 0 .. .. .:, • ,, .. . 
11 tlu·,· 1t-,1rrwd • •1•• ••• "''' Pm,·ut 111111 ,·mui't:r: f'!lO .\ . t lun!t 'P. ro rn wrls u .\ ~"' t, M ., • • · ~ ~ 
1dl11,11i1 ';t•d , .. u•rot. m rnb'1r , t th•• J.t'L::l,lut un • f r. •rn ~u• Arth·t ~\ ~,tt 'I. 
---u\lo--- \\UJ:llf, '"' 'mt, : Lilh·olu F . ll t1 1ltl) . l':., ... h 111 \'tl l' iou ~ hank.:. h u- lmll ut,: a 1lhltlt•11t l t·h t~ k t,w tOH.7:! In 
.: 1 ' ,11\·11:,, h, ,,.. ju,, hnu ;.. IH n •1tlwr ·, .. 111 111r tr,1111 \' 0l11 ... 111 t·onm, u :ul 1n,,.,.i. lwn,I~ ur t:h,rk ..•.•• • .•....••• . . ... ,. • • • • • · • · · • · • • · ·: · · · · ·: • l t ,O!'i:1,M 
1,11.,., lit" n•u l •. , ,,11 ,• f ,r n u .. tm 1r lul ,!, 11 1 of t i lt' .rot, o n. :-:11,1, 11u t · 111n1r ... 11 , tt.lf tlt l:... nrnnu nt , :!,i :.!7 . .. :. , t il l ,1n th1\••1"t lt lrt th1fum•1 !-lrl-41 ~ u• 
\ll\ r\.., 11ayl11 f ~1 ~.;.1~' t1it•n:lur. :,:. uu• I l ld uud J. nntl \'nn ('. ~wt1u r lng, 1n , 11011111 Hunk o f ~ t . t l0\1tl urw t· ,•t1ll t,· tlo 11 o f ·m (Wt't1.'11t dl \l hh 1nt ll"I, ) ·• ~ ·•o 
d nT rl1t• ... u11t1J1 1r d t lt•~ fJ ( l· l•,i'hll\ wi ll Ill \\' .. \ tr orm•,·· t :11l•• rul ,,r F lorltln . .\ t"l•it \1 111" l\ li '\' l\'alll l' ~\111 (l lh~·h 1tl 1tt •t·o u111 ) t otu l . • •••.. • • .. · .• . • ' • ' - · ' t ._ 
rP~ n t 11,,t li11y1n..: j•.,ri ?ir111,, r!it'~ h 1:ud, uC ,11,, ... ,, Jllt ' II 11 11 -. h l11\ UlNHht h l 4.' ( ~11.ti t a.lU ,,r 1111~ u111o t11H Ip,{ t11r pu,· l11 JC IIP 11 ~. urn l n ~u lt IHI~ 
t on• lhtl t lt•:-Jn\l1h 1 lj11,J , .l l't.' l n,, ... h·1.I .11 1K,!11t , . ftllll t' nd1 of tht' IU mn ,· l •t• ,•1·H l - ht.'t' ll t.• ulPrtli l t• 11Jolnl111t l'l t .,· r1.,,m t·o ll t'1. d11u. ' l'lw ho l11 tK'i' l..i ,,1 '\•• 
Jlr tc-~. rf .. ,,iJ fnun t ,·u 1\r llltH't' 11,111.:lt.' ~ trh-, w u tt r . u rn l t'\11UNt\ r~· U•'<·ouut ~. l 
---
011
' 11. p .. <"-'tl lO 1.·nuurs, t11 1w(·,•(\ r , t-i 11 Ul'li nq ul·nt 111,th( ( t11wolh•t·h 1t l )- t11tnt .. ... • .. • .... ·• .... ",' •• .... 
T L,•r\ 1-. , 111 1 hn11 1r tn 111 ,ntt• ... tl 1 11 ,., JH&lill,· mnn wh., .. t, nlil l ltY l111 t- ht't' ll 11n1~ 8~ ... ,-,~ uwu1, r.a:l, .:!:,! : 10 17, .. •i! l7.:.!:'i ; Jt'U l' l!ll:J, llH1, 
ry tOU t.l hl at (• \\ hO 11,ntr(\ lt) th t' Flor•111· ... 11~I In tl11' 1.t•lt" l~ht.tun•. iu h nSh l('lilM. 10 1:1. ttrH I 1!1 1ll, ~lf M: l. ' H. ) 
id u l..t.•d1cl ut un, \\ ill h8l"(' t o nn ,,H•r ,uul tu put .JI,• o t th'<' tn ht\: d t )· nn,1 
dtirlm: tl11> ,·u111.1111h:n ,,t m•,t yc,nr,,Hhfj '".'tJl1Y, u iu l who"'-' drnr,wrt•r . . 1111\1ll t• 1~t it,, t 11 , .11, ·e 0 ~ ... pr -: , . • , . , . • •.• •• •..•.. . .•• . . . ..... • •.•• • • ••• . 1 f:_11.007. t \ol 
t hiH l~: •"J 111,, \\ Ill ,~t1t1 ,·ort.> o n tl11 UJ•il Jlrh·u tP, hn~ n(I hlPtUl..:h, t .... l~r cl ,\ i,~t , 
arlqU Jl,JJ 1.1f rht' ~n.-.:110 B .• \11 111\Ju)· Thi~ uwun,. • n ll 111n t'olht' r l l lr,·un , 
om,·ni h11P111. irr11111l11g ('t)tllt l suffrur,~ tn r;> p l'j' •('llt lui; O••'<'OIII ••ou111y lu t b,• C ity 111111 ,~•11 1 •••ru t!'. ll\ll hll1111, ,•Ii' . . . ... •••••• • • •• •· • · · · .,i .117~.00 
wo rnt'n ~" 11,m~(• o f ll: (•J) rt' t ntnth •po( ot th~ J~ jtl~• 1-" lrC' tle t>rt rtnH' f\f : . 
---illh>-- lu run• nt Florltl ft. E1uci llt1 "• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .. • • • • • • • • • • ... 1?,0:m.oo 
'fb(' IA·« l~Juturt• bu 1111juurut'tl, urn! lt('<hlt• • his obi ll l~·. lnlt•i.rlr~'. n 11tl Ht•ul t'< ll\lt'. hulltli 11 1C, h, i- •. ~, , •.. •. .. · • · • • • • • · • • · • · · · · · .l .l~IO.OO 
Uw ~Jlt ·t•hll t rn lu l1t.twr-t•n T 11J htl1n., .. t.·~ JH'lll' rl\l •nful ,•bn r nt.•tllr . ~I r , Ur.run I:- l'olkl' ,1t•1»1 rtull'1tl ju l.l t.'UJ{t' ..... . •• , .. .... . .. , . • • • • • • • • • • 100,00 
1111tl h n ·k~1•l1,·ttte ha"I \ l(•t'll fl l""'l•f 1lltl n· n nttiu o r Jll'\l{: t"t."\ ""'· ht' mlmL )l11 ,t ft tHI~ Konttu r.r• rNtl l'" tuu•, hultdlHJl, ' n n1k • ,.- It • • • • ••••• ••• • •··· :l,l'\~ri.00 
m d. 11 0"1 "Ill tbt' l)('i1 pl ,,f 111 no rt h· ih ·flnlh'b t,,r tlt.,Clnlt uml Jl rt.lJrl'('-t "'h ·,, !'-lt rt~ -t lh1iuu ·1uwu t mutt,, 1.001-1, l 'h' , • .. , . .. •.• . . , • ...• , . , 1,000.00 
Nll u n tl anrthWPlilt t.' rU uorb of tb Jh• lit.:I ('.. ',\H'h lli4 HIHh' lntl\\Ml l\(I\\ o( c,111wter, rtlll) \1-it ut ,• .. .. . ..•.. . '. ' . ... . . . . ; . .. . .. . ..... :.?.r,oo,oo 
~t nte uo"~ u-t'l o lt111~ w it)11111t tlwtr hu uk ,h lptllil i t :-i , wn mnu ~uffrou-P, oml P llrk- N.•u l ''"t lltl' . .... • •..• •• •• •• . .. •. • ... •. , . ••. .•.... :J,000.00 
'fi w,.- -., . \ ulon fur l,11.',lli f J '- t' nilu·r mt'n ... un,,;a thnf 111£'00 1011d, tor Totu l ri t:1tl m•.:t'l~ .. . • . • ,. • •. •. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · f~'-.llflO.llO 
---r,oc rtu, \\i•lfo rt' nf tlw pt.'OJ)l t.l ui- u wholt' 
nit 11 111 ... <· n , mn.,·1lt t·f ~ :.t11tlt\ -.:n~· :-, n u tlw )'lroh lhltltm otw '-rlc,n, h r l u 
<''f l' r Y town ou1,4ht 111 1111 , e 11 hRHJ,'1'.hli:: •·,trv " 1h1,t '' -l nn llUthu ..:itu--t . 
pc., 1 ao <I k 1-t·1> it~ work~ µ: tt1 ui,,.(•1l lur ,ir. Hr ·u u l n ,>t a " , lln•r•ton~ttt' il '' 
nn lon. I t tbt 1 llt'a1 l1 hu ~ of 1he .. \ ►,0• ,,rntnr, hu t Ju , ,,.,ok8 forclhh· aml <' f • 
ri llll'U I'r('s 1ll•11uld1t·~ t,•r t ile 1111•1 t,,, 1Jnly hi pulollc 111111 mo lw lilm•Plt 
W k nre Jo lw• l••l lt'\'l't l. " ~ ftU N i' w ltll ..i .. ,,rlr 11 111I (lf' rhlftl l'IV 1111tlt•l'l' lt KWI. 
l1 lw . J.l uu~tni: "ouhl du more to i-- t 1 ♦ 1 • H e• ha~ n mhHI of hl~ own . Rtu l IIP 
IJum h pluttln~ thd n ilt' Jlf1r tut iou" ,·la hlm, d t \\ OUlt.l h.- {:1l\' c1r nor lf lw \ \ f1 1"(' 
the t-.lt·om htp r11u t1'. t•!l'(·t~·ll- n o t ,muC' Plluul' of r ,tilrontl 
---00°· ,.r uthcar t·ori)(lratlon oftttinl • 
'ongt'<' (now Rt•pu hllta n In moJ,or• " " I • h1 shorr . or a mem nl 1·•ro1·i ty 
lty or Dll'Dlll(• r,,) 1188 "1l , 11>n, ·d to" \\· II- 111 11 1 a mental ll'l'Cld ,,t tllOUl!hl 11 ·h n, 
,on ' altled rn l'~Hute In MJ fur tt~ w11111• m 1t k l' bhn not oolr an 8t.'f't\ Ott11tl(\ hu t 
an ulf taJt,e I rooc-ern l. T he ,·arlou n 1h ... 1ruhte. (l(.•('n pnnt of t lw J,l;Ul,(lrnn• 
tilt<' now baYe uouvrtuuln t o rnr if, .. tnriu l t hnlr ut ' r ulluho~.;;et• 
REPORT OF THE SCHOOL FUND, OSCEOLA COUNTY, PERIOD 
ENDING DEC. 31 , 1918 
GE!lo'EJUL -.c uooL tTl'iO. 
Of"'' H or r bala a J u ly l . ltll .... , ... ... . . "·•r 111 uuhtaoJlnat J u.J :, 1. 1~•1~ .... , •.... . ... 
'. ············ -----!\tr balaor. July J , lOJ . ...... . ...... .. .... . 
~t"elpt For TIie , b . Munlh • 
·),;roa JAJt f'OUit1i·tor .. . . .... .. ... .. . .. .. .. .. . ... .. . .. ... .. .. . 
t · r a t_'c •m,,trull l' r- ta x N'Jf• nspt lu o• . , •............... , . . . • . , • , • 
Jf r,.D1 4:0.,m p,roU,·r-r.111w .. , ta -x ••••• , •• ••., •••••••••••••••••••••• , , •• 
lo-. roru Cow pt roJl• r -- ~t a 1e 1 m lll 1R bf•ttl tAa ••.•• , ••••••••••• , •••••.• 
~~~!: ~;u~:tr.oil~l ~•·i;!1t~~•~n~. !~~:~~:.: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :~::: •: • 
Jl'rom dPp<, 1to r l ■-hti rro ,.. t- ll moo•:,- .•......••. . •... .. .•..•• , •••••• ,. 
From l "lt) 1lt K litlmm -- 111x fu r ■,·bno l ='" d. t ••.•.•...••••..•.... 




:.. . ltl.l'".0 
"""4"-0 
"-000. flf) 
J .•~ IJ .t i-t 
~1, 111 1:g ba1Jnrtt ..... .. . . ... . . .. .. . , .. ......... . ... . ..... . •.••....•• i::ur.::1.w, 
V I bursemenl For Th~ lil Monlru. 
l:Xl ' f:'<IIEU 1.-0R ~C LIOOLl\-
~~~rlt>~ulf',i1 n~~t~ .. ~~:.: .': .' : :: .': .': .' ::: : .' .' : : : : : .' :: : : : : : : : : : :: : .' :: : :: : : ; : : '
1 l•Jgg:~ 
I e111lr• i o hutldlnv, .. • .. • .. • . • • .. .. • • .. .. .. • . . .. .. • . • • • • .. .. .. . .. .. • tW."5 .1, 1 • 
APJJlfDIU , .••• , ••• , •• , .•.. • •• •• •.. •. • . •• • • , • ••••• • • •• • ••..•. •••.• •, • 75.00 
l n•uranc-. ........ . ... . ........ . . . ...... , ....... , •..•. • . .. .• , .. . •. . . . • . 3,el.N) 
neo, .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 82.611 
Janlt 11 r1 · ······ · ·••·•···•·· · ···•··•··• · ····•······•·••·· · ·· · · · ···•···· 184 .00 J"n~I •.•• , .•.••••.•..•••• , • , •.• • .• . • , ••.• • ••• . ••• • , ••• . •••••••••• , • . , • 00.00 
Jo"r~· t,ook■ .. • • • • • • • • • • • • • . . ••••. . ..••••• , ••••• ••• ••• , •••• , • . • • • . • • • O~Jo.g 
l 111·I J .. 11tdl8 for @(· hoole ••.•••• • . . •••••.. , ••••• •• • •• • • • ••• ••.•• . ••.••• 3.~ .6-0 
J. lhrorlt· ••••••••••.••• , .......... , •••.•• . •••. . •••• , •••• !lTJ"i,O 
J: ·pc :,;~i-;s OF A D M l l,lf!TRATION-
t"l.d)Hr,· uf lflll)"' rtr11 .. 11dent ••.•••.• _ , • •• • · · · • • • • • • ••• • •• •• • • •••••• • • 
l 'f'r dll·ru nd mlleagp mem be r• ot t,oa rl.l . . ........... . . . . . . . , . , • , • ...• 
ln1•ld1•nt.1t• tur hoa r1I a 111I u 1•••rlnt1-,11 ltont •• • • • • ••• • •• , • ••••••.• , ••• • 
Prh,1lnjl tlnan,.ln l elo ten1,nt .... . .............................. . . 
t;~\1~,\~;. ·;,;· ·.:; ·,i,l iffAt i:,;.1·. ·.·. ·. ·. ·. ·.·. ·. · .• · •.•. · .. ·. ·. · .. ·.·. ·. ·. · .... ::.::::::::::: 














~'itt l11tlr1n•·.- l)i•1•, :l t . JOJ~ ..........•.... • •. •. . .•... . . • . •.• •••.••..•... -.. --S,l,7 1 hl 
\\'1rr1tH• fl•lh,(;t1J1llus D H· 31, 101 ••• ' •••••• ' • • • .... . .. ....... . • • ••• • • • •• • • • . ••••• 7t !l j(t 
11 .Hl:'i.l~ 
.\ .. SET 
Eh,Hi•• 111111 w111,•nn11k• pln11t . hw lu,lluir l'l!'t•trlt• 
,1.1r,· l<'t' ••••. • •.......• , ••...••..• • • • • · · · · • · · · · • • • · · • 
\\·a1.11!r m11h1s tnhout 11 mlh•,,i ) •• • ••••••• , ••••••••• , ••• • 
S n ppllt· 0 11,i 11111• .......... . . .. .. . .............. , ..••. .. 
111.11~1 ',II 
4 I ,,,;t;. (~I 
700.00 
' l'olll l 1n·nll\tt ·ll\·4• il "''t' I"' •...•••.•••... . ••.••.•• . .. -
1'111 he .\ het • 
l,;('\\l't ( llla 11 l1 I lllllt•, l • . . .. .. .. .•... . •.•.. .. ••... . . •.. $1:l,:lll(l.lM I 
:,;ept ,c t•nk ............ . .. .... .. . . . ....... . .... . , • • • • • • 11.<l\lO.I.IO 
l ' uJ,·tirt lllHI h r hl)(t'. . . .. ..•.••.•.. . .• . ..••••.•••• , • • •• , . r,,000 .00 
l'1t y· J)(1rtl11n pun1nwnt . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . ll, t r.0.00 
·r otHl 1>u.;:..,f ,·r u..:~l't . . ••.•...•••••..• . .• . . . •. . ...•. 
'f ,,tnl n~ .. ,·t ~ ............. . .. . . . .. , · , .• · · • · · · · · · · · · · · · · ·, · · · · 
U abllll le~. 
'l"o tul •.......•• , • . .•• . •• . .•..• , • . . . ... · • · • • · · , • • · • • · · • • • • • • • • • • • 
lloml • IJUl <llllltllni; .. .. . ... . .. . . ....... . .. ...... . .. $ 11:!.000.llO 
At ( ' l'Ut1tl lntet·t1 ~t O il tl lt'tu . • . •• ..•. . . • • .•... • . . ':... . . !!,!?40.00 
~•t11•1 l11~ lluMllt lt•s .. . • • • . . . . . • . . . • . • • • • • .. . • • • • . • . • :?,.J:J~ . .i3 
11:l,:l l tl."\J 
$3 1,TuO.(H I 
Ex ,·t'""' 11 f u, .,t1h o,·l•r Ua hil lt le ... .. . ..•.. . .. . . • . •. . . •• ••• •.• • • $-J~,258.5.j 
·r .\X ROLL 1917- 110\V AC'l'Ol~TED t,'OR. ( Pngc 4. ) 
Tlw t old l Oi->"'(' ... "' t."{ I ,~n1untlmi l 11 r lhl y(10r W(Ul 77 ,4:H .00 (wh ll'h 
hwlutl t• , l 1:!,:L,H.00 fu r ttf'r~onul r-l), ul ~ ' U l lll "4 •••• , •••••• , ••• , 
.\ 1141 n1h·t•rll"ltlJ,t dtl:tl'IJPi l tlt'lltHllll' llhL . .. ... . . ... ... .. . . . .... . .. ' • •. 
T,1tul ... . ........ ........ .. . . .. .. ......... . ..... . ....... . . . . 
( 'nllt"t.· l ('< I nrnl rt1111lth1tl 'l' n •n nri•r uv to dote or o lc, J uue l , 
1!11~ .......... .. ...... , .............. .. ... .. ........ . 17,llfl II 
~ 0 111 fu r IIOll()R,YWl'lll : 
r-1,t ( 'loud Ut1 ,·t•lo1m1t1 11 t <~o. 11rop.: ir ty • •• . •..•.• • , •• • ... 
t tt h,•r vro1>t1 rt~· 1,,, 11Pro1 . .. . . . ... . . ... . ... . ... . . ... .... . 
\ l 1n t t•111 t111t .: •• • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • •, •, • • • • • • • • • 





:-{hu·t t tw cl111t1 11 f ,..:lllt'. u t•on~1r111ru t1l t1 flf)rtlon of 11w o l1l 111 ttr-..1rts ht. ::i 
111•1•11 n •dt't'IOt•tl 111-
( ·n~h ~t { luu1 l lJt' \0 Pln1111w11t (·o .. ..... .. ..... .......... 1..r,00.00 
( 'u.., J1~ •tht1 r..i .. . ..• . . . ..•.• . . , • • • . . . . . . . • • . •• . . • • • • . • 100.()2 
HI . ( ' loud l)l'\"PIUp llll ' lll t •11. Bl •><'k !H :1 ll Ur(' hl\ 'lt't.l .••• • • 2.03:.?.as 
TAX ROLi, 1018-IIOW ,\(' ( •ot ~ TED FOR. ( P11gc Ci.) 
'l'hf' totuJ n,,c·:-i,,•d n tltrntlon tor th f.\ ,·,•nr wnM $1,4.2f ,32:t.OO (wh klJ i ll • 
d111h•• M►,(tt~.00 for 1><••• •111111 • /. ut !!O n, ll h, ••• • • •• . .. .• .. . . ..•• 
s\ ,l<I PrTtJN in u, ,-('l;llilfll(' tlt ...• . .. . •. • . .• . . ... •.• •• , . • •. . • •• . ....•..• 
C'oll!'<•11•d nnd ... 111111 (•(] 'l'rt'll Slll'Pr ll p to .i.J ny l , ,mo . . . .. ... l:.!0.707.70 
Ol !!l'Cllllll< ;t.;m•(' lll llC' • ftlHI n,~1•,nll{' r payment • . . . . . . . • . . . . :!:U.00 
:<t . t.: lou,I n ,-,·1• lnpm1~,1 ( () , tltol IIJ(JUl 'lll. • , • • ..• . .•.•. • , . . . -t .r,00.:!0 
Otb P• ,1,•lhH1m•11 t .. .. • .. • .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. • .. .. .. • 2,07 .00 
1-\t. ('loud Ot\ \' (I IUtHII P ll t ' 'o,· (ll' f'•mn , l tl ,w·k 2--1:; .......... .. . ;.tr,o 





2 .. 2 
:!l't. l fifl.:!li 
Thi "4 11l•ll nq m 111 t prll JWrt,r $;•1'• tu fli t' Jt11w 1, HH H. 'l'hf' (I t w o r,>11 14 h R\' I' 
ht~~n fully u(•t·ot1 11 1t•d for h.,• till' t ·01t f.\<•to r . Thtt f"ft .. h J1os ht't'll l) it "' ""'f'4 1 ro rl11 • 
Tn•u~urf'r und buo tlw huuk. 
RECEIPT~ T \ •lii.'\LIJ REDEMPT IONS. ( 1'11 g1•" <I 111 11 , J 
T nlnl <•0 II P1•tlo n tor lh<' pp rl ittl. $'.!,00 1.411. 
H1> 1n1t1 ,1,I to th•' 'l~r<' RHllrPr ornl ltit o tlw honk. 
'rJ1I.,. ,Hu t1•uw nt u lNt) ,..('f ~ t o r t h wlrn t wu :1; u Jl ,n ,,,1 t ht' Ht. <'l outl n 11vt1 lop . 
1111•111 C nmpun.r hy thl' rlt,r In lh<' wny ,,t <1Pllnq1wnt t axi'• to r th<• p•irr no f' 01 
BIOC'k :! I~, u , .,.,u w hlt' b t he IJ'h 111 HI l>u lldhif( J h uu l. 11 11Jt1nt ullo w ,1tl , 2,0R.'i.f), . 
EU XTRI<' M ETER KE,\DING, now AC'('O ·Tt:o FOR. l l'ag(• l '.!. l 
H1•1ulln~• Allll ~IIPJllle fo r lhP JJ<' •h•<I • • . . • • • • • • • •••.. . • • • . . •. • • • • • 7,1':!ll.l l 
<•1,II P<•tNI • n" 1·1•uilt1 Pd 1.•rPn• n rt' • . •• , •••. •• ••...••••••. .• $7,r.4:J.~1 
SD LIABlLJTlE 
A~set . 
<JF.!>ERAL RCOOO!, }TSO. 
1Ul1~ fM l ' rwo lh•f'rpd fH•rount H .. . . ... . , .••. . .• , . •.. . •.•• , •• • •.. , . . 2i,,,:; ,1, 
7 ,'>:!ll.l l ~I.OIU 61 
wooo WATE R 1-TllSl /il llED- IIOW ACC'OUNT E O f ·OR. ( r a ge> J :l. ) KPE< •IAL TAX DlllTR l<'T 
fl1,•11~0n1r1-:. ,~~1 , •• , ~ lo 1,11,•,n,r1,, 111t11'!;1t1,•u·,·,·•·•·••" ·y·•·•·•· · ········· ······· · · · · .. ·•· ·· ·········· ·· · · ·· ·· ··· ·· · ·· 0~ ~ \\'at,lr nnd 1•01111'"' tlnn.; for ltlf' 1wril'H I . . .•••••• •• . • .•.. • ..•• , . , •••• .. p u IO !1 .. :J.l"-'O.'TO c,,11t ..:·rNI nud 1·(•m l1t Pd Trt•O"IHr<'r ...•.. . ...•••. . ..• •• .. . , 1. 1u~.U7 
T ut.ti .... . . • ... • .. ~O()~ l ' JH'<1IJP(•tP,I Ut•('HI Ult !-4 . , ..• . . •.. • ••.• • .• . • • . . , •. . • •...... lillfl r,7 
Llabllllles. 
<tf~'\CH\L scuoor. PPs n . 
\Va rru oui i,11 r ,.1.i111Jl 11~ r,,r ,.orr1•nt ,.a1,,.n11~••· ••• , •••••••• , •••••••••• , ••••••• 
~~~~~:, P:~!:h}t~ 'i1A·1;ititf. j;,(';;r•r•• 'i i .;,~· ·,:,;,•,;,,.;.t~. ;;Jm p·,;tp(] . iimi. ·,j,i~i1 ni j,1 ,~i.,f1::: '. 
Otb ,- r 1l11 l,llltl1t• ut ,.vns 1'1111 1 11,,1 uth•·rwt .. r t·onmPratfld ru lJ t,1r wbl r b no 
w1rriin11 ,,r 11thrr ,.,.1,1,-11,·t ,,t ln1l1•h1,1ln,••• hiu -,. t ,,'f.'n J1111P,t ., ••• , 
l' l.1:1,", T,\X Dl ~T llll"T~ 














T111al ••••••• ·•••• . .. .. ., .. , ., .... , , 111. 111, 111 
, ·u tuc Of i-rhool l' roJl('rl) . 
1;~_ E lt.\T, 
l '"'1f'Ol ,I .E('TEI) .\ f'COl'NTI';. I l'OJ(l'M 11 l o '.!II. ) 
1!1 17 r• ••s1111n l .... .. .................. .. 
101 pPr1-1onn l~ •.••.•••••••• • •••••.•••• • , 
J-Jh'{•f1•lc• n,., 0,111111 ..... . .............. . . . . . 
\Vnt ,•r a1 •, •011 11t ~ ••••••••••••••••••.• • • •• 
rf11n,1t1•r.t>•l,1t _,111,, .. ................... . . 
Hldrwulk !1<'11• ...................... .. . 
Lot..:•l f' n11 tng IIPll" ....•• , •.•...•... . •. • 
Hlrlc•wulk ow l1 1• n .•••.•...•. , ...•.. . • 










:!. l ii l.1111 
\ l 111t1f •1.1:Hi.~AI o f 11 110\·1• HH t•;l1 IPrNI r'OI JP,1 tul 1lf'l . 
Nuur111J 11, I uhh',. 
llouhtrul. • •• •• • 
1l<l 11 IM11I. ..•. ,. 
l ff111 l11 rul . . .•.•• 
1>1111lllfnl ••..•• 
n o ullltu l ••.•.•• 
11m ,1,1 rn l. ..... . 
llo11l 11f11 I .•••••• 











1.fl1 1i t (l 
~~t!::r·1t:~~llf~1~~ ~'''.~•:.OU•: ... :, I•• • 0 • • 0 • : : . ;~ . : •• •: :: ,. : •: •:: • :: :::: :: ~:I:• f7{~~~:ii 
~\i~'.~
1 .:11~~rv~;~~, •. :.,,, ·::: ~;; ::: ~:; :::: :: :: :··: :: ::·. · · :: ::: ·: :: :: ::: ::: :: :::: · ~k{h ~: 
St'b1•t.\J, TAX UIKT[ll(•T11. 
T h• · C'll y ol •n lwh l• 11111· lng llr•11 " " '"u11Jln1t orh;lnnll y In . l~.!11'1.711. Hulr 
hn ic l,,.,-11 f'l1t1 ·1·NI hy th" 11ro1w•rt y ow nPr~ (•njt,l11 lng ttw 11ll y from 1•11IIPdl111:. u l 
tlwnuh Mo uw 1111\·" puld, 1, 10:iOU, 1·1h·1•rl 11 i1t l lwl r ""'"''"' 1111wnf . 1, ,11,·l11J.{ 11 1t~, 111111 'f' 
of .$ 11 ,;i l 1 711. 
CIN·k nwl o lh1<•fo:-, :! ,OOO : tl't'l.'11 ,,.. u r,• r , . ~ 000 : .. , - .. ,,,. .. ,,., 1llHI \ 11,l llor, 500 ; 
l'l umhlug lnHJ)('t' l\\r, l.hiKJ ; two J touil ' 1'1•11 , 11•1•• , l,l ~kl 1•111•1\ ; JI . ,\ ( 01,1,,. 
11h1111l~•r , , !IOO ; Cl) 11,• 1•:11w11rtl , <'il'l·tr lPln u • •. ~~~ ; Wnllt•r ll n rr l•. 111t11u h1•r, 
.-.. oo ;: ~ tn tP Uu nk c, ( l\ uodn1mt.~1 tlt..' l)\)fr,,l it ul y ht11HI, "i ,000, 
.. \ II ot ttu , t..1 hm1t h1 u1'(' "·' ' ttur,' tt t.'om1m·11ft•!-t, t' Xt·Ppl Mt n h • n uuk , wlll t1l1 
JM11. 11 nu l. 
INSl 'ICAN('f: ( '.\KKU:11 II\ ('IT\', (l'11i;1• ,1 1.) 
1'0111 11 1 hulh li11Jl u ml r: t11hlp o,1 1 r.OO ; h111•IP11n1nt "4 i n tllf" l1u lltlln1 , ,200 ; 
hu ll ••. 1.r.00 ; tin.• • l 11 tlo11. ·,oo : ll ll ll ll ll l 111,•111 l11111 J)Rl(l, H .1)1). 
city 
t •Ot ,LEC'TOK'S KE:'IIITT,\SlF.S TO TREAS l 'KF.R. (f'nae 10 t11 4:.!. / 
'fh •\1'1"\ nrt' 1lnws " ' ht'U t h(1l't(1 01'\' 1101 rnutlP f or two1 ibrt'(\ nnd rour W<'t' lu,. 
111111 •~• •11 a l1111 11 ll y 11 11• •·o lh~·11t111a ru11 11 ~ hl!(h ut • ·1.tl()() I<> S~.000 b<'fon' lk•lng r<' 
1111111,1. Till ~ I• 11 11 '"""IC nrnl ah1111 l<I lw• 1ll,co111 111111·,I . J.' nrthr•mor,•. II I 
11 11l 111 "'f 1w•odll..11 1t1HI JU ltchl r,1~ul1 111 ~ 11·lot1M tl'011lllt 1• 
l'A\'IN(l u•::-.is C'OLl,E('TEII. ( I'll)(<' :!7. ) 
'l'hC',.it• eoJl,·c tton :\ m ' Hl'l tu $ 1. tO;"; 11111 1 l111t1 rt•~ t 011 h1111k dt.11)0. IIEI, 1nn kl111 n 
101111 ot J. ll :,,,.1H. whlc •h I 0 11 1IP 1H1"1;lt 11) th•' ,•rt•tl it or ,.-. ll K t1 ttnf'V, ,1-._i rk , b l 
tlw t ulhl \\ ink hunk~: 
Fi rs t X1111t1n11I R1111k ot i<I . Ci,1111I. . .. . .. . ... ... .... ... ........... . 
H1111k ur i<l . t ·1uu11 .•.• • • • ••.•• •• • •• • .• •••• • •.•. • •• .• • • •••• • , . • • • : 
\ •11 h~Pu~• l hu tk uf K l"' - lrll111"'-' • .• • .. ,, ••••. ,., •. . , • ..•.. . , ..• .•..••. 





T,11111 on 1l P1~1s lJ ...... ... . . . ... ...... ......... . ..... . ..... . . . . I. JI .lll 
~hou ld th11 t·11 11 r tN. ·11 r u lP, t hlo( \\ Il l huw• to l~ rNu 1·m~ I 10 tlu• u 1·11 uPi-l y 
Oll ll<' • " \I 1111 1)111(1 It. 
1'l1t.' 't' th•1.K•"-lfst ;,;huuld ,~, l1"1ln"'r,,rrt •II 11., tlw l~h1 rk 10th,• T1,•ui-t11n1r . 
T Kt:A!-i l HF.K•S KF.<•F. IPTS :SD Ull-iUl1K~ U ESTS, t 1'11~1• :.>, to :;o I 
Gl'flN'III t'mul. 
'l' lw Trt' lll'i\lrt•r·,. rt1t•ttl 11ht fro m a ll ,..,mrt 11 Jul\ t ' ht nt : 
lll . 111 17 •• :l,:ll t<. 11:? ; 1·111i ('\: (1011• f rom 0 ,1. :11, 111 17, Jo .so,· 
frt>UI (Jt-1 . :11, 1111 I. to Mu)• 1. 10111, $:..~l.~ttl till ; u111kln• II 
w hl,-11 hn• 1• •1•11 1ll@h11r « I II t,1l11m : 
I ·u•h Jn lurnl. tlt'f 
I, JIil ,~, ~"' .0iu.t1,., , 
trnu l or ni.tr,o.on, 
<ld . :11, ltl l 7. (kt :11 . l!) J ,, 
10 
N1,, . J, Hl l . 
t :P1wra l h Nn..i (liwhHl1.1 o trh·t•r • 14aJn r lt1 , nt torrW)' ' 
t' \. JWllt-t• • 11rl11thuc uud tn1 lorH•ry, a nti 01twr ltc•m ) • 
1-~in.1 l '1111n n11 u•nt '14 111x' r111lot1K ••• . ••• . . , •• •• • ••••••• • • 
f}h1t •f rh• ptu IH •• • • ••• ' . ' •••••••• • ••••• • •• •••• • • • • •••• 
t •l' rnrt ,•ry luho r 111111 11ru , 1o.ill~gh1g ...•• .•• ••• •• • •.• ••• 
Sa nit ut., olnr h•R a nti t.' XtH1U ►'' ••••••••• •••• ••• ••• •• • • 
1'41df'l' \\1 11lk ~ Ju bor •... • , •• •.. • •• • • • .•• • .. .• ••• • • , • • . . . • 
~ l r(l(l l ~ ,..u lurlt ""· ln ho r , u rul •' J)("ll .. <'N .. . . . . .. .... ... .. . . 
l ntt' l'f'KI o n l"H HJtl ,-i ••••.• ••••• •••• • ' •• ••• • •••• • •••••• • 
Jl~flllltl• . ... .... • . • • .. . . . ... • . .. . . • . • .... • • • • • •,. • • • 
Chi llt1ltlll1h•• 1u11,1 •. • ...•.. •• •.•...••.• • • . • • ...• • • . 
II L~-on• t•u<·1lng t' h~• l•lt• 1111,• ..• •• . •. • .. • .•.• • . • .. • •••• 
ll t1 ln.vl11~ 11 n ll rt' J)ulr , \ 1H11 I pi f)(\ •• • .• . , , • . • • . • ••.. • .•• 
\Ynhl r •\\ orkN t•o 11 1rtlt'tlo 11 ..••.•.•.••• • •• • • , . . • •. • , 
P O\\ t' I' ll n ll l"t' t•o11)( t r tu.·t !o11 •. ..• , , . ••. •. . , • ••• ••.. • .. , 
ll (l lll tH lP I 1111gl 11e• h O\I C • • • •• •••••• •• •••••• •• , • • • ••• , • •• 
~.,,·t1 r t •,1 11 1-1 1 rn<·llon . . .• • •. •. •• , • ••••••••..••••.••.•. 
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s ,i1,1n 1.:,~. Tlu- rt'(1'11)f I 11 !4 1"hm n. fo f o l ' r,1.1-,0 Hll j l• •ft \ h tJ,( II l1,1h,n,..- t l f 
, 7,. ,10:1 1, whtP11 II,( •HI 1t,•1H1~1t In thP foJ1 11 ,\l11~ l11111k " lo th1• 1 r1 ·dh or 1lw • ·lry 
or He . <'l,u1th 
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•1,111:!.(l.j 
11)7. 1"1 
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'fh lit IIUM I.IPt.' U di lmr .. H I It .loll full ,," • 
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RN·on 111. tr11r t ln11 nrnl rf•p11lr u lfl 1•IMt1f,· llru•• ,·o~t • . •...•... :t.k70 .1'-: t"IH f,,rJ h 111 •l t-11111 11 11 1,uidiu 4 !... fl1•tn i i11g nnd rt· 11ulrlnu: wood -p l111• w 11t,1r muln"4 1•11 1111 t •• •• • •• l , IOO.fHl 111111 h,lln1u-1• 11r1p:1l, l 1 '41!17 ·;, I 
~ •r o t II I f 1 "<JM 1 II ...... .. • .. • .. .. • • .. .. • .. .. • .. • • .. • • .. • • 11 ,11:.!"'. I I ,u .. ,,~. ,,., IIC)'"·I ) , .. ... , I I l•, 1111 ;1111. 11111,1 11 111 11111,t ( l':i.iOIIII / , 
~;i ' ' ' , l It. ~-1111\•I H. I 1•11~,• 11:t. J 
'3 . r:,1~•11"''" 111 , .. c(•1•." .,, 1•11•11l11 ~ ••••... . • . ••••••. • .•.••• . ... ,.. . • , , .-,~~,. 11 rt,•1 r11 1•111 111 ,h ,11111 11,11.,11111 11111 ,i , l. ll:t·• 711 ~! ~·111--1• plnnl- wi ll P•"''""' II 1·1•1 1•1111(' Ill 11 11• dly OV!' I' 11ml uhove ltlP , .... , or \ ( .( 'Ill •:11 1vn;111-;~•r Ill Ill""'· "·\ r :,; -· ). 









lur.:,• rt ·;,e? I• l•lll• ,~~•.)al!• !ll'f<'••u•y. • 1.0 \ T I N(; 1,1 \ 11 11 1111 . '1u1J 111 1, •11 ••1 1111 hu11d •. •. I.Ok:! JUI 
W . J . '9 \U, t,T A('f 'OI INT. t l'O!ll' 17 n w l I . ) ' •"'· 11•11~•• .,~ 1111'1 !'la. ) 
/'11-f• t ,11·Jt1 111 •l •·lntl ti, di , 
•uu, dl y 1• ntn1•<1 lntn JI ('OlllfU('l wltll MnllMl , ,, r<,n l rll<' I lh1• !K)W!'• ·hOll>P l:!k. l :! . l:t. ,\. 11 11 11,,l tl 1111 •11 11111 . '1 11 y 1. 111 111, 11111 1 1111•.1· lt lt " I 
h111l1ll n11 tor a.4,.0 I)() nn,1 l lu, o ll tan k tor 1:;:ir,.00. Tlw ro11n II o<1m11 , h i• • 
klt0111il I nll OW(• /l MOlf' l h lng for 1•,rlra WOTk f)VPr 01111 a ll'JVP Ill<' ~ontriu· I 'rhrrr• 
8T, CLOUD TRIBIJNS, TB~D,U, JUNE U, 1111. 
♦ • t I I ~+ I t I I I ♦ ► ► I t 1 t I t I I I I I I I I I I I t t I I I I I I I I I I I I I I t ~ I I I 
.,_ Jc~$J;!,.c_1:@~LET~ING I FR:s~.:u~oN 
t LOCAL "7" _ _. ... ...,.~ ... ~• <1·• • ••• -. ,;, •.'-:v-:- ,- _ ,._.., -~ · .,-. P. "1',v + °i' ~. "' "' l ,_i • a- .. .., ) .,. ~ .. . , ...... ,-, 
-++ t I I I I I •+ 11 14 ~+H 4 l I I I I I Ii I I ++++++t t U U I I I I t+ tt-1+++ 
/\uto for hire, 8. w. Portu. If ,\Ir. IIIHI :MrH, Wllll111.11 H . :-!l11t1•r 1t•r1 -AT-' l'ut•t;tlu.,· for tlwlr l1011.w, tu P11l11tPd 
~luyot· J.. (!, Jlow1•r Wllij II l1u llll'R" l'ost, . Y .. toe u HIii,\' ur 1<1•111·111 
\ l•lt01· lu 1-i:lH•hunw 011 ,roo1l111• nW•r• 111/Jllth•, tlut ltil( \\ltl~h lhl'y \\ Ill visit ROWLAND'S 
MARKET 
IJllOO, n1'1 frit1ul~. ~J.'lwy l'~l)('t·t lo 1, 1111n1 to 
llN11i L11111h' r<'nH••tut1• ~p1-eluls Ju Ht. t'l•m~ •••Cori• ::-.o,•cml)Cr. 
thlH I 0111• of th,• 'l'rllmn('. 41-tf l'lt11rh- Jul111,ou, HOil of ;\h•. 1111,1 l\lr~ 
1\11 , .Johll 11. ~ulult lllltl <111111:llll.!l' 
l•:dlt h h•f! H11t11r,111~· 111111nh111 /11r tlwlr 
hu111t 1, Jn Jl1 .. tlfn1·tl, hid. " 
.. JohllHOII who rorlllC'l'J\I f'OIHIU(•U, 1tl u 
hokt~r.,· n1ul rl'"'II01n·unl her11, IN rno,·lng 
ht~ !1111111,1· 111111 hi• 111111-.•hold 1<111111, tu 
1,ukl'ln111 I, Whl'r(' IHI ls wor~lug 11ml 
f;. w. J'orte,·, rcol tute, ID&urnncc. • "111•1'\' 1111 -y will r~Khh• 1ten1•1•forth. 
Fresh Beef Fresh Pork ( ' lly t 'muwlluu 111 l•' a·Ptl B. K (\11n, 1y u11J 
N, JI. W 11shl111r11 W<'rt• dolnl( jury •rv-
11 lo lilt ·• , •111ty ('om•t tbh w,-ck. 
Dr. o," L. .11::C't::l:i. hr, pQ:,tir!~!!, ur-
KNlO, Hlll oetcopath, Ooun buildlntr, 2-l t.t 
Ill 1·•· 1h-111·y o ri:-t1111 lt•ft Tue@<ln.v for 
••ort W11 y111!, Jud., for o vl,lt with rt•l • 
nt """ w 1111 frleml~. 
L. (' , Rhhlle, tlent11t. dmCf.' l1our11, 
8 •• m . to II 11. 111. (.'(11111 IJulldlng. 1!1-t t 
M1· . Lu1u·n ) 44. 1, 1 w<'ur tt) LHkt•lund 011 
\\l'P<hW"'tfu~1 for u vl,ih or "'"'' fll'U l (11 ."'-' 
wi1 ti frh 1utl~ 1 lit1rP. 
n r11d Lnml,'• rea l t•etn i<• •1)(•dn l iu 
l\ll8 l•slll' of tlll! ' rrilmne. 41 -1 t 
Ml "1M I\Httl ('Hl} l i11g,1r, It fOrlllPI' t..111<'11• 
rr Ju 1111' HI. I 1111~1 m1hll1 · -,·ltool, h•Ci 
Hatur,lny 111111·11l111r fur Mlu111I 111 ,J•lt 
rrl• I Iv,-~. 
ltPnd Lnruh'it r1 1nl ••~Into Hl)(1t•lu l11 in 
1111~ l•rn•• ,,r ow 'rrl1t111w. ,tJ .lf 
Ml•• \11 tlh• l'l1•tl'i1t•r. 1,·,1d11•r ur 1h11 
1•l1Chll1 1trt11h• nf lht• Ht . i'l11utl 11111•11•• 
to1 t.'h11t1I, 1f1 fl H11cu1d1t .\ for IWI' honw, tu 
.l HfoiJW 'r, Fin 
Mr 111111 \Ir . ' I , \ ll 11ru \\Ill Jpu\l• 
Ho1urd11~ fur Ohio, \\IIPr<' tlu1 x \\Ill 
11qw·111I ;,.t'n·rul Wl't 'k " In ,·1~111t1j( \\llh 
I r11•mlH 1u11I n 1l11 ti rt.·"4 
M1•. \\' rn~lh11r• I hu~ 11h11J11•tl ,1 11111• 
tero,t• ,,( ,·ltl'UP!> fruit 1r,11'"" ut hf'r lu11w' 
JJIH("tl, 1111 i,~1111·hlu u, t111111•, null tlw 11, ' l' 
nl1t' tltl,\' I 11\t' 1Hk('11 flll n thH' Kl'tlWlh. 
Ml"'' t •nr1ll'Hu ~Jn,-111 1, ,,·, 1\ho 1111tt hf1t-u 
1'4111_,·iu~ llw "fult•r ,, ilh tu •r u1111t nncl 
tu1do, I 'nil "rnl M r,-i. 11 , Hull o rd , 
n ·t,,rilt'd In I, 1 111111'1.', 111 011111111,1, nn I 
m1 ~11t,u·1I .,· 
Rt·nd l.urnlf 1'1 11il 1•.-.t ,,14, loil)Pt'l nh~ in 
thltit 1111 .. 111• n f I llt• 'J'rllH11H' 11-- U. 
R•·\ J:. ll llhtl'l< ut ).ltuml will ,h•• 
thPr ,1 1moi1M 'l'llur du~ ulhl ••r1tln, 
nl,:ht ,if 1111 wr1•k, nnt l uljol,n ,m ~uu 
llff)' 111 ' \I, 111 I hi' l"hrl I 11111 1'1111rt'11. 
n, n,J Lomh'~ r1'Rl• •• tn1,, HI)( 11119 in 
t hi~ l• •Ill' uf I Ill' 'l'rlhum•. II If 
Mr 11 11d ,i,- • A. 1 .. tiu1,,r111un IP(t on 
M1111,l11y 11! thl• "''••I. r .. r J11h1111011 1 'It). 
'r, 11111., WIIPl'f' Mr. ' "'hHl4'!'UlllH wlll ttt:11 
Jil,t(,11w w1•t•k nl tht' o1f11 n' Jumw n(•nr 
lhut dtJ. 
'lht> 1 .01111'' All lllary of th(' rmy 
lllltl ~11\'Y Union lU('t'(S CVl'I')' 011(1 
and fourth MONDAY ■ tteruoon et 2 
O'C'h k l n th llooee home. }), V ret'• 
l41ot1, L11clr ommn.oder. l tr 
II, rlduu 1111\"'II , 011 nl It,•,. 11 . II 
n,n,, 111, nnd ,, ltO hH .. ltt.ll'II n1,,1rn.lt11g 
Ht<•t•t>tl {'oll•'K<', l)pJ.01111, 11rrhl'd 111 Hr 
C'lotul h1•t W••tlnt•••lll ,, to ,· 1~11 111 I In• 
ltmn1• "' hlM f11th<'r ""'vPrltl ,1111·~. 
Tht' Army an(l Noy Union. No. 141, 
• t i c>•trr tint nn(l tbll'\.I Monday 
aftt-mom at 2 o'clock In the Mooeo 
homl', on N,>w York a.-enne. F. B. Mon• 
NC' ll , adju11111t. J.8.t1 
Ml•• Kuthll't'II Ootr url'lv~I hOIDI' 
rrnm Tnlluh"- nn 'l'hur d11v of ln•I 
,..., h, Jttrr •r---ullmc the "4('hool term 
111 tlw ~·1orlt111 Women'a Collrll'I', 1,N·,. t 
, .. 1 at 111,• KtnW ('Rtlltnl . 
Mfl(i:lnl r,,r ~·rllJuy 1111,1 Huturllny In 
la1IJ ' 1m•t1 y ,•ollt• "hlh• ~hlrt wnl t• 
nutl mhhll1• . HI'<' window ,ll•ulov. II . 
'. Mt11nfortl ('ompsuy; .Jo,<h JI ~'rr• 
Ktl"on, M811Bkt.'r. 4-:!· H 
Mr. ftll(I Mr , (l11y H .ll Ot'llllll 01111 
lb( Ir tlRl111l1l,•1, J..:l • ,.Ji•ounNl•'. wlll 
ll'HVI' HI . ( lm11I 011 ,Julv :1 for " ' 111t•r • 
towu , f'nnn., ,t\Jlug trnm .lnt•ki1m1, 111•' 
to Nl'W York vi• lht' •tl'u "hiu l.enR IK', 
wbll'b wlll 1111 11-IJIJl Ju kKUlll'lii(• 011 
,1111~• I '1'111•.1 \\ Ill Mlll'lltl IIW 11111011'1' 
lo 1'0111u~•1l1•11I . 
SPRING AND SUMMER 
O~F?.RDS 
IS Different Styles 
-i11u ll ;;l1. 11,1111d<llttt> 1'l' llt 
wicltlu1. 
Black, Tan, Chrome, Gun-
mt'tal, Chocolate and White 
Plain Leather, Vici Kid, 
Colt Skin and Canvas. 
Edwards Bros. 
THE QUALITY CLOTHIERS 
< '1>ro••r 10th Si an,\ l'11nn . \'f', 
MrH. Ou • H. Morgun'11 frJ,•ud•t 111111 
1•1·,>rnl orgnulzullo.i of lhl11 t'lty will 
tt,dd<••· a fHl'«'Wl1U r('(•t•ollou Jn ;: .. 1r 111111 
111• ut th1• N1•w Mt. l'loud hotel ou Ttl<'H · 
fluv ••H•J.._;,.., .. vf IJ-Ott .-. <.!:. ':Jtl<' J':' , Hl 
H ;:10 0'1'11,<,k. EvervbOIIV ls c, l'•IIUII V 
iu ,·1t1•d to IN' Jln''AA::tl. 
Amo1111 t h tl out-of-town viHltors to 
thn hutl,1111( p11v1JJ011 this Wl'<'k Wfll'll 
ll t'. 1111,J Mr•. \'l<' Edwnrtls of Wllller 
IIH \'t• u. \'I, • •n.u 1111, t, Wbll~ tll~ro are 
11h•111 Y or Ill k,•~ 11 rotrml hlH ho rn~. (bll 
wuh•n< 11r J,;uHt Luke Tohooek •hrll feel 
111l1rhty gornl to hlrn . Nu•ll•r D11l1' Ell · 
\\"U l'( I~ ltf '('41Ul1Ut lllt 1, 1 hlH l)ON\lltW. 
)Ir. 11111 1 Mr·•· 1-l. O . llh11•k1uu11 w..,r,• 
111 1111' llullllnll purty thnt late ly left 
r, ,r t h1• North vlu n Nt trio It! ll11ltl -
uu11't\ Tht•y ur I to ,t lHlt Lhru thtl ~mm .. 
1111111 HHlil tw woulcl hn"e orr1 f('rr<--.I td 
1111•r 111 M l11111•111)(1IJ,t, 11111111, Mr. Bl n<'k• 
• 1• •111 1 1111• •u1111111•1· 111 Ht . l ' lou11, hul 
th11t IH1 ~h1('~M lllHll t'r~ d1•1111111tltt•I ltlN 
J H'4'M'Ut<t• 111 l11t• North, 
Tho111u~ II . 1",1111111Wr'4 lllill A. \\' , ("oo-
Jp~•. 11,·1l111it for the rt 1httlvP~ urn 11111n 
ht11· of tlt't·t 111 ... ( 1tl , •pj(lrtHI~ 1t11rh.•d 111 
\1 011n1 PPn( •ti H'IIWl('f\l, Jun·~ h1;ct t•flm• 
11IPtl'd lht' t' l't' H iun of lll OIIUIU('fltK 0\' (ll' 
I tu• J.(ru,·1•,4 nt t IW followinJC t•u11u·111h·,, : 
11 W. l11•u,\11 , ( •. II . ('11ulkl11 • , \ ;;. 
t'oh•, <'. <'. r·u~ .• Jouulh1111 <'uh,. I·!. H . 
' \11111(, 111111 ' rholllllH M . Hhl•••···· 
Mr 111111 MM<. J . ~• . ll0111111 , wh11•1• 
l111uui ri•utly I In ~I. <"101111. hu l "ho 
nt JH"\'NPllt ttH' r('j,&h lh1,c 111 J.nk,•luml. 
('llllH' 0\t•r lu ~I. ( 'loud uncl MOl'lll 8 
fpw fln,l~ IU'rt' tlltl'I \\'(-4•k. lit• ht wnrk-
1111( 011 llw llflW 1•1'(1 t,thytf,rlu11 c•lutr<·h lu 
l.uk,•11111(1 . Whll ll In Ht. 1'10 11,1 , til l') 
t1ntPrtuln<1tl t hi•ir P:uH :1"or1'\•,;t 11ml hh 
rn111fly u,ul t ' rH IP Utll,v , ,.__ ...... , 10 r, 1 11111-
yum t•ll h•kc111 clh11wr. 
Fresh and Smoked Sausaae 
Saii Meats 
Smoked Ham Bacon 
ALWAYS READY TO SERVE 
New York Ave. ,' next to F1rri1 Hotel 
Result of Pat~otlc Contest 
Amona School Pupils 
_<~1l1111M ••rom Pnge On~. ) 
r1• ••ntr,I In nil 1inrtH ut the world 1111• 
Hilll'll of '"" Amerlc11n Jl<'Ot)lt'. 
Ir h11 1 won b•)ll(lMI In the tJIIKI. 1111,1. 
hy tllt.1 gr1u-<1 of Ood, moy 11 tuutl tt\~t••· 
rnur,, llrmty lu the !uiur,•. 
TlllRD PRIZE-BON,'IIE CATHCART 
Our , \1111'rkn11 fln2 nl Ill! l1lrth. ,Jun~ 
11, li77, l'Oll ltllt1etl lhlrtt~•n Rllll'll 01111 
1111m,•11 "' rl 1>1·~. Jr W8H mndp hy n,•t· 
••~ Hus out of n 011lr or oltl IJl uP 01•t•r• 
ullM 1111(111ll old r1r11111pl shirt. 
I I IM 110l g('flerully know11 t11111, olth/J 
111,  l'ultcd Htntes ls the youngeHt of 
1111' grl'nt 11111lon of lhu worltl, our t lu ii 
ht 11lth•r th,111 th11t of ooy otlwr 11otlon. 
" Old Olory" hus lo t 110 victory 1111!1 
1111, 11h111ys 1•11tt'r~d Into UH' COlllll<'l 
\I lrh rl111ll iDleUUOJJ8. 
F'rlt1n1IH tit ,I . II . rrh ont Ufi(OIJ \\Ill ht, Thl1 IIHLk,tl,t or todnv urohnht,, WdU), J 
illl'IIM~I t,J '"'"' 11 ro111,1 ln}IJl'<l\('Ult'III ii{• ,lownfolh'U hutl It ll•)I l ll'('I} for thP 
Ill lht• t'<lllllltlou nf 1118 (OOI 11111! hnl'k , Ht11r11 111111 1-!trlpt•s. 
"hkh wPrP tu t11r1'tl ou :\lu .v . wtwn 111 • \\'lwu llw c,ye lwhul<I • our glt.lrlou 
•lllll>t• I In g1•ttl111r oft n HIM'l'I r,11· 111 l'mhlt•111, the hw1rt gOt.• out with II fL'l'I• 
,l 111·kan1Hllh• 1111 Ill• w,n 111 rt Hh•11111•hlu h11e 11r 1•nrlot1~111 111111 t•11t1 1101 1Je 
f,,r l'hllnrh•l11hl11 , lit• \'l~lh•tl In lhf' Htilll'<I I\ 111'11 onr N)1111tr)• 1•n llH, 
11111111• 11f hi• ,111111:i,l<•r 111 111,, 1)1111kl't' It IA Hup1,os.•,1 thut In the 1lny8 or 
Cil!' uutl hltt•r lt1 r1 tor ~t'W B1·11nl{ !'Ot"I' PH•ry lrlltl ... \ m('rlc.•uu h('n11 woold 
wld<. '<. I 1111 11 1111 1111111•1· vl•l1 ,1 hi, lhl'III with outriotl~m nt till' sl~ht ol 
hfi,, ~011 uud u1l1ttr rPlnttn1 ~ . "( Jltl t,lor.,• ' HoHtlm: h1 th(I hr('(liU', hut 
, j 1um 11--1 f1111h• hu~ r1 111t•hi•tl o fur 1hn1 
1 ;wt.- ,lo,.f1 1-!Pf1(1t!'IH11 Jut 1·, .. ·111\ .. tl I rlw tu·1111 .,, .,,t•ry P1t.l~(-t'f. n '),c-ordlC'P4"1 or 
h-llPI' r,·,.111 ,I . ll. ll r1111lull. ,1111,•tl ,l1111,.l11utlu11111lt), I• lhrlllt•II with 1111trlotl 1u 
U, triel11llt1N'. 111111 hP 1111d Mr~. Huwlull al IIH 1 ~l llht ot our <IPnr flug. 
n1ul flH•h· J)11rtJ, ri-001 Ht t ·tontl, hn,1" 'l'hP 1'11ri~tt•nlng ur uu, :•Our11 owl 
1h•lh1l1tfnl trip from ,l url.-11m·Jlh• 111 l:(trl111• u " Ohl t;iury" l•y thP l 'nlon 
H1dfh1t-1rP , lu thf' wn1t1r r1111h•, hudn;t oldi1"f"' or l""'i01 tl."i c•nu ht.."' tnu't•tl uuls 
11wo1h ,-.111Jl11u:, uwl tllut IIW 1111 Jr,jl111·k to lht> /'il'llll11wn1 lllld O\Prflow· of t,.1)011 
toJ,(1
1llwr u111l1 llH'~ nrrl\"i. 1tl 111 ( 1 hlt-a 11111t1011~ h1"'J•lrutlon tllat fllJl'<l ttwn· 
~o. fl'PIIIIJ( t111P um! hnl}I).\ Tluir·,• llH• h(•u1·tN Hlltl t-iOIII. wlfh u t1 un1't111w lovC' 
1u1r1,-· tt1Nhun,h'11. tw Hntl Mr . Huudull nrnl 1't•n•n.'t11 ·p r,,r fh,• flnw 
11•11\ hi.I( rnr Ot'rlng, '.';l'h,. nrrh ill.I( 11• ,,·111•11 .Mr ~ ·ott J{p,~ WMIIP "'rJH• 
l ht• lllth•r 111111·,· o. " · OIi .11111,, r.. 1'11111' 1'111011,:ll'tl ll tllllll'r," he mUR I h11v(' 
Ot'fll'lirt' \\._ Tu,,·lor h a upt11wl hltrie tW\\ 
1rr•••1•r,1• iu rho John•t1111 hull ,llnr,:, nn 
?\ t'\\ York 8\'('llUt.1, 08 a1moun<.'1.'tl lu fll(' 
'l't·ll ,1111<' lu •t ""'I.. und nil tlu1• Frltl11\' 
and Ant urday th~ Mtoro wa tlllNI wlti, 
h11y<'nt, who, ht' NII-"" "• ltnot-f f'l•'H'"'•I 
him nut." lh• I~ hlarhlr· ol,•1111etl 111 th,• 
1uit1·011u i~\ nt'f.1onh'4I hh1 new HtOr("', um] 
h,• an.1·~ hr will In tilt' tut11N1 ,•nl1('11 1o r 
to hil l tood8tuffs ut prkr~ tliut will 
1wr111l t him to 11111k(• Ht){'(•l11 I otr,•1·l n111s 
,•urh '""'k Mr. •1•11,·Jor 111 111tvl1111 " ll•t 
t1f J)rht•r, 1n thlN l~Hll(' or lhP 'rrll'IUIW 
\ 'omrutltt ( ', 1,. nrown uf' ,vtflt-011Mh1 
u n'rnw hu ru i~t.•• I n f)('tWh thn t wPhth 
n hnlf vo11nd 111111 111t'o 11r1• ~t~ht 1111<1 
0111•-hnlr hwhr• In dN'11tnf,•1'1'111,•. WIii 
nny 1111 whn lhlllt~llt 1!11<>11 lll'ft<'ll!'M WIii 
11<1I l(row IWN' ~ll'p torwarll an,1 fl(ll.'011· 
vlnt1•1I thnl llllY such thought Is dls-
tlrll\'('(I hy I he lorg,, ,·ro11 ot gnotl 
f)('Mlw• tl•~t lrnvo b<'rn murkrtl'II 110d 
nlht•rwl"(I ll•l'tl In Rt. 'lollll lhruonl 
11w ~t"\'t• r11l '"'1'k" lu~t llt1rit. 'J"hrv w~re 
11111 1111 11 h11lr 1iou111I In ~•'"'• hut thry 
wt•rt• wi:>el 111111 Juicy. 
Old Potatoas, 3 0 C 
per peck • 
l11-e11 i:r,•111 ly lhrllled RR hi' lookl'tl nnt 
of hi J>rla,,n 1,•J11dO\\' nrnl •n w lhAt 
"th•• 011,c wn• still tbl'rl'." 
W t•, OM C'hlldrt•n, h tlvl' ll'urn~I tn N:'• 
111i&t• mon, llutn " ' '(' r u,u mt"'ttnhll( of 
'·Ohl OJor,'' ,,hen we b11v • hn<I to give 
Ull our lovNI 0111'@ to fi2ht f1•r It ~ honor 
111111 t,1r bumanl lY'lf •ake. 
•
1T lwy WC'11t nw113l ht ~ll(•nf•ti 
'l'o ll1tht 111 torl'llru 11111,ls; 
'[hl'N:' WIIH 110 l1l11rl111? of lhf' trum1ll•t. 
Nn J1l11yl111( o( 1111• ht1111I . 
"'rhry ,·ro •l'tl th(' IIN' P. hllw ()(.'('811,-
Wlwre ltllltl!'n lll'rll~ lurk ; 
< 'roi,, ~(I to w!tlo tlll' lwn ,.,11.v Ot'rmnn 
,\1,J h i~ hlnotlv frll'lld. lho •rurk. 
"'rlw Allh•11 md thl'lll l!l'HVl'IV, 
Yet with 11 w1•1,•omln11: mile; 
Th••"' "'"~ no bin rtuir of tho trumoet.. 
An,1 they llkrtl their .tlgl:llng Rlylc." 
Wlwn wr klll'ffk of ''YankN'•," wo do 
uot nwun slmol.Y th<' n1eu or thl.' North-
l'l'll Htu t,•H. ror now t1w • orthcrn<'r8 
1111<1 lht• Ho11thi•rnl't11 wnlk hnntl In bnml 
01111 lll'ltrt tu l\t'R rt tn lu•ltl to lll'nr tllr 
h11rt1,•11 uf 1 hi' worltl . 
Blackberry Jam 
In bulk, lb, 30c 
90c Each---FINE BROOMS---$1 Each 
Fresh Pineapples and Lemons 
CANNED MEATS 
of All Kinds 
FRESH FISH 
Saturday 
Fresh BEEF l PORK, SAUSAGE, Dried BEEF' Bolled HAM 
Staple and Fancy Groceries 
VEGETABLES AND FRUITS IN SEASON 





7 ·,lviE-•i,,.;n the right chance-
puta cha1'acter in a man'• fli,-e, 
horN•HnN under hi• laat, and mel-
1-, lren'linuo into /,is ~/o-
Time is a big factor in giving 
Velvet Tobacco its mildness and 
"character." 
Velvet ages for two whole years in 
wooden hogsheads. During this 
long period the choice Burley leaves 
take on a kindly quality of cool-
ness, a rich fra-
" ,, h grance, a taste t at 
appeals to pipe 
smokers-old and 
ung. 
Don't hurry, but just 
wdk into the next store 
ana lay down a dime 
and a nickel and say 
0 VELVET" -the tobac-
co that isn't harsh but 
1s friendly. 
MEETr.-iO OF ELNJE I'. l\l~ELRO\' 
AUXILIABl'. 
IClale P . McElroy Au:dllary, No. 17. 
or I.JIii Arruy Rll•I N,wy Unlou, held It■ 
re,lllar aemi-montbl.l' meetln,; on Moll• 
•l.ty, .111111• I). The meetlnir wa■ t'alle<I 
t,1 ortl~r ol 2 o'eltlt'k tl, m .. with T..1111 .1• 
Oom11111111h•r .). \ 1ret•lautl In the t•h11lr. 
La,Jy <'omro,le Nancy Stillwell occupletl 
li lt' Judy diuplnlu'g dtolr. 
'-(•Hl\r J.tl('01 hers \\~t"e Or('IM'111. rrhc 
111h111t!'8 of the ln bl orcvlous m1,•t1112 
•'rt' r,1d, und were opprmed nM N:'ed . 
Tl. rt:'•1~1~tlon of "t•r ln 1l !ttlJutnnt, 
Doro Froncber, who ts in t)()()r bealtb, 
wRs accepted. Mory P. Dou1bty, lady 
olfi('l'r of llll' 1111.v. rl'Ri1111Pd lhRt. l)llHl-
11011 uu,J ,,.,,,otl'<I thnl nf lntl .v 1111J11• 
tant. 
'1,he n\porl of 111.- ,·ommltt~, on ,~,,m-
et ey wot1< show,•ll tbnl work lt11,1 ht•1•11 
.tinlsltetl nod that tllo ca lt bud lJt.'l•u 
~D I i11 ft-0111 (lo rrlsou o. lil of t h e 
A rrny II ntl Nnvy nlon In poym 'll !or 
It• hnlt ~1111re of lh<' cost of th 6rrl1P1l 
1<t11:11 rre.-t,••I 11t tilt• <>11trou~ of Mount 
l',•o,•t• t'f'nH'lrrv jointly with tlte LR · 
'111'8' AIIAlllar.r o r the "Ill.!' 1111,1 NJl\' V 
UoJoo. 
l ,n,ly l'tllllrtltlt'~. toke DOIi e IIHH our 
The next time 
you buy calomel 
ask for 
The purified and refined 
calomel tableta that are 
n:iuaealeu, aafe and aure. 
Medicinal Yirtuea retain-
..,( •nd imDN>fld. Sold 
only in aealed pac:kases. 
Prke 35c. 
llll'l'l htgs wlll tl lll'il ut :1 o',•h>t•k thru 
the @ummcr mouths. ThP ncxL lll('('t . 
Ing will lit• "'' Jnne ::?:l. 
E. Vln,i,:J,ASIJ. 
COKKf:CTION. 
L . L . L 1u•n1.1. Ptlihu·. uuhlli,tltPt'i uucl 
ow1h•r ol tlw 'J'Ul'JKHI p1·i 11g~ 1-:,·,~nln1 
Leadl'r, ho"' ,-inld I hu t llt!\\ IJUU 'I' 10 Mil-
t on Thl(J,;, fnr111t'rl .1' editor 1111,l 11111Jll• h• 
<' r of tht' Ton)OII Horh1.c"" NP\\'l'C, whh•h l'('-
('flllth~ 8ll~114•11d1.1d 11ulllko1 iou. 1'1tlltor 
Lu~oM I~ \\ 011 k11m,u In ~, . \ '1'11111 Ofil 11 
! u l't1J:H.,rtl11J: tho lrt!11u1tru1 r1.1rt.'mony t ornwr mc-m1,., r of tilt' T,1•11)1111 .. • 1, , . ._.,, 11thl 
1·1>t11lurll'tl nt t ht• lok<' shore of tit . Clotrll 118 uw NOt1 -i11 -lnw or 1 ·11111. ,11111 ~..,,, , I,. 
0 11 th<' 111orul11g of Meuwrlll1 d11y, M11y n . ~·l'tlsl. Whut 01 1111, 11 ,, 1111, f ,r th" 
:lo, by ~ l~le P . Yt.•EJroy Auxilhtry of tufun' ur1' uut know11 hr•rt.1 11 1 1111 ,.: thlll', 
the Army un,1 nvy llo lon 111 t~llllllll"m• 
urntlon of thrn .. c of ou r rouutnl•~ wor-
rlor who fotulll grn,·cH h(•m'nth tlw 
vn•t rl1'P11 , 11 wns unlnt('l)tJOnally 011,1 
hmdvt•rt,•1111:v mude in RIJPl' Rr thnt thr 
('('l't'ltJOllY wn• ('011(\U ·tl'd by thl' (l , , \ . 
R . local vo~l, lhu wl•llltOltllng rrom 
th,• loynl a1111 !altbtul m~mlt(,1'8 of our 
an.11Jl11ry tljrir loll cr:e<tlt f11r tlll.'lr 
11nrt in tlw (1Ul''8 l't'rC'lllODIPR, 11 nd also 
muflf' 1n1 huv·c-uruto n.' oort ur the Hl'WS. 
Miss )Ill lo M11.v, "ho 11sslsl• 'lolt'R, '. 
\\'. ll nrrl1-1, LIH' Jt1 1· <'Y U\'t'JIU(' ruul 
Ell' \'11 111h str,~t tr1 ~·11 r , w,,n1 t1w11.,v tu 
urlnutln 111•1 Hnllmlov to ~111•1ul h<>r 
vacntlon, \\-hll'h wlJI lotcl tt1n tlus~ or 
Ioug,-..1r 
ComrntlP \\'l l11u111 ltmrer~ wu~ umm1t?" 
Hotnrdu,y 'i,; dt.' 1)11rllll'l'" tor u Mt uy 111 tht' 
Norll1. I II' !:•~•• lo Kok111uo, l11 11., hlH 
furnwr lwu.H', tor n hrh,•t , INlt, arnl 
thent•(• l<I li: nliMlll'li , 1\1 0111 .. Wlll'l't1 hi~ 
~nu li\'l'>. 'l'h1• tlrAl ~nm, f11II wlll fiu!I 
him hnl'l< 111 Ht. t ' lotul. 
Tltc uwmlK'l'8 ot El~le P. Jl.fc-Elro'I" 
Au .llhll'Y, 01111 110 Olll!'rs. t'OlldllC'f(',I 
fh(l JnlH'•FlltlP mNuorlnl r-1Prvlf't"R. 





St. Cloud, Fla, 
RALF BlOCI Of GOOD lAND 
lllliler fence, Wllfrl' l'l)l lll t't"• 
tioni- nnd nil on•r pln1·e 
for gai-'/'1 ning: p in nit d in 
t1tmwbt-rr ie~: al~o t\\t.•ht· 
fruit tree11 i11 bearing: 1·iH• 
ter1t tank a11d h,t, r-,prny 
tnnk;; for ho~,1 \\ol'k i11 
1-1prayi11 g gn r1lc11r- or lr1•t-<t<; 
anyho<ly ca.11 t'01t1t' udd i-t•t-<: 
l'nu clear ,. 1,000 to ~1.;,0t1 
n, year 011 thi1-1 p la,·P: 1·1•11• 
trally locntt-><l, good lt o11i-1° 
011 prop rty; II II)' !'Ill rt 01' 
all will hi' Ho.I d. '1'uili111• 
llt'1t lth pl'tlVt'llt;I Ill(' k.-, p · 
ing pltll't:l n,.; it t.hould ht>. 
Callal ltlllSl.&Mlchlgani\we. 
-
·r. CLOl"D Tl:llll1SI':, 'IHVR!-DA\·, JUN 1.!!. 1919, 
,_ _ ..., , _ ., ..... ,. \ ~ • 0 . M .. . . . , . 
t, L 
T.,,,_,,,, red 6owo, tiq M lino, lt-dM>m• pound :n 1 
MU po■,ed t in lt■mido....-.nd-tltat cle.,.,, p,ac ic-1 
po...,/ cryoto/ ,,,. .. ltr,midor .,,;,,. q,onw• moiotener 
top tltat AHpo t It• to6acco in ouclt p-,fect condition. 
R. J, Re1nold1 Tobacco Co., WiDaton-Salem, N. C. 
Proceedings of June Meeting 
Of the County Commissioners 
(l<l"om Ute ~llnute or J. L. 0-er tree,, 
fltrl, of O tt0l0 ount) Bo-•dd 
of CotUn.t.l, lone...,.) 
Liu, Hourtl c·C f:nnntr C,l?.;.lDl l,•..f11w•r, 
111 t +-., ·1•ul:t l·,,11ut~· m"t at 10 u ll.1 •• l 11n,' 
:! !•1r thdr 11·:.!uliu· 11wu1hly tuet·tlutt, ut 
Kli.. lmtrn ••, (. 'pWllll..;-.l11t1tr \. . P. H11 ... ~ 
1..i .. .inu11111, Ern,,L ~fa.-11, 11. ll nuy, 
]~. L . ll. <I\" a- trt•f·L 1t.t111 .Jullu Purtln, 
Cini.: ,1. J .. 1 tn·r-t fl••I, UUII . , t tornf) 
Put Juhu~t,iu J,tiht~ tu uth-mlam·e. 
Cbalrmun llJ• llllllsl thu l•>nnl t,, 
nrder, und 1h1• wlunt,•-.; ut tllf' lo t 11~• 
vl••U ... f c~io11 11t llw 1,onr,l wert- rt•uJ 
01111 1111prun•o l 
H . 11. Ll11I•.\' ·, ,-lulm fur ,W tlnmug<: 
w.u~ tukt-n 1111. ..\Iu•r titiwc cli tu:,,. lon 
hy !111· hour,I. Comm! slo.1er l'ortln ot-
frrl'll u motion that tl.te dulm be oold . 
• •, 1..·,,t11h·'1 lt_y ( ·umml:-<..;looer ,:uy und 
ud11J1h·1l. 
H. ( ' llllh•r nppcnrl'tl l1<•lor,; lh , 
1, .. 1r111111,1 •lttl<'tl 1bcre • hou lcl I~ IJPll r 
o rs;nulz,111 11 11 11100111: tile dllzrus o! ti.to 
l'f\11111., 111 dl11p1U!,( t·nlt1e; tbnt. h i C"flt· 
ti•• luul l~•t111 llln1wd ancl w ere <:leor of 
11,•k•. lmt thnr to\'{'1-Y om• Ju Ille ~Olllll Y 
ti\\llhu: 1·1H 1h• i-:honht be COJU{)t'lllil to 
clip hi"' 1·01111 1 uJ~o. Pl~ the Uorte to 
1·llml11u11• th-k• w,111!1I lw a fall\lte, 
Tlw 41111·-.tluu wui-4 ru.l!ii-etl o ll) why 
,llppioi; """' nrt• 1,,.._.uklng uud needing 
rt•l)Uir~ M> ••HHJ l'at Johuston, attor-
ney for 1111• la>Hrrl, ,tnto<I It bod I.teen 
lntornwtl llw c·t•nwnt u 1() In """1lle OL 
ti.. ,u,~ "tt"' o 1tl and tlwrf'fort' no 
g0<11l. ~- L. I ,upfer, representative or 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
O. L. Bt:CK~IA TE& 
Pity lrlso and w,:eoo. 
vttlce lo Coon Building. 
DB. E. G. FARRJ 
l'llyl.ldan 1111d ur&eGO 
Office 11th, between Mas and N. Y. 
t. Cloud, Fla. 
DR. .J. D. CHUNN 
Pby lehuJ aod uurgeoa 
Offl~c Pboo Rea. Pboa~ 
Sr. loua, Florida . 
tht.' O't.'1. -.i lu H ,,r1hnu,~ t 1u111unn\'. liel:u.r 
prt·--t:ur, tu(orllH·tl tlu.• l"utrtl ~ud1 rt· 
... ,rr wn . t11ur11t.•. HIid lllut l',~,,,._y .. oc:k 
,,r l'tlllJf1jjf 111d tu tlw ,·1111111,- f11r llW ~ .. )!)• 
--frllt·tJou uf \ill .. ":t"" in ..:11011 t ·owlltfull 
,,·ht:·lt -c1J .. .,J11, uml rlwt 1111• , t, •tl"f t~ J,kh• 
-.It.I r w,~1•p 011 nc·,·nuut of thP µru!IP ••f 
·11111 11-.·•I. '4'. H, Fnlll't· ul,11 ,tnttsl 
tltat It tlw rhtht J.o·udti u f i--uncl I~ nut 
11,, .,1. thP 1uh1urt• w1111ltl not ""t1111d. 
l'at ,Juhu,.l110 n,kt"fl the hourtl to 111b1• 
111111· H('I iou In th<• nmltti1• uf 1·1111""t rur-
tiun uf tlw rt·111RhHh1 r of tll t• vut:-1 tu 1-.-• 
l111llt Ju tht' lowp1• t•t .. "1 ot tllP 1·uunt, . 
Tlw hMrc l in ,,1,n 1tl ltlw It hml 111• 
"-l rttc · t~·d L . l<. F\, rmPr to oruolPh• tl1P 
work. (\,UJllll"""'loue r Do. lhl•n In• 
t.trm<••l the 1 .. ,nrd tbut be Lf ouoosed tu 
tlw n1wrlnu•11dmt "' thP rn111I work 
toklDg lllM en•" orr Lhc r oud , us 11'-' 
hod L.•clJ c1u11lul ed 10 bull<I roods, und 
th • ~tute prisoners hod been blr d f or 
tbot l)UrJ'.)O e. 
Tbc ontlnuntlon of dipping catll h t 
lhl• (•nnnty wn• 11l8Cusse1l by the boorll . 
~nme of thP l•iard mcmbert cootrll{le,I 
1hnt nnlt• nil vats nre co11structe<I 
1ui.l c,ntlP dl11ped oll ove r tile county, 
It I• 11 wa te o f mooey to do ao v din-
ping. C umrnl• loner Partin mndP n mri-
!Jun tho: rh<1' hoard uoolY in l>t'1 ·1o r, 
11m l 1llpplng fluid l o r n dlstri<'t u fo l 
low : ~\II V/\l @IX mllPA Olllh of th• • 
Ornoge county line, and tor llm1gh I l-
and, Point, oil Shlu11:IP Cr1'<'k vuts: 
lt•wa,ut ... u., dir;pfnir in tht- ('tUlllf \' ,., ht• 
dil<l'Ollthrn<i1l Ill ,lun. 1, 10:11). H.-·t1111l rtl 
lly Commll"lluner o,·erstrc<>t llllfl ,•ur-
rlnl. 
<'•m1ml,~loorr vero1treet OffPrt •• I u 
1111111011 that Orcllo "Bass IJe lruitrowte( I 
lo kePp 1m 8&' nrarr recorrl of 1111 fllp-
11l11g r1t11<1 1Jelh•ert'd lo uny l)t.'n!l111 1111•· 
pin" r·nltlP, a111l tbur Ile moke n report 
of u, .. qu,rnllty u1J th, namP of Ul,> 
fl"ro<>O ""'"lving It to Uw bo11rcl nt earl, 
r1•gulor P••lou of 11.te bourd. Reconile'1 
t.y ('ornml loner lllne h 1111tl utl,,r,tctl . 
(' omml 'l!IOtll'r P11rtio UIOVPcl lhnt L. 
R. Furmer I.le lnstructP1l to procee• I 
lrutnedlntrly with the ron•I rurtlon or 
v11 r~ rPmRinh.g unromld'•tPd. ~,~oncll' 1 
lty ('.,111m1i<,lonrr Mad, u111l n•lopt,~1. 
" ' llllum JJ . Krmot•\r Ol>fk'llrc-(1 h, •rorP 
rlw l•1arol pr,{! lnfonof'<I It lhnl Ill lllf' 
thtw It u1l\•prtJ JCt'd !or bhlA for c•onMtrm·• 
tlnn of u lirltl~fl ,:u•ro'-' .Jnrw t:n"f•fi 
~wump thfl , .. nlon CyprP!-l-c <:ompuu y wo~ 
""r In poslllo11 to mnkP n hi<I , hut 1l1111 
Ordtn Pnaplly Alltade4 lo Aolo BfOr • OpH D1y and Night 
C. E. CARLSON 
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Illa achldl A>t. Ntar IIU. . ,. 
t!w l·OUJ J)uny dt.1!!lr t.l to mukP n prlt•f• 
1111 ,ud1 ton .. t ruc.:llon, th•"' c.•otult.Y to uuy 
11ll~· llillf ur till' t·OJ!I I~. wllkh he 4' tlmot 
t1'1 ut 1; J:i,7"-17. The fund~ nut or \\bleh 
I hi, ,.,.,1 wuuhl l,e 11uhl ll flt l,<>lng sur. 
fld1•111, th<' h<llt1"tl po~-l•tl till' run trn. 
~·o r,\' I ' J.u111IJ~ PllJUC' twt,u•p th,, boertl 
uru.l f'111U J1l11hwtl 1llut tlw l-<111trnt•tor Oil 
1lu.• 1·rnuf, iu 'JM. 1t'iul rrnu l urn l hrltfg,1 
111,1 rlt-t ~o. :l I"' thnm tu~ 1 rt-P~ ,wrot1 
1 IW lt1h·).trt1)Jh "It• · ltllll I lu• ruilrol.UI 
r,•w·,• 11( tlll' 1"lurhL1 J~u..t l'ou,1 Hull 
\\H~· ( ' 0111111111,· hut thut lu· hu,i u1'l'iH'tl 
nt nu 11mh·r,1nu1 ll11u with tllP ,•11111rn r t • 
m· llutt rl11• lntt••t· \\ ·,111111 t :1 ll't • qtt·ti (1f 
rl1li-: .. 111111llon 
~n,,, ltonn l lm,·l n..: lt•nr11 1 "tl 1hnt u hill 
\ ll lie run• I ht• l ,PJ:i-.111 t111,• fnr uholttiuu 
nr 1111 • Cuu11t\' UHt·t 111 fl,, 11u l11 ,·,mnty. 
If Pli"'"'1••I 1t rt."'•u1Juthn up1H, ... ,.,l:' nd1 
1111 •u-.11n• uu1l i11:-,frtlt'lt1tl tl1P 11tt111'llPY 
for th1 • l+on1·1I to tl'lt•l!r1111h 1114• Ht•nn), 
-.1·11t111ln• and tlw ~t•1111tor 1·t•ur, ·,•· nllt11.l 
l)..,t ·1111l11 t•uunt) of lh l~ Ut ·llo11. 
'J'IH• t'l1•rk 1u'(' ,t•11tt•tl ornl n•ud tn open 
),ii· :-- 1011 n l~ftPr froUJ 0. P . ,ArlHt '. in• 
.tormln}! tlu• lt0nrd it J:,1, 11N.·P~ nry to 
mui-1' o ~llght c•honge In thP rli:ht or 
11 oy 111 1h1° routl frflm Ht. L1tHttl 111 MN -
hounu•. nt U PClr l'nrk, to atr1,laht 11 th t' 
rnuol. Wllllom II . K t>mofPr ha,•hlfl ·011 
t--t'Uh•() to mok~ fl dc-etl lo thr f' Olllll V 
fur 1'1µ111 or w,,~ 1hru c•Prt11l11 lu1• Ju 
l h1. •r !turk for the ),1U ll1 1) ! ."',HI. ('om. 
ml:--sJ,111Pr 1l111•tl11 1110,le II UJOthm fhltt 
t ht' h11u n l un •1•11t .\Jr. Kt•mpf<'r'Jil J)ro• 
J-"1~111. St.•n,nth•<l hy Conunls. IPrn•r l~r• 
m~ .. , :\1111"11 1111d ,· orrlt."1. 
.\I r . \ r111P f.! ul-.o tat,,,1 in fl lt1ttf'r llinr 
tilt• lirlilp-1" on tlw allO'f 'P 11uu 1 •ti ro111l 
1l1'1' In f.11tl "hllLH' 1U1f\ tllut tlw c·ouuty 
~h•,111<1 hJ<tk utter thrm. :.h . Ek11111n, 
hf'lnl,t JH•·"-' •Jlt, utcrPe,I to look nft, .. r th1• 
1·,·1,11lr ur am•h l,rl{hl!'ij '" lhP IJW ••11t 
1 l11w. '11w n11or11P.v for Lil<' l•11J rrt wt!• 
l11alrur1,-d llJ hl\t •~lf,mt<' 111111 ~('P It 1111• 
uukeep c,r , 111<I ltrldg H I B not ol1lliiu1ury 
ou t hl• cont rortor . 
'1hr mntt••r ot dctourH oto111C sui tl 
ron11 wft~ ••t1llf'rl 10 the nlirntlon or th,• 
hourtl. ur.1 I I'Ptf•r P. l!urruy, lwi11J( 1>rf''!• 
rnl. ui,1·P<~1111 i.• lhnt tht••e ltrlflJ(e 11rl' 
k1• 11t In goo, ! • ltnl)('. 
'l'he lw111rtl itrO{ •f't'ded Ill open Pnl~d 
t,lflM 1111 t:t•nw111 ntu J IJr l('k, whlrh Wf'r1• 
H"4 folln" ~ . 
'flt !' hid or w. U . .Mok lnson C'orn11nny 
11, • np1•ll eement lo the county ot AA 
rent~ IM'r ll•' k ~'- 0 . n. ror. UI l< l~•hu, 
IIH'f', 1 h<• bonr•I lo l'('('f'J,t• u <•t'l'flll or J.; 
1·1•11I ~ ••twh t,,r ull mt·lui rPturn£l4'1 
ThC' hhl 11 t lh!' 0:w('ola ll nr1lw11rt' 
( otliJlnny tn tcupr, ly <·emNlt to tllP f'f'111l· 
1., ur • !t lJ 1wr hurr••I. ,;r H:1 f·Pl6t'4 JKlr 
nc•k. lilt• fHlurtl t o rr<'1•1vf" I:! 1·1•ntH o 
s nr•k fo r n II •nl'l,H rN II rllf'd . 
'"l'lw hhl .,, 1h11 Huutlwrn f 'hn· ll11n11 
r111 ·l11rllll( f'11111pnny tr/ ~lll)LJl.1' "\n. I 
wlrP ••Ill 1111: l,ri,•k nt • 2 Ot.'f UKHl 111111 
Nu . .:! wh-.•..-·11t 1111: hrh·k 111 :11:.H JH•r 
l ,( HII), f' fl II. nt lh1• hrl1·k 11111111; 
hrl1•k l,i I~• lnH1M•1•1t•d Ill 1111' 11l11111. 
.\tt,•r ult hit!~ WPrt' ,,nNwfl urn I r twlr 
p1·lc·••~ c·11rrf11lly NmwJ«IPr(•fl t,y th<• hourtl , 
Cm11ml"':-olo11,•r l'nl'fl 11 nuHIP II rnollot1 
rl1111 tht• f•m1tr1•N to ,._11111,lv 1•f'111r•n t 11(• 
HWUrtfrd lfl 1111' \\·. Jt Mnklu~,,11 f 'orn • 
J)flllJ , ft lH•lng tlw low,•"t owl ht· 1 ltf(I. 
ti Pr, ~<'« '011tlt1d hv f ' om11!11o11o1l,,rn•r ,\1 111'11 
o 1111 1-n ro-11·<1 
f 1oio1111 .-c,-l rnu•r o,·"r trrflt 11111,1,1 n 1110• 
tlon thnt thP h•mrfl ourd111 11 from ftt• · 
HoutltM'II , ·1nv .\l11n11t,u·1 nrJ11g r·o111pn 
oy u/ot ,.rn11.v ~, •. '.! wl r,~-f•11t lug hrfr k UK 
n 1'f• 11r,1t l11fl to fl11l ..i Ji IIH' Pouut y'-. work. 
'rhl• 1•oni1,nn~• 1••111µ th <' <r11ly 1tltl11r•r 
nrnl r ll,• 1•omrnl1o11111itmf'rM h,)1111, ti1nt l r1«.J 
.. , 1111 lh l)rll'P "' lh<' hrl Pk, 1111• 1111,tlon 
wn w 11f•t•ornlt~I hy CommlH"llm1f' r Pnrtln 
nrul ,·nrriNI. ' l'hfl l1rl<·k nu\ to 1H' 1n• 
• 11•• 1,,,1 111 tltP 1ll11nt onfl 01·1·P111 ... 1 ntul 
J•tl<I rur nt Kl slmm10•. 
l'Ptrr Ii" • .llurru .v n kf-<I tht• t1on ril t1) 
nm1•n,1 II A r<••ol11rlo11 011 POI Nnv. ~-
llill, 11·111:,•,tlng tht> .,,1,rn1 1t• l't•U•t I.In•• 
ltullr11u tl t 'um pd11,v t,) t''\t•·tul 111 lltt· 
t._,11NJ u fr, 1hrht ,•rrtllt not tu ,.,, . ._ ... ,11 
•. 111,000 f•l OIi,\' Hill~ lll1,:1th. ror tnklt1~ 
~- .. •: ,""':.d.·i,<·"' _.. ..iUL \.i1t ... ,. ll !""'. ;.- . i •• ~ 
I tlw 1-- h 1thl •1 Un"\ t "'nu~ 1r1u twan· ( ·\1111 puu,r umt tl1P l'11lo11 t, on•i... ,·11n111un., . It 'n111111("''4i,111t•r \liwh 1110\:1•,l th1\ l't'tl'lt'"'l 
l,P Jrr1q11t•1t . ~t"i ·11rnh1tl hJ <"m11111l,,'1Hll 'l' 
P11n l11 uutl 1·H,'l'l<tl 
t 111111111-i"'Jow.• r (h1v n11uh, n rnotlo11 
nun tlll' , li •1·k 1t11 111,..t 1·l1t ·rPd 111 pin 1111 
hllJ,.. d1h• 1111 thP fld,·t•rn11l11n l Ion 1'1111d . 
-.:.,'f •o111I ·ti ) 1., l '11u1111iP'o,iJ11t111r l'u 1·1lu urnl 
1·urrh•t l 
Th•• hi•Urtl tlw11 l'f't 't' -.!-!t.•d 1111tll :! :; -h) 
p. 111 "lu-11 It mt•l ugulu w !tit II II 1111•111-
l;4 1r"i ntt••ullh1g. 
rornwr :-tt•uutor A. }~. l>one-.cnn l'n111e 
1 .. •f'11n• th,, hou rtl ornl UKkl\CI lt to 1"(•1•nm• 
1111•1111 thf' ru1w~ll1tllnt1 of 1111 tM ~!'rt Ill-
' 1111'• 11411lri.r illl' Mt. C'loud n,,,.l'ltlP· 
1111'111 t'11tup1tuy lliJ(HI till' ll,II Ylllt' Ht ot 
1:i,l M.K) r11 r ~Ut' h l 't'rrl[h1u1l ... 111141 fh, 1 fll\. · 
p-c c•t' tut, 'rll.- JH1111"1I n;h .nh·d u rP .. n · 
l111Jnu H~l..l11.: thtl ('orn1•trollt.1t· 111 nu · 
1 tivrtv.,1 ~,u.•h l ' Ull('\' llllt inu. IIIM III It 11lt1-
t lull by l 'otumiiodu11t1r (h tlt'1"11-.,1 t, M~ •· 
011<11'11 Ii,· t \kn 111.1i1,,j,-inau1 r l'1trth1 . 
l'ar ,Jo1lll'40H (',1mr hPtoro th('- IN.lUt't l 
nntl n~kt•tl It h i 1'f't•t1rnnu•ntl th,• t 'Ulll..' t•I• 
1111 !ton 11t ull lit"< t't'l"llfknll' 1111: ht~! hi• 
l '111101.• t11·t~•k 11111(1-t Ulk,Hl 111{1 1u•~·m,•11t ot 
1h,• fut.'t' ,ulut.' ut ""u ltl t '(1 1•tlfi 1.·uh1 0111.I 
' I"'" 1.'4'111 ll1U1 H\~t rind nw Clt.•rk·~ ('I). t .... 
l)n I\ IIIHI Jon h.v l 'OUH1111'1fllto,wr ( h't.'l'· 
t1 1."1r. ~,•,•m1tlt1 tl h.r l'omwll'lslontlr Pur• 
r l11 0111I tun-Jell, th rl'Qu~::t ,,u ,crnn• • 
1•11 tWd !ht 1-, .. iol11tloo 1Hluuh>fl . 
11. II. llull 1•11nm l"•r.,r,, tUl' honr1l 
,1mt n,..k,•d It ro lun·,• HOUll' n-,.mlr mtuh.• 
un tlw 1llp11llll( mt ttl lhe ,\ . . I . Mur•h 
111111.·,·. Th mUttPr WU-( r(1 C'-}rrt'1.I tu l.1. 
It. l"11n11rr. 
C01m1d,.,.;:.l,ittt'r vPr-.;treet mu1le ft nu~ 
11• • 1 t11111 th<' dennh111 ot ,lhmlu,r \'tit~ 
tit' i•hu·P• 1 un(ll'r tlw s uo,crvl!'ton h ( 1ht• 
111 .... v ·t 1or'\ h1 l'lrnr):t'. tlaw tn fi'l"'(• tluu 
tin• wurk ht 1\011(1 mul tlw hil l llh1n •Cor 
h1• ttpprtl\'t"CI lly tlWu1 IH'fUrt' 1t I IH'<'• 
-t•uh•, I t111· 1,11,\ mu,t. ~t"t•1.11Hlt11.J hs t 'om• 
ml-t..,ftw:wr ~llH·h nntl ht rrlcd. 
lm·1,1ui,.11,I C'muml ... 1-1imwr (h·,1r,ftt"1·t 
11lll'h:ultun1t 11~••11t, for 1.rns0Jt111e tor 1,, 1l 
111to1nh~ w u..i 1n,,i.., •ntt•d tor Jlt1~·1t11•ut ; 
11111uut11, ,·1t.itH, l ·om ml,1otltlut•1· Pnrtl11 
ui111h• n 11111111111 tlw hilt lit' ouJ.1 ~,., 
1,11111·11 Ii~· ( ·umm l ... ~Joiu·r )l1l<'h 10111 , ·ur• 
r·i it. 
f'om111f..,,,.J,n1Pr Bu,, 1·1ttl11,1 tlw honr,t'~ 
·,ttt·utinu 111 tilt' !ttt·I tllur U . \\ , \ ;.hlo11 
1111 ... l1t·t• t1 wor~ ini.:: fur t hi' c-nm 11 Y H lt•ll~ 
tl11w 11111 1 thut hP hn"" llfl'NI u fnl1b!t1l 
... ,•rn·r or tlitl (·1rn11 1y Utlfl \\"l]pl ( 1 ntHh'tl 
fn n nt i"'t' l u hl-c \\UJl\'. t"11111111li,..slf111111· 
l111ss u kt•d I hut Mt·. Asht.111•~ wui:, . It• 
lru·r<'U~(lel, t 'muu1l,.ir.cloner <},,·1.1 r1'1 rrt•t 
m11<l u m,,t Ion thul M r. A.11ltlo11'>, "n lar1• 
I~• hwrt'n t•ll to • HlO llo'r month. KN'· 
t11Hled hy (owml• lmwr Pnrth, nnol <'ttr· 
nl'd. 
'rhr notfl n · 110ml nt 0 . ••· Krlhh. , 
"Ith H. r.. J.1111t,•r un,I LI . W . Buh'!' 1ta 
~\1r<1tlf'M, wo~ e--cumlnoll trn<l op11nn·~1: 
111,u thP IWl'lff' 1,111 fo r f('('tl1111t 1"1•· 
mwrs. 
'rhP rPpor1 of PPtcir F. ll urr,t)· mail 
nr. H . rrhor \\.('UY~r W('lr('I ore Pllfl'tl nlHI 
wPn' ortlPffil tlh.""l l. 
'l'hP [tlllowl11g r<'()t>rlA ot IIH• h1•1lt~-t -
01'ri or ,·ntth"' dlppl11tr w,"lrt1 r1n•~P11tPtl un1l 
11r1len ·<I rllNI : Lln,·f• Bu,s, 11. I,. llr ,•r• 
,tn••I, " ·1111 ,- ll!·u11~u11. II . ll 11 1111 , \\ . 
I', 'ri 11n, Fn 1cl .\ L t1rt'lli':, lt . \ . J.11nl1 1r, 
C\ ( '. nu. !-!, i,.:tp,·p n ·111tum~, 11ml t ·1111r 
II<' ])ntwunn ull or\\ ht,~h "t•rt• nn l••1·1•'1 
flh•tl. 
'l' hf' t•h-rk J)t't''-l'llh•tl onll rt•nd n 1111111 
lwr or Po111111u111t·uttnuf.i whlt•h w11 1'1' ut•• 
tll'n>tl Clio-ti \\Ith 1h1• or0<-<<•11ln~ ,.r 1h 
h,111r1J. 
,.\Inn .1. :\J uc· lltll\Cl1Uth 1J1't1 .. ( 101t •tl Ill tlH 1 
hm1rd u t•h11tl11h• 11f onw minor 1'111111;:,• 
lhllt tlt11 t•Jtlrk lHHI U"J:('kt n (I in t'IIII' 
tr1w1lng lh""' f'our tho11"'(' ,111111 u111J 
11~kC"tl th(I bi~nrd In mhh.:'=-' llH• t"·utr111·t 
or wllnt 10 tlo. 1·1\(! hon rd l11fur1111'11 I ht• 
cootrnNor thot 1.t u, .. f'11n1w1 •11 nrti for 
UH~ ht.ltlermf:!nt ot t ill' t·o1a .. , 1·11t·t 11111 ,,c 
the vulut tllC'Y n r<' a ll •lttht . utHI to!fl 
th<' clrrk ' to u ~ his t udc1,il'n1 . 
BIIIM 011:ul11~t ~fll'< ·lu l r,111•1 111111 hrJ,li:1 • 
ttl iilrlC'tM w(•re o rfh"" n ~I unlll ,1,.. ful11 1,\ '°': 
Htnte Rnnk of KI AAllllttl(ll'. f1u· i111f'rt•!s t 
011 HJHI rNlrNll(lllf or IHllHI -'. 7.sn;t.:t-~: 
AlhUlllt' 10ftHf J ,hlt' Hnll ro,ul ('omnnny. 
ror tr1•l11:bt 1111 1110 l"rla l, "111:1.H, : l'1'-
11ln•ul11 r J•:uf!IIIC'l'rlng 11111I l'o11lr1..-1h111 
< umpunr. fur i,•fuutl ot rrt'l atht 1111 tnu• 
terlul . , .... _ .07 : ftIDP ('UllllJUII). fflr 
wo1·k 1·011111!1•1<'(1 '" Jl('r •••l hnu l •• rllrtl, 
$~1.IJ(\.1.:i:I : .\tl11nti t• ('119,1 l.hu• Bull• 
r1HHI t 'orn 1't1ny, !N•!s;ht r n molt•dul, 
$Jlll.lY.!: htt11tl 1 ru H••~. f or , 11111ml -
itinJI, :n:t.r..- : 1' ... lurldn RnJ' n1·,•1 l11g nnil 
Ct 1t r"'·rlnK C'OUlllttJ\Y, for wt,rk ,•om-
11l eh'\I Ill! per l'Mtlm11t(' rll1•1 l, :U.:17.-1:!; 
~aame c-om1u1oy. for lumher tor l,rl(l,IX('lil, 
..,-..,o.80; lH) Utl t Mlkt('{'~, for t 'OIHIJlhl• 
MIOU , $22ll; n. G . IIC'y110Jol,<, fo1· •Ur• 
,•l'yl11g ron,I•, $:l:'it.4-0; F. J . I.owll. lnr 
mt>tlldJ1e for <'O tiolv 001111Cr~. ~:r-1.r,o: 
,,~. n. Ar11ol1l 1 lur work don~ 011 c•ou , t • 
hQU~ vault UM J)4;•r f4tlt1 l' IIWn! filt•tl , 
$1 ,!IOCI. 
'.fh<• ch'rk prt'~~ntl',1 :, ropy nf th~ 
MIJ"(' IHI od of the 1,,•irl~lotur•• lur I hi' 
poyment of II refnn,I ur frt'1rcht f or 
~J)(~•lffl rood and brl tlr(P. fll~trl<•t No. 2. 
0110 nlJIO 11 C'Ol)Y ot the r(')4'th111 1111 ,,r th .. 
Hoard of Comrnlfil-41mlt1r"I nr Brt-vu1d 
('IOIJfltY Ju n' 11J1111h11( l' flill,•. l,oth 1,r 
whl,•ll Wf\rft onl e rt"il , or,'tHI 111)01\ t IH' 
rnl11t11f•'4 of ttw ho11 rt l. 
' l'htl tuY eolh"'·rur• ,4 rt1U1 trt ,., 11,)W('fl 
• 0.25 ,•ollf't'tflil for Vt' 1w1•,1l lk<'n,.<'ic 1111ft 
~ 1:1 rnr 11011 IUX('◄. 
. ' l'liP r(.'JlOl'IM or tlH' , -011nt.r ,1t, ,nt,liforlt1 M 
Mhowt1tl ttw fol lowlllU' l1nlfll1('(1-c In thf' 
,,11r1011~ tu1HI~ .J11u,1 I, 1n1n : 
:•;!,'i/:,,:t'n•~;1~1r1~~t11;.~ll,ru:l1~ : •:: •:.: • :•1':~n:~~ 
lt111HI 111111 hrl ,1,r r1111,1 .......... 10,1H'i J.t,II 
M11,-rt11l 11ul1lh•lly fli11tl , •••••••.•• l .11100~ 
r1:,1~:1'!11:t1~~~•r~:~"''f ~~1,~ ,. ·:::: • : • : •• k~lW~1:j 
Tl1L... ..t1t1ll,11llo11 fu11tl .• • , •••• :tn.'-00!! 
Puld worrnnt -. wt•rP or(li•r••tl ,·nn• 
f·Pl.-11 front ti lt' vu 11011,1 f111uh• flN fol 
lnw'4: 
tit-11f'rnl ,,.,.,.11111• fun1I . , ••• , ••• , •• :,!.IPOU .111 
f,'ln(• 111HI rorfPlt11r11 fu11 ,1.. • • • • • • . . 7t UH 
Jlontl n.n1I hrl1J1l1• t11111I , ••• , • ,., • • . • 017 ~~ 
llltrtl ,rnrfte,·P ron1I fun,J •••••••••• • • flf''.!\( . Jr, 
'l'h•k Prndkntlon f11n 1I. .• ,, •••.• , ••. t:! ,(;(J.10 1 
('IPl'k II Yrl'Nlrt••I 111r,1ri,11>1I tlH' honrd 
fhnt, In 111,·or1h1111·1• with lho 1n1lhorlly 
grnnlNI 111• tit!' IJ011r11 111 It• rrJ(ulur ~Pt•· 
• lor, .Mny r,, 10111, lf),000 worth 11r tin,,• 
r<>rtlflruJP~ tor thr t1rk-rra11l1•ntl1111 (11111I 
wPN'I houJl'tl tu tlw Bran k ot tit. ( 1101111 • 
dulNI ~lfty 1!1, 111!0, Al~o lh11l [\Vil 
w11rrnntf4 HJ<Ulnf4t l'lfl ltl funcl \\Prf1 m,uw 
on.vu 1,11• to 1'111 ,lr,hnAIOn for 1-1.(~KI 111111 
• :i.lKW), l••n rhll( tlu• Hfl ln lillio'-
' rtlf• fo1l11wh1e hlllv wrrr" r.._amlnHI, 
npprn,·1•,I, 1111tl ort1111'1•,1 pol1t : 
\ . P Un •• ,-,,mu1t .. 1onrr.... • ... ,a o• 
Legends of Masonry 
Thal Reach Into Antiquity 
A erle■ ol Arllel■■ It)' 
FRANK C. WGGINS 
!lellolar and Hl ■torlaa 
Who di;-eu,:Ht'~ th Fn •l,1 a 110 nJHo tllti i'andt.>R tho tar(• 
tio l'OITc• lnti,fl tht>. i11turloel , rtigardiug the 111l~ty pn1,1 t 
nntl the li\'ing prt'Ht•nt of th Kr at t-raft. l-io111t• 
alll:tzin g diiaeoverh•,; 11111id tlw rninH of paHt 1•mpir 'H. 
READ EVERY ARTICLE ORDER YOUR COPIES TODAY 
Toe New York Sunday Herald 
Tel:. All Your Friends of This Serles 
JMrn t 1nr1 l11. 1·,1n11nbMl01wr ••••••••• 
►:. L . I i, th ,, r~I n:,•t. t·oiu11ll,01ol11111•r .• 
l{riw,n ~lrt d1, c·omml.iorlonrr .. , •.• 
U , If . (;u.\', 1•11111111J ... •lu11t1-r ••••••• • 
J,. II luJrrtUl 1 <'IHtl or J,111. ..... ,. .. 
.I, 11. Ht, u. Juultor ut c·o urtbou (.•,. 
~, . " · I ,. ( h t\lllt{•fl) ', rnnllllt'Ullllf't' , •• 
,I . IJ. th\0 1'1111. UHtlllli 'IHI IIN' ,. ••••••• 
" r ••• I } !. i,i1.-n1hrn. mRlnt••nnnrr ., 
\Ir . 1 .. \l oh1t1 • 11Utl111,•rrn11c•,• ••••• • 
\Ir \ Sln1ua1111,., 11111tntt·1111u1·t•., • 
\Ir,.. \I Urut\ M41U, m•lot,·u 1)1•1• •• , • 
~,11uut•l "tJIH ill~H'O, Ulllluurn1111 N' • . • 
t ' n . :-:1111111 . m"ln tt-n&nfe . ... .... ,. 
\n1elltt 1:,u11t1, mnlatl.'nauc ..... .. 
\Ir~. ~· Nullth, UIHIOl(•11 11('(', , ••.••• 
,Jul ia ,Jt>t•11 t1•1111, urnlut('D.1111·•• • ...... 
\lr-& J li11•r- l'nt.1,wu, moh111•nn th·••·, 
, IHII~ t lt•111,·11h1. U1ttl11ll•1i.uu·,~., ••• •. 
\lr11. H , \\ l h, un , 111nlnli•11ft111,•• • • • 
\I r" .J1tnl1• ,f11ht1M. 11ull11t,,1111u1·1• •••• 
11 - u. J.l,J,,,..t-.,11 .. urnl1111•1unrt• •• • • 
1•rn11k 1;,.111111. 111 1rlnr11n;1111·u •••••••• 
If "MIU11. uulul·tutnn• .••••••••••••• 
!-4. ,1. \l r 4'1,•llt1 111I , lll;llill 1•1111m·~ ••••• 
I·:. , ., • .,1 .. .-. 11111h, t1•11 1t1u-1• ••••••••••••• 
















n.011 n ,~, 
n '"' ruw, 





l1t1'1 hi111•r, IIIHlll1i•1111tlf'••• ••••• ••• • 
J1 .. Jl.1 t 
0
11lllu1lu11 , 1u11lnt 1•11 1tt1•·•• • •,, ,. 
11 ,f . O(.J:1111111, h :1!111h-r 1111 1>,1lntt11.:-
1·n11rth uut.•t • ., , ................. ti:'. .0111 
1 .. JI. l nur,1111 f.,. ... "' .. ,,,• rift tu l11 
,nnl tv • :,"",.. ••·••·•·· ·•••••· •••• ,. ;! l .h:"i 
I Ir, P1,rl1)•hlri·, t u111mll, 1111 111 lu 111 
to,lUl1}' t",llft• •••••••••••• •••••••••• 
1,r. '1 , .r .l l kt..", 1·11n1tu1ti,,, 111;111 In 
fn,.nulr, 1·:1 , •••••• , •• , • :.! Oil 
.J11 h11 N 1\,1lt•I. 1·0 111111111,•,•111;111 J11 In 
1 11nnll)~ 1·1,,.,, .. . . , .••• •••••••••••••• 1 11'1 1 
'I', ~I .\luqlll )' (,·,·• u.c J111IJ:f' ill Ill 
111111,H> ,.,,,.,1 . • • . . .... . , 
l.J. JI . Ju ar111u. ~1•r\h"f•~ 1111 • hcrl(( 
P . , i ('ru101trtlf', ro11l "tJrk nt 
'I ~,~:.·:rt;;.~~l~~n;t \\.;i"rk.:::::::: .. : 
J I,. Kp■runa, re11atn uu t.-ount);-




City ut n 1",fnllU«'P. pro ru1a ot rontl 
IR( ftir 1 H"< .... ,. ... .. ••• ... . ... t.1 :',t),1!) 
• ' h 1 nf I'll t ' lu111l , 11ro rttta or roa,J 
'" for 101, .......... ............ 2,930.1 
l'hllltau, Uro11 .. 11u1111H"" to r on d 
ICllllM •· •• • • • ·•·• • ••••••••·•••• •• • 
\\·u tt •r Jc t'.arfoo. ,111 t:r,1n•r3· ( ' 11., t d 
tu r•1u d t,e11 nae ................... . 
\\ 1ttntc A. l'1tr,-11n tirof't-r · t 't,., •"' 
1 rli· r., ru,ttl 1l1tni,c.. ••• • .... . ... J :1.,,U 
0,., .... 1111 ll1tr,I"·"'' t 'o. •u1111tl('ilt to 
r11111I •nn~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 1:,.:;o 
t>1M•t••1111 ll 1tril"11r.- r•,1., •u1111l1 1 tu 
rond """ ..... ,. ••• ........ , • , .. ] . .,.a 
\.\t Jt \l r,l.l11Mo11 ( '11 •• Mllll J1llr1 lo 
1; r• i1:1 r,,:.:;:r:,•r•,i,' •;_,;, • ~-~,t • ·,;;tJji,ilt ~;)J$ 
f., r ro:11.• 11111.- •• ~ ••••••• , ....... , 
IC , '-' 1·1•1Jtl ft."111 and p:r111 rlt•• tu 
r,11111 l,(lllUt •••••••••••••• '' •••••• 10,f 
\llllt•r·,IIU'lcM,1H tlrnh1 t 'u., t, •t.l 111 
r111ttl ,r11 "" • , ••• , .. • •. ... • • • • • • • • • :ltll 110 
I 00 
1.,.00 
11 1 1·,1111 ,11,tor i '11,. r, lhtlr,1 ( 11 t·uu111, 
1r111·k • •••••••••• •• , • •• •••-.•. ••••• :11lf\ll 
.ltut ~111\fh 111nkln1,t tr11,I. lto1I· •• ,. 1:'itlO 
\fl1111th t 't,11..,1 1.1111 1tallh\ l l't1 .. 
(r,~li,1'l11 UH r,'\.·11 1•1 rttlld ll" IUl • •t fll,fl7 
, . t; t1l11n. lltn01llu11II ,• .,,111,11 ... 
l<t f'l8fl l'" na ~ .. •• . ,, , ~ •• ... , , • • :17.,'\!I 
11 ••"'•"• ·11 ur11""'1\ • o. 1rna1 11lh·• lu 
t u.1,I ,uintr . .. . • • . . • • • . . •• . , , . ~.3.1 
\\'owl Thlt'r, a1t1l.t·III urul 11l1l11;r for 
r ,1.HI • •.•••.•.• , •••••• , • , • ~, 00 
( t '1111ti11Ut'• I OJI pn rp :,,;pn•n ) 











































n:~·tt''l. 'i1:r:·k~:' ;.:,·1u1U1t1Pi''ii1~1'i; • i;. ~-00 
., 11
1
~;;" ~~•r~"~'i!f' .. ~;,n·,u'il(,:~1.i1~ . ii',.;;,· 
•r •1~i1"li 111; 1:.'1:~~,' ;;.;.;.· ;.·1 'iu'ii«:, i ;,· in' 
•n nlty C-lli'll ••• ♦ •••••••••••••••• 
\\' , 1. UnrlJ~r. tu.x 11it111,•t111l11,z ,·0 111 
111.l11_.l1tn"' .......... , ••• , • • •• • • • • !! I 




tllo nN •• • • • • • • •••• • •••• , • 1~t.:\1 
lf \\" II . I trow t •,,. rf'c•or1 I hook 
ror c•oH11ly Ju1hrr ......... , . . . . 07.u:t 
,1 . Ji.lUlt. hl1111k1•tit fur ('0 111111 l}AII 
11t•r11 ...••....• , •• , .•••.•.••••• tllKl 
J I) \\'uoc lh1•f'k , 1uh•• rlli'ln11 1.1 no 
lli-f' .. ••••• . , .•••••••••• I W 
\\.' attt.!r• A.• f •~ r••tn ' !rnrrr.;~ t·u., tlll l• 
11111•11 10 puur t11rm. ...... . ........ 0 1 :\:! 
"~W. 6. Ring 
..r,. c , •• ~. ,,,,,.,4u 
Nolary PubUc T) ptwrltl11 
l■ fnrmallon B■rea■ 
New I. Cloud lt&el 
O•tt·~>ln lhrtlwnrt• Co, ,~puln t u 
w~~~!r.·a·;.;.·,.-o·~·;ir,;,:(;ry·t•:1·,:·,;up· lf1 ~):\ +·'================:+ 
,l1l'i~ 1"r,~.·:,·.~·-"t~ ,l::~-;;,; · ;.;, .. ·,; ;;,i,;;,; 1 ~, 
vnult . •.••. , ♦ ••••••••••••••••••• 1.:lO!',.OO 
K1 .. 1u11nu• \tull t') fi:11.f'ftP, l1•srt11 nt l 
wrtl lnll' .• , •• , •••.•••••••••••• ,,. 
Kl,01ltu1111"t• \'nll1•y tln1Pl1P. hlnulr14 
for 1 • rt1 1l('rtur... •• • • • • • • • .. • • :.tfU,0 
Kla■ hum ee \Vat~r nnd Ll a,ht l'lunt, 
Jlaht■ Rntl wnLer •••••••••.•••••• 
l>r, U . rrhor \VeaYflr, "01101 .. ,11, tor 
IU.Or. 
April und Muy ...... , .• , , ..... •• .. tl,•,.ot 
Kl 111h,mH~ Tetepbo,1,- ( 'o .• rel@11hou,1 
rt>11L to, Ull'() month1 ••• , .•••• • , ... l /i.00 
I,\ J 1..,n .. 11 1 nu~111t•1t1~ t or c-ount.r 
p1upert1 ••••.•.•. • ••••.••••.••••••• 2, l'j(} 
.~ ...'t;,,~••t~fOn tl~.~==~=i,'ti 't"·O:,· ',i,,-;.'. flO.OO 
IHM'ftl for <'t)lll ntliOIIOllHrl , ••·•• .•• , 1. 17 
H. r~. J4uuf1•r Jr .• •·ltnt1n t•n J)r1111 
l!f' UtlnJf nttornt>y . •••• •• • .• .• •• •• • • :!,00 
J4 11 . ln l(rtWI , n .-11111 ,r prl litftllf'UI • fW.lH!i 
T . M . MorrllY, JutJKt- or J1n•Pntlr-
co urt •• , •..• ..•• .••••••••• •• •• , 
W , H. ' ' rt1'1'ford, r•onvh• llon t ■., . 
u,,n,. rul r••n1 111w rund , rt•fu111J for 
wnrrn11l No IOL .............. . . 
,.. H t,",1rn1Pr, 1111u•rl11l1' 1111t•nt or 
ron1 l l\ urk .. , ••••••••.•. . .••••. , • 
r •. It, t-·nr111n. r,,r 11H1I~ Mr,• .... _ .• 
0 w . .i \ ithlOfl, a,rn l nry 1111 MtllJflr\"hWr 
ur ,crndlui,r • , . • , . • •• , 
1)1111 Orm, 11, M"lor .v tttl .,11.1r1 I. ., ••• , 
SOUTHLAND 
1
- FRA II I 
J~~!~ . GARA8E 
AIINl .. tly GlJAI ANTEii ltpalr 
Service 
~t·--·- ··-
E. 0. PAINTER FEB Tl LIZER 
.Ja«1kaoavlllc, Florida 
Fertiliun. Iuec,ticiHl1 s,,a,en. Poaltry s ... ues 
fo, ihlr,y Y~•,. we have bnn manulacNrin1 fonlllzen In 1h11 Sea_..,..,. have ,ad,lled ..,.. 
IINMrt In r,vwy c:ouniy In Fland&. 














POOi IIH'S FIUD 
i\ I) 'l'llf: 
SAN ANTONIO 
DISfRICT 
TIHJ ( 'omlnJ l 'ommunll> of 
LIQUID GOLD 
l)rllUn• far nll 1'11 thri luuln, .. 1-
uf the Tf!••• (._' itnt~l 1:-Mroltt•m 1·,, .. ,pa.,. ,.,........ •• • • .,, •• , 
PIii the Ila••• er•d....all w...,llh 
•f T•,:•• • and .,..,.,.,, .-d o• • 
PIIHIJ' b••--•• ....... 
It Offen 'hu: 
I. A• lat.-r••t la •I.I' (I) pro-
d•f'I•• ••II• la ...... ., .... la 
T• •••• lo ... h•r W'Ull •• later.■ l 




T•o ln n••ber .... lll11• •• 
thl111 fl•., ltT tM C'.m ... r, fw 
th.- (',u•s,•A , aaJ .-Ula UM Co•"' 
r:!ttJ' ~'::1n:-~1.?.!:'-:l:1:r:::~ 
J•r• o• NM'h w•ll , 
t llnl41"•• 1• th• IN■ rk-eruU 
tlttl•I ate • .,., thf't~ woadet'f■ l ....... 
~1r,1ann, Hurk Waa«o"·tr, 
Tbrlfl. nlllrln Cnll.l'd, 
Gol*n C,tle. 
\II tb••e ••U• are Nlf'atlal ., •• 
d■c-H• of •r..-at. n1•••ll•d•, ff• 
,.uut lhtt •••••-uo■ •f u.. 
srMt•d oU •P•r•1or1J. n■, fifty •tr., 1.,... la th• a.s-tor• •••••1. 
•hou4 pr•chtH. fertaM b•ll«I 
••rh •• ,a. .... 
,. T•••• <'•••"•' reu•••••• c ....... n, •• ,., ........ ---· :,,.-:-.. :· .·::'::·.·~cr!~:.-:.~-.UI 
ll■a for d•ln• lhl ■a• PNIM!fll' 
a■d w•II. 
11 , Tht11 .. u rtro41urNI I• ,..,._. di•• 
::..-
1:~d of -~~r. '":' .. ~"'l::r;~ .. • ':;,; 
••rkel D;\f".,, A bis- wf'II 111 elthH 
"' lhe•ft lhPH fl•lcle will ·•"· 
Tf"sa• l ' "ulral .. P1rolt11m l 1011, .. 
»••Y • bla dll"ld••· payer. 
t,;, \ portion nf lho nrt lnrtums 
n1u at bfl ,. .. ,.,.n,.tl for di, ldf'ndNI tn 
"' h•,-holllf'r" 1 thfll tt•••• .. •i,r wlll 
tH 011t ht • 4'1'1l11n1r f••fl for fur ... 
ll1t-r dll>,•lopMifnf . '1,II IIJtar•hOld• 
.,,111 111 harfl) In all c,roflO ol all 
,,,,..,.,,.,1le.• and "'e:1111 ot thl• om .. 
' ... ,. 
e . C'11olt•ll••tl@n •• '1.AOl,000,0I, 
•t tl) ff•ltt o~r •haro par whlffl 
·••arf>• the h1YH1~•1.11 u •f•t,: . 
• ~lot." Thl11 h iU\IJ" a r._.on,abJ 111' 
~~~;;• .. ':;: =~~,.1.·.~ t;.:rr·-:rro~~ 
I , ., '"'nmll ('•pll•l ..... D,.Y .. ta 
bf" flh•ul ■ tel.r •••al• 
HIIARES TOUA,, 
(2~) Twen&y-t1rn Oenl~. 
"""""'"tt.rwe••·• ts•n••• 
,.,., ••• •tlll drtlllaa, la .. , .... 
"., .... t ............ ". 
,_
A Few~ Wanletl, 
MEN IN' WO~lltN. 
f I M• • fl ,and •••cl wltll ,oa• 
rf,f't"'-. 
rraailyl ,. lrya■ 
t ' l"'C ' ,I , TKl111T Ill, 
ll•mt1 OfflH•1 
a:. .. Sl MNNJ Ball.In,, 
~" Antonio, Tn-1111. 
OFFI0ERS: 
LEGAL ADVERtlSEMENT 
NOTICB OF ArPLICATION FOR 
Lt:l'TKKS rATENT AND IN-
UORPOBA'l'ION. 
l'K0l'VO:U l:IJAUT•at o~· IIA 'll 
1'11.l'ftJ ( 'Otll'ANY. 
*.;-;:: ~:~::i~~fV~~ ~!tl:~,::,:,·•,~:tJ~!~::: 
~::u!":?r&~•,~i:~~•I .. ::.~•lt~~Hl~~e t ::•u~~J11 l:i 
lhu rolowlng pros,o•t-11 ,·bn,Lt.1r : 
Ar11rlfll I . 
tu, I.M!t,•i, u,~~1~1.uJ l,~!:i,~-A~'\:~u lluu 11 buU 
I 11;.~r=h.1·t1h~1•t:1 t0:1~lf:,~;:d of 1•Jt .. ~~~:-;: 
tht'l'Oh• t•uuut y, M'lurMu, 111d IU I.H1'lne1• 
nuty bft t•u111lurtrd In 11ald town ot Kl•-
1lu111u~, or t.'IH"'bt•rt In tbe Ktate ()t Flor• 
ltla , or lu ony otta~r ut the Kt•t.e• ot tbe 
llnltM.1 NtOh-ti , vr In any nthtr (.'OUDtrl.-■, 
!~~~1~fe~, o~u~t; h(';!~~=:. n~t~l;:ri o~~::~bt'O 
llt'{'f" .. IHY or co nve111i•11t . 
MUrl11 11 , 
1. Tb{I (rt'IIUNI rrntur11> or the hu1lne1• or 
hm1lneilt1N to be tr1WBHf'led by ••ltl 'om• 
1mny ahul l h1\ a• follow• : 
'ro huy. 11••11. trtrni1t.-r, ro,1vfll)' nnrt (It, . 
lh••r, ut•,1uln• hy 1rnrt•b 1111, ur otherwt1u, 
111141101tt• ut. 11111rt.r1tM"t' , lurui11h,lr, 1PlUf{l 1 
11l•••IW't', u11• •• innnn,re, 111~~e10,,, t111 11t1iH', a111l 
1•~drn11,w r••j,1 11r11 1w rty 111111 JH'flt)nul or 
111h.1•1I l) NIJlt•rl)': to IHI.F , llt•H, trnn ■ter, ('Oil 
\I')" , dPlht•r . ltUII ic1•11,•rully to lrado lu all 
k.tu1h1 ttt li(oo•t111, ¥.ttr1••· 111Pr1•h1uulhtP, and 
,m 11vl1t•11. 1,, 1.urr',1111,•, c•ontlflh'l, lf'Uli.1', ov 
'',r~ ::;•._1 D ~~ 'i'1 ii nl: ~'! t II p~I" ,t:•~~ l:n .r h~1i'1t1 kl~l\~Lr~~ 
f1ulhtl11j1"6, 111ru1•1Urt'"• lfNmrnfHlil , • •Ht prl-
\1t1t, r ttltr11uh1 t1 1wr,n1°,1 ht ••~•m, elt'Cl.r,r, 
1CPM
1 
nu111111ol1lle, 1;r otllt'r ouwrr, ,,r by 
u1111t•11 ur httr81'"• 111nrhl1wry, ap"lh111et1"1, 
f.~~ 1 ~\'~~~· ~·.=.-.~·::;:,' 1 ~ u',*t' ~u: \'.~,,;;.~~:' "F :~~f:,; ,.:v 
Rn,\ \l hJ llOll~ or thlllll't to luue a,rt1m lt11or)' 
1•ut l'l!I , 1•11rl lf'h.•uh•11 uf l1ul 1•htellm•llf, ('h ka , 
111111 ol h,•r foruu, uf t·rt•tl ll, Ami hind lhti 
1tro1wrt, or th .. ('t1 r1,or1t llou ttu-r,•fur to tt.,, 
I' frnt 1'J)C'f'ltlt•ll twrt•ln: l o IU"llHfllTfU~+ 




1 ~•e•:~- •~ .. !1~:~.~ '1:,;•3 ~'::::l)rtm·b~~ 
u,11 1 lt1111h1•r u11•I 1u1tf rhc-ho, ,uuJ to lt!IUt\, 
~~1
1.'i' o\)::!~~r: .. ; ;~~:1'~:!u.~ t1;~1dt'~htt11~,:~,:~t~ 
th•• rt-ttf , t u ,,,, 111l11u " ,•rnle 1nlll and oo,· 
1•1t1 worll11 ontl lo 111t•u•Mt', u1tt1rMlf\ 1011 
,•arry un tb11 a1111~j 111 n1Mn,1f11wttu•~ ham 
h r . htlhtott, , 11 hlnwl1.1», Hllt"'fltlnK, rr••~•. flO\ 
(' ltl f'•, l\11\YI l tort•I, u11d olbt•r produtlA 
rrom llmhr r Ull\l IUU\ !Jf'r ; t o 11111rkf't, th t1 
,/:t'.~J~ ti~ I~~: 11 ::ll~II ~ ;11ro:~ ~rlru.clf IJ :u: ~: • •J,!l;fllaO ~t 
uu•nt nf •llt'h lnlld aot l f t) t thl' hnntlllnc , 
~ :~r1i, ~: ,·~., j . Ill~··~! u ,;:~,~.-;;• r:~ \ ~~11~,ll~:"r>':~,._, 
111•f11 th ,.rf"'t,r, aml to t.lo all oth1."r rhln.c- 111 tu 
1 l1 l tl 11UIII 1" lill h h1Uln•• • : \ 1) c-1trr1 on th•• 
ho In 111111 nf 4"tHl trdtlln• and C(') n,Uru~tlon ha 
i4II ltt hrunc•h•·•; 11, 11111 lerlltk• 1111tl nrry 
1111 11t1) llu.-lm••• trun•i•M lllll or t)flt1 r1tl1rn 
t•o11111111ul.r un1lf'rtrd,rn ur r-tt rrled 011 lH' t.•o, 
tr•1t·tnn. ••1111l11•••1r1. N•Jlllull•u , nr thu1n 
dHM; 11n1I, In ""1•nPr11I, to tlo an1I rwrtor111 
=~1~1.'1'.';,11'i11i)II on;·t ru~t~~;ll~lt~; u,~t "r~•~»l~t~~~ 
ur 1to"f'rl hL11'.1ln uh~ulh>U~1I , on,I to .-s.u 
f'lat, ftUY nn,l Ill i>ttt .. r 111}W~r" Wh1rh • ('O 
1rn rtnt1r hl11 or n,uurMI 1wr11u11 runh t 110 ,r 
n1htht t•:t1•rdtt,., AUi i "hh·b 1r~ or IU ■ 1 ht•r 
aftrr htic I nt b,1rht•tl or pt.1 r111IU d h7 lit " ; 
11 111 tb,• , ,nunwrntlon or •o('-t·lflr µoY., •n r, 
rtl1·1 t lu•l'i•ln 1hdll In 1w 11 ,Bnn.-•r limit. 
ulirl1lac:1 •, or ,1t,1 rA1·t from I h P ,r,~11M1tl 1>uw1~r'4 
ronr,\,rt)t l 1111011 1•o rpnrntlon1 h)' Uw lnv.- 11 
of I ht! ktult, hf J•' lnrht.- ; uu1.I tlll• fJO WPr■ 
tu•rf'ln •'" ' " Mrt.l "umulath~ H111I In a1MI 
1l11n 10 t·a•·h Ol h••r Rll1 1 lu llll " 'AV rt•U rh'I 
11r lllult t•nrh 0t hPr, 
,\rtl f" le Ill, 
1 T h.- nmount of 1•np l1"1 t t•wk of thLi 
l ',1r111l r•tl o11 •l1111l h~ '"1'111)' th~ lh l)\11111, IHI 
1#~~ tllNI OOt 1l1•ll lir~. 1lh 1!11·11 lnt11 lW1l hu n 
11r4 11 ;iwt flfl,l' (~!",ll} ~h,1r1•N1 of tt11u1k nt th t• 
l~H r ,·tt11111 nl nu h 11111lr•'1 I (flOO .UO) ,lolhtrM 
t>n1·h; 11 11d l'ltU h '4h)t•k, lllf•llllllntc: lhtH illl h 
NNlhl'il fur h7 t lw ■uluwrlb llllr l 11,.11rru1tn l 
,,,., 1111•r hf' IIHht t ,,r In t'li"h or rnrr1•1u·;t, 
~·~1!1'i',1 \~l.~~0r:. l~~.':1ii~·l•~i ;~~- "t"h:'r~~:1:1~1\'1'1,{~;t 
or hy tlw 1llr1•1 l11rt nt •• ll14·t>llt11l t'" ll,.tl tor 
1111H1 1111r11u111•. 
\rlh J,. 1 \ . 
1 Tl1h1 f'uri1ur.11t1un whnll fl).lw.l 1h•r1•r·t11 
,-11'" nr 11,,,11 1tl-olf1•1l nnurtllntr to law. 
,\rl lr lll "°• 
11 'l'h1• 1tu•l1u-t1 of thh• rur1)otntlun , \llllll 
ottwn\ 1,i,, pruvtt11 d hy the Hofl rd o r UI 
11·.-rurtt. tthu 11 ht, t'VUdlH'tf'I I hy I l" rf'Rhlrnt., 
ft \ ' h't' - Pfl••hl fllll. n ~•r1•1.1r7, nn1 I II Tr II~ 
urt•r, 01111 • H1 1K r1l of l>lr•·'<'tor ■ C'QOt JH)••l•I 
ot fro111 t hl't"t' lO fh·t~ rnt•m Dt•ffl, IHlfl to h ~ 
1·11u1 ~Ul' t'1 I ot 1h rl't1 rno111ht.•r• Ur\ll1 nth1•r~ ll'li' 
~! ~1•1:1nh~ h~!h 11!;,1,~..tl ~~•=·J_'i't1,111 rm1~10o:r\~;~• b,i, 
llw l'n•~ lil••ll l ftlHI Ttf'Rt UN'r mny bf\ beld 
hy t he •utrn• on on . 'rb Oonrd of J)lrert· 
uu IIHI J' 11111tulut eurh oth,r oftl c~ra and =~~.1'1!11~11 11~~!:;!~1/,~d1::~en:u~h11 1o1~:~;1;r: 
na.rt•ntM 1or h puwtra and dull.es 1111 muy ln 
thulr dl11t•retlon eH>m prort• 
ol I~~!" ~:;~~~:ll~::u:r.r. ~ :~~~k~~.ld~•,N 
IHtHHI 'l'IH."lidf\1 I.I! MIN'b of each ,ellr, ~t 
,rhlc•h lime, lht, noard. ot DlrN:l0H for lh 4'1 
,•n1utna- 1••r 11 h ■ II M ,1Ht,.d, ro1towln~ 
~~~:t •~:;:u,~'r'Jlc,~~~, ~0 ~1J 0 ~o~1~ 1t;7o:bt~\~ 
•n:."
1p:u r i"ho ortl('<'rg to be olrct.NI al tho 
~: 11::~~1flt7A~"rh!11 h~~:,::~~r o1· l,e 1~,:l~:~1 
tlon 1b1II bo undueted by the foll owing 
nrrtc,,ro : 
l're11drnl anti ri•re••ml't'r Emil Mac h. 
Vh"t'~ Pre1,df\11t- J, ll , ('IR)' , 
M4'<'rPll ry · F.lrne1t Marh. 
Unorll of nlffi:lou - 11:wll Mo eb, J , 11 
l'l•Y• Ern 1l Macb. 
ArU<>i. VJ, 
■f'!i , i~11,f :~o:.r::!10t081:.~~0fo~ ~b~r~~,..r 
Prnm""' of It• 1t1t•Yre not tncon1l1t~nt with 
l lfll r h11rtf' I' and tbu l ■WI ot tho Slftlo or 
!';':!,~~~~• n':~~f/4 ~!'t~cn~~:n~"r \ 11:g~;:i:~ 
In 11ald u , LAwa. .... ,. ""· 
I. Tb• h l11he1t ■ mount or lndebl..tn .. , to 
whlrb lhl1!4 ("orQon1ttoo mar at au, Umo 
lllb)e<'t l11el( .... 11 not ""''""" double tbo 
-- === 
AIIIOUllt. of tu: t. uthorl t~d t upltnl 1toC11:-
1z., dnuhl 1!!:),aOe.r,t). 
-"rUele 'VIII , 
ll'~thT.!: 11:~~~)o~~~o::,••r:~:;r:4'~( !~:b •~:; 
1111-a1rnnt o f capltu l 1tocll: 1u b1,• rthell b.r vacb, 




N'AUlf!- AtldrolO, 8bare■ , 
1-) rn ell Mnrh •. ,. 
.I . It (.'l uv •• . •.• 
~Jtlll MK,•h ...... 
Kl11lmlll'!e, li'lo,hl• . 2:1 
~l::\::~: ::l:::3:: l 
li11W r\~ t~~:•1: •ft~~ng,:~~:feo l1, 88.-To 
,,:.~N:t Nk~:~;' l~~•,t•,1:~~r:u:.08/r,:bt8.i.u\•l:~ 
r:.~Jl~~•<1•r ~=:"::w•, •;• ;.~: ::.:r. •::':~= ~-~,.~1·~~:r o;!:.::.r, t~~- ac.:.~01.::r-.::::: 
J . tc . i':.1, a.nd Jarn .. t Ct1, to me kaown 
111111 known lo me to be tJMt la41..-l"aal• 4• 
1r rlbed 111 nntJ who es:.~uted llle ,o,_.,.._ 
11ro1,111ell eha rtu, wbo, upon o•tll, aell:oowl• 
"tlVt•tf , PIH'h ror blHeli"1 tb•t be ereeaaiwl 
!-~1,,fi•:17rfi~11f~r ~)1':,"~= .~~"~':;v~='{b::.~ 
la 111 1,r,•1t18f'd, 
Ju wltueH whrrror I ha•e ll111reunto Nt 
lily h11111l 111111 oftlrla&l ..... llt Klaalmmeo, 
liUtltl l'o1111ty Hl!d ►.; taliP , tbt■ 4th •• , or J"uoe, 
" · u. 111~~•l• r,r l'uhl~~=..!t!'i.!:1 l!'l~.?aa. 
tNntury J'uhllr ~'Kl.) -n 
My (·0111 111ht1lon {'XS,lre■ t,kr,pt. 1 , U22. 
NOTH: ~ OP Al'PLll'ATIO!II 11'0 ■ TAll 
Dllll!:D, 
Nolle«' la l1 Prfb)' gli(' fl that. W. R . Lee, 
a1ureb1Nlf'r ot 'l'aa- l 'erL!flratelJ No■ • 381 and 
f'.Ml\) , duted lht, 7lh day ot Au1111t, A. D. 
IIHO, h .. fll eol HIii <-ertlflral.e1 In m1' O(· 
tlt•o •nd b111 1111,dn Mppllcatl,ln for Laa deed 
to l "■ uo In urro r1l1rncP with law. 8ald 
ee rtltl eittP11 emhnt•c• the fC1llowtn• de■c:rlbed r::.or~· ~·,t1lll~~n21,"n~:.~~1~'i~ t:~~l~·of':~: 
~~·~r:~~~il~;o.,me~n~~'ultb1t':!•1: 0T°.!1~ll:: 
1<:1101 , an~ 1,ot 21 or Block ~~ ot Ht. l1ou~ , 
'l' hA flftlll lttUII hfllllf( Hlll<"IMed at lbe dMta 
of IIIIURnrt, o f ■u ld <'Ortlflcatf'I In lbP nan,• 
nt ?-t, ntt1klnt-u. U nlet111 11td cerlltlcata 
~,~.•.t, ~·ur~:~~·~if\::ocgr~l!nrb toTl~Rda,.t~, 
,I UIJ', .\ I) 1010, 
l"lrrull f'uurL J , L . OVfl RRT REl!lT, 
HN1I.) <'h•rk Clrrult Court Oacooln 
11 r.t C'n11n11, ft1 lorhtu 
,\llMINl!!TB.\TION CITATION, 
I "t;:01;:.~11~.t fftoui\1f. rl~~dat~.~~~oo!; ';,~. 
rtwh1r Uurham , 
nr, tbA ,Judge of Rn l<l rourL: \Vbflttll 
:;~~1 ';~!1:,~~1.'1:t1 !~~n1~Vft1::i10~~ ;~111thco:~ 
tnt t\ uf Al€'Xnndt>r DurbBUJ , d ecf'lled , late :'~,.r:~~~P, l~~un('tfrn °.cndO:~"::11:n,.hbe:r, :~i 
allurular the klndre(l and crrd lton of ,aald 
11,•n•tlMl'll lo Ur ftutl o orwnr before tbl■ 
ruufl 011 or hf'fore the 10th day or July, 
A, l l 1010. an,1 fil e ob,JMUon1, tt 111,-
th~y h tn·••, t o lh l' grn ntlnar nt 1,f'lttcra ot 
A,lml nl•tr111l11n no M id HUUti ot.herwtae 
th 1Mmt, \\·Ill h,• grftn l N.t t o ■a id LllltaD 
II u1tbf't1 or tu 1hHne other flt 1>erton or 
prr,wu,. 
\\'lln•'\1!111 my 1111111(1 1111 Co unl:v ,Tutll(u ot 
lhr t·ounty ororcMllld this, tho ~7th, day or 
~ht )', A . I>. 1010, 
(l't·,tl /· I. MUU l'JIY, County 1u~~~-IO 
ORnt: a 01" Pl:HLICATION . 
x~, nth Ju1l1rl1I ~l or f'l orhl11 , ( ' lr -
C"-Ult , •ourt ot Oer('Q ta Co unty ,- In ban-
""'"• J,; 1; •-"•lt•y. Compla lnRnl, .. , 
(:, at . Jonf•fl, Pl RI., TJPftrn•tnnll . 
II It or,lnr1l lhAl the n , Cf'IHlsnl , llo 
F' W .-lnklPUltlll , AflllMr tn tbf'i 8111 or t ·om• 
nht l ht on rtte b<'rl'ln on Monflnt, July 2~lb , 
tOJg. 
ro!'!~!o;l~~rrw~k!o l~h't Jlfl!ul~i.h<'~ln~~J t',?t~t 
i1-~~~
11
;~ ;~~1/n n wepupt.·r publl•l1Pd In t-,t 
\\·1t11fll11111 m1 tu1n,t AtHt o trl rlal ■e-KI, tbl • 
thP 2 1th ,lny of ,1 ,.,. ,\, n. 1010 
tt't ,., tt~H ,1 , I OVJ-HtR't'lt~ET, 
Cink ( ' lrc•\,l lt C'ourt 
01r~lo ('ounl)~, J-'lorltlo . 
, 1111/)n P ltltl j,t'Pr, 
~olld tur fur ('oinrtalnant ◄0 ~l 
NOTICII or 11!:llBOUTOB 
(l'or Wl•al DIN.bar•••> 
lSOTICl'l TO CH~IHTO■~. 
In ('ourt of the ~LY Jud • .-. O■&..~la 
~•; l\~.\iiti.~~11 ~~ ic1:II. ,,.,orhJu- 1 n 1l t!Mtllte 
To All ( ' r1•1lltor1, IA."M'Alffw, Ul1trlhutt"f'1 1 
11na ,\II Prnoo■ U11vln1r Clalm■ or Oe-
man1h1 A ru ln■t Said i;1u1te: 
You NIHJ ~Heh or you or~ bPreh:, notlCl(ltl 
and l'l1<1ulrf'd t o oreaent any cla lw• o.n(l du· 
m■nd li! "hlch you or either ot 7ou mar 
ll■ "e M,r,Juln•t lbo e1tate ot Wllilaw Slek.4, 
tleeealt'(t , l1\e ot 0■coola Count:,, Florida , 
t.o the under■lrned Admlol■trator ot eald 
.-.tote within two :,eftra fro m th~ dute 
borcot. 
Dated Juno ~th, A, l) , 101g, 






t~tl ,~r t,)~!!~1'tfu J l;~~~:·tr0 '~t01T ft.•:~::ra 
~r.:~~l~M •:.rrr~~e Ai~{:!~y orh::11~,~~~rc~f· tu 
tbl• Cvur1 tor f.f'tt~r■ ot A.dmlnl■tratlon, 
with wlJI unnr •d, un thP f'ltato nt Uen• 
rletU\ Plf'k1•n1, dP ■etl , htte of •aid ('oun-
ty ot 01t·roli1, th 1u art, tbf'retorP, to rlt •nd admnnlah an and ■ Insular t.btt klodr~,I 
oD4 c ri!dltor1 of Hill drc~a,cd to he nntl 
?ft':"J,_;t•~,;r;, u\~
1: ,::0 ~1{t 1flro.0:n~{'cAr: .~t~ 
!.'(t~!~i:): ~f'>' A\~!;i'nf~~~1~l1:,~ t:,! ~~111•t1;~~ 
tatfl: Ol hf' r\\·I~ lb(' MAflW will b e JlrDhtPI I 
to e.-id Errol MAllury or ro tJwe en ne r tit 
pe r■o n or 1wr111onw. 
Wltne,u, 111f nonrn u" c,1 1111 v ,Juda,, ~, 
i en~ .. 0~1.llf).n .'t1~0~11hl thl fl, tbo lOlh , tiny vi 
(H<!al ,) '.l' , M. )IUll!'II\'. , 
t:? -IJt County· .l 111ht~. 
OTICE 01!" C-ATTLE !!ALE. 
It hi Ul1 purl)OIO, al Adtnlnl■trAlo r of 
lbe ~•Lot~ ot ;r. B, Tumblin, deeP0le~ , lO 
:.::t::,e ~:~111:lfh~I~;«:;:!, t~r .. ~~:i,tai:r t,,•~ 
pun-b11 11P or lb riH' Clll tl are tOllf'lt-1 tu ■end 
Nllf"h hld fl or offf'r& lO me IL LokOWt•, f"1or• 
ldft, In orf11• r thHt I may roo ■ldf'r 1n.ur. 
' l'btl! 1•n ltlP h1n ·e been ft,1or■ lsell at 400 b t.':S d . 
"'"I h1tl ■ u1uy he ott1•retl &fl tbe1 run ur 
('(Hinted, 
Thi•. Lh• Olh, dn1· of June, " · !) , 1:,10. 
Wlt. l. lA\I 11'0ll A\f , 
Al Athllllll l tntnr o f thf' t!atu te or J. o . 
Tt1141blln . Uec-t>at1ed. ◄~ •:H. 
RA.11..E\' WINS LICENSE CA ' F,. 
Ln tltl' t ~,.. , o.guln• I ,John I•', Ballo•y, 
\\hll'lt \\RB tried In th~ l'ounty l'ourt 
on M oiulny, th~ Jury fouu,I a w1·cll r t of 
not itulll~• on n dwr-;:,• of Ofl('ra tlnit nu 





Ten yt!'Brs' time a,tf ords a thol'o 
ough test of almost any plan or 
business proposition. 
During a ten-year period any-
thing basically wrong will be 
pretty eure to disclose itself. 
The Florida Citrus Exchange 
has been in active and successful 
operation for the ten years end•· 
ing June 1, 1919. 
is The organization 
growing stronger and 
daily 
ail the 
time becoming more efficient in 
its service to growers. 
the 
and 
Over four thousand grove 
owners are affiliated with 
Florida Citrus Exch:mgc, 
their helpful suggestic1:J as to 
the policy and operatio:i of the 
body are of fop gr atest assist-
ance to the officers a:1d directors. 
The actio interest of the 
grower member of the Florida 
Citrus E xchange is t-he solid 
:foundation on which has been 
builded a business structure with 
the power to weather adverse 
conditions and to take the fullest 
advantage of favorable ones. 
Having saved the citrus indus-
try of Florida from destruction, 
having made for the growera 
who are members millions of dol-
lars and having proved beyond 
question that its work is on the 
right line, the Florida Citrus Ex-
change asks that its usefulness 
may be helped to become even 
p-eater by your support. 
'"flit.• <'th•(' Jtt't•\\., out of tt t.lil'itm t (' about 
th<' lnl <' fllrl'Ltlllon of Ill!' Klllt•• nutomo-
-------------1 hll~ luw, Oil<' ""''Lion r('f]ulrlt1)! n cer• A1 to how It will beneftt you 
an<l as to where and when 
7ou can join tha Florida Clt-
l'Ull Escbanp, wriie, win, 
'phone or call on 
OBOt.ll o•• 1'1101, IC-.\TION, 
~M'Pn th ,luil k1n1 t •lrrult nf Ji"" lnrltl11 , f'lr 
rult , •ou rl ot O t'1~,1a ( 'ounr1 In Chan• 
~ ry, 
E. L. ,,.,,1~1. r ompl:\lnnnt, 
u . 
J t.'flllh,• n \\·btt " , l)(\f f"ndttnt. 





~ ~r:.:t~~y~0 t~~e 3~411~1 :h~,r~~' 1:l~!,1~~ 
<\.. u. 1010. • 
Jl 1-. tu rtlwr orth\rrrl that tftl.8 or1ler bl' 
6~·~ 11~~~L. 01;~ l\1ft \\ ';;~ [!:~uf.1HT rl~~::~u~ 
r·~i;~~~. n~~r~•~~11 r Jlllhll•hi•tl In ()1ceo lll 
W'H1u-11 01:v h n111 I 1l1nl ut':h..l,1I ...._:.1 thta 
2'ltll tLly nt J\1-,, ll . 1 10 
Ill, I(. !'••1tl) ,I L . () \ ' lrn!<ITRF:UT, 
f'l1•rk t ' lrt•u1 t t'ourt 
tl•~I• fonnty, ~lnrlrlt. 
10 11 111 :I , U , ll LI.Ol'h, U , I '. 
\ fllloo J\l(ldp-rr, 
~olh ltor tor t •ompll\!tiant. 
NOTIC-Y. OF l'l'LICATIO 
1)1')11:0 
FOR T X 
• ·II 
tulu ll t·l' llk(' mt on nutorunhtlt• of fl c..'t'r• 
tnln lwr~P th1\\t.1 r, w hile nnoth('r R ·• 
t Ion rN1t1lt~•1 I 8 lt lgllt'r lh'C'n!l(' fur tl <'t' r• 
rn in ol'nllug ,•npndty. 
'['11l' lut,m,101 Ion fllP•l rlolnH'II ~Ir. 
Hull,1 :,- wu ~ 1111ernl lntr u IJu.s hnvlntc n 
:,,.t•utlntc (ll]UH·lly 1lf m oro lhllll lt.'ll t)n"',-
M.'IHt<'r , "hilt' hi~ 11,·"•v••t' wu..:. for tt 
wt.•uttu~ l'UIUlt'lts of h 1~,; 1h11 n 14.:n. 
'tilt.' j u ry w1t 11 111,trtlf'tt11l lw 1h11 f' tl Url 
to C' n ntl m• l11t' hu..i \JI (l11i>-i:1l•m, whld1 
wn (lm1t\ tltHl 111 dt'tPrmi nc It t1H'\ 1·:11· 
htttl o 1.·011trortnhll' ~t'\uthl it ,•u t,nl Hv t C 
111 11 t"I ' 1httt1 111 11. Atlt'I' th r• 111r\"'mt.1 n 
t rl!'tl 11111 th !' ~rut Ina ,•on11l'11 v oe ti••• 
nr, hy lul..l ng s1•nt• In it IIWlll"'l'l~t•s, 
1 hl'Y 1•111wln<IPtl lhlll Its 1•0111 orll\hh• 
•<•nlln)! CllllfH•ll~· IH Ir•• th,111 ll•u , 
,I ohrud1111 (l. ( :p•t•••tf n.•url'~l'tl lt'll ll r. 
Hnlh'J In llw c·:vo1t•. -------
Tho ,omml,,lon nppolntrd hy Lh<' 
Oovernor ot Kr11 111rky to t.'Olh•,·t lnhN• 
ltau(' lnXl'H from lh l"S tRII' ot Mrs. 
Mory f.lly lllngh11111 l t•>rmrrly Mr . 
Henry ~r. t ' logl,•rl will ,1rmon1I 011 In• 
(' reue ot 1tl\Ot1L , , ,(1\H),t)O() In th e Oil· 
l)r~l.tlcl or I he I' ltltt'-bllSt'tl 011 Florldn 
proof. Thl H inc•n:>n~,-. It allowed, wlll 
makf' thl' ~~111tt•'• totnl vulu1• moro 111011 
l0T.000.000. c·oun ,,1 for tho i!tate 
( Kt'ntncky) will h Id lh1tt the Florldtt 
holN pn>1)('rl1•• nro worth nl>out ILO,· 
000,000, arul tlrnt Florl!la 111111I bol,1· 
IRKl!I ar,• worth b(' lWel' II 12,000,000 and 
'H,000,lllMI, 
A. com1,llnllnn of tho n,oney llooate d 
hy Ouvttl t'1111111y'ft P,.'<lllh' to th<> evPrAI 
war-r,•11,•f u •1 lvllll'8 Ill the two ye&rll of 
"ar •how~ IL amount('<! to 1~7\1,000, 
,rnd thry loane!l $23,211:!,:300 to Ille Oov• 
, rnmrnl. 1111,,111's ru~n ln servi('<! mini • 
lwrt>il 1.012, nf "ll<IIU 114. 10!!1 their 
IIVI' . 










norida Citrus Exchaaie, Tampa, Fla. 
L.A. HAKES 
Manager Orance County C'ltrus 
ORLANDO FLORIDA 
' 
THE PLEASURE OF THE 
BATH 
Is enhftnced If the surrouudln&s aro 
In k ping with elegance and aoo,I 
taste. 
• Out plumbing al)(! In !dental Mil· 
polntmenta repres ut the latest d(' • 
,•elopment lu open work. On111m«-nt-
al, bealtlJ!ul, 11.Dd e!flclent. 
Artis tic eftl,'Cte aod the h~heet or-
der c,f workmaoeblp cost no morn 
than tbe lotf'rlor k.lnd--0! both work 
ao(l tho materials. 
ub-E:nbange 
Walter Harris 
:!OW New York-~•• (Makl■M■ lklf.) ST. CLOUD, PLA. 



















,, ~ .. .. , I" -
PAGII!: EIOlff ~ . ()l,OlTD. TIIIBUNII, TIIUUD,U', .IUNE u . ..... 
s !E%Z ===- £ 
STATE AUDITOR HAGERMAN'S REP9RT 
I !:ZS., ......... ,_, ~:;;r:: . .. 
ttf'l"'l' "'lDl'llt and thtt't"f\lr(\ how- oo It: ftt<'<" whct ht'r o r not ttll ta,_,_. ..., h .. ,. w."f'n i j _. . . . , r. .. , ~ · "" ., -"11 • 
01 ·11111 nt o>(I tor. T be tl\l. t ce. ... 1 .. , ·- •·. :, ,vpi ~· ::~~" ... ,: • • ... , • ,, ·u uo St. Cloud's Bus1·ness D1r·ectory ll•~f ' • f., • .... ••--:--• " '"" •-•rt• " ;:.1. 
• ~ .... . .... 4 , .. ..... . 
(\.'ontl11m•tl f1\•1U P,oc r·,•ur. ) 
t\1' ,\L\ !S l :S f'l ,O,\Tl ~O l,IAHILITlt;,. l Pu!« 11-4 . ) 
P a:i-.t il tw Hid t o ht • prO\' (t l\'d f o r .......... . ............. $ 11 7 , a. 117 
H tw Aug. ::o. t!HH-~~--:!l. 1.000 t\ild\.. H¥.-".?, ;"'ttML ... • . • a ,i 1)(l .OO i t llll 
l)m• ~1' (11. 1:1, llll !I... .. .. .. ..... . ... .. ... ........... 11:l\l lkl 
ntw \ J ► t 11 .-.. \ tl:.!U ·:!1•:.::!-:!:I. $:!,OOH Pltt'II. •• , •• ,.......... /o,, ,ll :.!--V k1 
T>u,1 ,Jut u.•, 10 ~-.,, , . . . . .•.• , .•.•..•.•. • •. ,.,.,,,,,,, , ,)():i'.(-.,) 
, :.! ~.tl- 1'--,Hi 
l"ut t) l'-1 111 " , ,ti\" l , l!,10 t h1d1111f11~ rl r:-1 t)U~"lllt ·!H ◄ 1 t !.! .Ulh l 
,m ! frt• 1·11C'h.t•I ..•. , .••.••••.•.• , •• , , , . , .• , • , , . , • , !l. liO l ll 
~.1:. 1'I 
L.\WM IT:-. n ;:,.111 :-. 1, ,\l, \I M,T C' IT \ . ( l'uir1• ;;:..i 
..... . i lCK \ . lfMR'S KEOISTl':R. 
l tt u1ht ltl1 ,ci t u doll•, wo rrttnt numl~ r . In who t' tuvnr. Ull tt1l10U1,t t•olunw. , 
nti ynu l\t• ua v,'. fllhoultl ht• nliLh'tl u ,,otumn to t1 · plain f1•r ,, hnt por1K 1Mt1 ttw 
w1, rruut wn . drown, 
DONO TRI ' TEES. 
llu H pnlt l l\\ kt• H h ill fl'vlU th l• .,, •IHH'tt P1•lntl 11,Lt t: ~ - ( 1tl. fur ~t ~.70 r,lt 
111·lnti111( hc. ,ull ~ ·OU('t• ro lhe ~l• 1w.: tllt.1 n nt.1 ugu ln to ll ll' ,,. lty . 'r htl e lty ~huuhl 
1·t-t uru thh"' to t lu_-i Hon,t Tru~t(lt . 
\ 1ll1r Tru, t ,1t1-i d t1 1H•!Ol lfl .. ,I 1:."0,0.' :.! 00 (11r4":l't1tllo( trc1ut httthl ul,1 ) ,,·ltl l tlh 
Ftr~t '\11111,11 1\ l H ,tuk (\( :..;t , ( ' lOUll \\llh t•U l 11 11.' tl"-' l tO i1 o ry h,uul ht' ltlj( tu r 11!~ht 11I 
t,.\· t ht1 llltnk "Uurn11tt'"',1i n" tht.! ~,r,•ty or thl ~ 1t1r,-:l · 1lt1 po~l1, NPltlwr ho,; t lw 
b:t nl. ullo \\ l'll 0 11.1· 1111•' " '•1 , 11llhoni;II nllout ~:1.01~1 wu , sti ll wllh tlwm I\ 
m11 11th~ nfti'r lt \\ 11. phwf'd tlwn1 • 
Tlw }-1,tli\r( r-nry it•r ~·our Tru~tl't.\ J't',:t\l n .. ,I from tht• ]l' l ri,1t S t\t 1omtl Bunk. 
Reataurant• 
TH~ B.\OO&R. 
Short•Onlflr Meala a& AU Houn,. 
P:levrnlh reel IWwl>eD 
Ne,v \ ork and r r-1lu 11l11 Avm- . 
Drur, Store• 
Auto tror Hire 
Tt ltpbone 
f"O T F. R N E WTON 
t' or Can f'N City or Pan1 Tri,._ 
Paint 8hope 
~Pl fu n h In d1•t1ttl \\", ,J ) l ulh.• tt ~uh : umnnnt lnv,1ln'tl, u J., li. t :.. l 111\·· 
Ht-.,,1wr dlr hl ,•1111 <- hN•t- IIIIH)llllllrtJ: to , 1,'\,1.711. \I h lt'h h tHt h<'l' tl ,•n• h•••l "1111 rt• 
t nh1t't l h>· him r,>r ~omt• <'(HlMlt14'ral1h• n11w . o r 011111 l l'Hll,•11 h t~ utte nllou to ~h,• 
fllt I. T Iil' 11 11 1111 11 11 I• llO\, lltt u,•110,.l t \I llh t ht• Hun k ,,r ~I . ( •1t\!11l. Thll! I~ 11 
n •rJ 1111 1111, .. r (l u ... 111•: . u·t h•,1 n ntl t-- h1,ultl 1111t hHJ IM'II u ,rn l11. ST. C'LOUD PII.\R.\U \', 
W, l'R&NU UNNEY, 
Palata., Can911, w ..,__ ~ 
l'eu w .... 
lnrr,,i 11 lt lls 1w1 ,1 H·rt~· 1h\ llt' 1....,,: u1oount h1 \·ntn:•tl. 1:.!.tM!l 70. _l'hu"' \ ~ nt lun11l Hunk 
o t: :'\l'\' Ynr k. ,, 11 1Tn11 1 '.'\ c•. H:t;'i , d1tt 1•tl llt"i. '. :.m, lHli. 1111 l•' tr-.t ~ur lt 1011I B1rn k nt 
~t. ( "lo ud, fhP ilu~ , , .. ,cur,• It"' fullun.•. f,, ,. lktll ·l•l·111t1l\Ht lnll• rt •'<it : nm1, n11t lu -
""oh,• ll , .:~:ino. 
STRt:t~TS. 
Thi ~ I~ fl it lt, •111 t•f ,1,pNtdllurt• t ~n t t- h11 11ltl tw• ,:h·c• 11 ,~,•r,r "'ut'\•Cul pou ,-. lf ll' I 
111111 11 . \ 11u 1111• 1• ,11t•11tlh111 u 1111u• ll y tvr t hl• 11111·1>0"" -t.1-10 It> ~.(- 10 . 11 1111 ,·Ith • 
out 1111s 1tN·mn1w11t ht\nt•fit . 1 t )"OU ttllo w th l. to r u n w l1hnu t 1'\'<IOtltut. U :., tl 
111l11h1111111 . 111 l ill' (•t•ll r'"-• or y1•11r, .mu w il l 1111,·1• ' 10.(~lO to ·,0000 In tht' • lrt't'I• 
wlrh nolhlni: It• how fo r It. 
Ul New l'lll'II .6NaW • • , 114)& tll 
l'ftwrlpll- 11 S.-lalt7, 
omrr Ele.-ralh and .,_,1,11111a A,. _ .. __!!.•pair 81tope _ ___ 
1 WH£Rt~ SE\H, ll l' ll't, ,\ S IJ W .\Ttm M.\J N/o, \KE 1.,.\10. ( Pug, (I I 111 !1tl. l 
:,.;t, t-i fort h ulo n~ ,\ lint "'1f n.:-.:•t "' tl 11' 11'1i.. • I lul1I. th'-' num ~ 1 I' , r fr1."'1 t 011 P1U'h 
1- t r,1, •1. und l" lt.t• or t•lp,•. T otul llll lUh,•r ,,r rc~ .. t luhl ; 
t •n ,1 -ln1r1 ,, nt111· mulu ..i ..••. • .. . . .. , .•••• , ••.••.. , . , , , ..•• , ... •. • -!-~-~~! ft~:t 
\ \fo~tt l -i- rn,·t• \\·1111•1· n,u lu~ ..• . .... . . ... ......•...... , , , • •. .• , .. , , • · _, , ( f t~ l 
Yltrl f i1•1I ,..,,,,,·r l' II):• ...••...•• , •• . . • . , , , .. •, , ,,, · · · · , , • · · , · ·.,, 1"-.H)(\ r,,,pt 
No, l !»tu11tlur1I ,11 w+•r pi 1x-- •.•. . ......•. , .••.•.•..•..• . , • , , . , . , , · :t,HO0 r1.~--t 
I - ---
T t1 ta I .................................... . . , ............ 1:u,;:1~l it'l•t 
t;',TDUTEU Rt;c t;JrTS .L'III Ol li-lll.RSE:\IEST •. ( l'ag~s I:! t" -t:i.l 
Thi t..: u ,·un•ful t""I im ow, h :1 t'<I 111>on flri.:"' l"l ll c•mulltlo n.-.. of y,,_ur l'~t•hahh 1 
Tll(.•t> iJlt"' 1nul dl .. t111r-....•111 t· 11 1s f1H' ~ H'h rt ~·n l ff'nr l1t.')lhmlug a nti •rntiui: '\ o \· , 1 : 
1•:.;i1 IUlltll'tl t1 •\ ' t'll l1 P ~ .. , ..•• , , , , , , , , . , • , • •,, •, • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • ';4,;l, 100.0() 
1:~1 in11tt t"'i l tl h--hu r-- t•nn•11h ...•....•..•••..• , ..••... .. • • , .. , . , • . . . . :!1l, t ,)O.OO 
:..; u11•lu 1oo1 fk' r J t>U r .••.•• • • • •••• , • •••••••• , , , •, • • • • • •. , • • 11_1,:,o oo 
You \\ tll hu,·p 11tl-.: P~ti nrnh1-t.l to\ll'l}lu 1n RJ) JtlJ on t\ CCOU ilt o! (U\1\·tou ll tl -
\lllltl• •, ur rnr lmpron•uw n t .• In orrh-111~ n r fh(.'~r• tigures. ull fH\'fllh.•<' wns u111tl ,... 
f or Ow 1h 1twnllt."(· t lou 11 ! th~ ~t. l'lo u 1l p p,·t.•lupuwut C t.t U1 J)dllS l UXfl'-i, llhtlllt • .i.:-,()0, 
nml nht1 Ut , 1,000 r,,r otht'r d11ll t1t.1t11111 t . ~hoult.1 you ,-olh't• t thf' ..... 4.\ :r11t1 r ~nrplu~ 
will l~• l• ll<'n·•l hy I hut m 11d1. 
General Remarks. 
l G(,t; :-.TIO', .., FO R fl E Ri< \ ',I) COLU ; C'TOR. 
All n1llt· ·11t .. -..)1t1nld )\t· tl1•pu-..lt1•tl tlnll,,- In l,1111k h) hi ... "1'"\tlH 11, ... ('lt·rk un 1I 
dlf'( kl'tl out of ti j-.. 11-l tlllllt nut·t• ur l\\il'L' u Wt•Pk RU1 I Jlil"\ ,I on to 1l1t' r r,•u 
ur,·r. ,,,, mor I h·111 · 1uo to , 1.-.0 ... 1t,1111d nt nu~· thu1.i ltt• kPl•f ht th\• -.aft• l tu. 
tlt,hur,, llll'llt 11f 1,P11y H,•111, ,. 
1'hl• ... ~ ,~ IHlitun~ t:ur tlu,• ~-,,,. •• t' t1tl 1\1 I ~ ,. ,-. I. ·uu,. WIIS : 
~Ul\t' rl1tt t' 11tl t•11t 's ~al,,r,· •• . .• , .. •• . , . . • . .•. •• • . • • • . . . . • .. . .•.. .. . 
' l'\\ O (l rt,-,, r iil ntHI ,,·asr<u1~ .... . .. . .. . •. . . ...••.. .. .. .... .....•... . . • 
Lnhor ...••.•.. . . .. . •.. • . . . .. .• . . •. • . •• . •... •• .. ..••.• . .•. .• •• • • 
I-' ·~ 11 u1ul i,.hnt•~ tor 1,,·o fl' ttlU: •• , ••• ••••• • •••• • • , • •• , •• , , • • • , , • , ... 
:\l lltt'rinl .•..••. ' .• ' • . . • •.• . .• • • . ' ••....••..•• . . . .• . . . . . • • . . ' . ••. 







Ht.\(t• rrlu~ to 1hl mnt tt•r ntrttl11 . f ht• ful hm h,!,: 1:-: whnt yo u w li l l~' \·lllh"-1 upo 11 
t u 1trn111~ • fnr : , 
t•u .. t t lt1t.' • . ••••••••••••. • •• ••• • •• 
ll ut• . \ 11~. :10 . JIHtl •.. . . • . , ...•••• 
l lttl' ::&,•pl . t :l. 111111 .••. • . •....•• , . 
ll llt .\ p rll .i, 111:!0 .. .... .. ., .... . . 
I h1P ,l Hill\ Hl:...~L . , .••. • ••. , .... • . 
1h11' ,\ ui:;11,i. 111~~1 ..........•• .. •• 
llm• .\11rll. Hl:!1 . •..• • • • ••• • . ••.. 
LHH' .\ ui:;11 .. t , 10~1. . . . ........ . . .. . 
O t1l' J unuur.,·, 102-2 flr,t l'4:l llll n."• 
tlt•utptlnn •.••.• , •. , ..•.•••. • 
11.i '1.117 
l ~I ~1.00 fl 1111 
l~\11 00 Rlll l 
. :! .l " Wl.00 
;,0.~.11() 
1.IOtl .llt l ll lltl 
:! .11(.11 \)0 
1 .1)()() 1\!I flllt l 
:!.tM • Ult) 
:!JWltl l)tl 
ti 1><' r t'l'll l (r,1m Aug. 1. 1(11 >1 
\l Jlt' r L·<'II I frv m Aui: . 1. lll lll 
t1 J'i.t.'r H•Ol 
1111,• .\ Jl rll. Ill~:! •.••.•. ., ..•.•..• • 
n m, .\ m:11 ... t. 1t1:.:-.! •••.••••••••••••• :1-I Ml.l ~l Rlltl H t"'r c Ill 
t hi,• ,lnu11:lr,r. u1:1:t- -..1"\•oml h,,rnl n_l. 
th•mptl(III ....... , • , . , • • • • • • • • • :i,000 tMI 
\ 11rll. \ !U:l . • . . . . • . ........ . • , :!.lllki.1111 
;,,1uo J ·I llllllll t,, l~lt l tu n•11n • l ,v11,1 .. 
"On ter 
MARINE' PHMIM Cll', 
N7alS.-
'ew \'ork AY • .... 111:letffltlt 
,I, L. IVl'TON, ... ................. 
Tellta C&ree$ lle&w- .._,. ula 
andl1wWIIAff-. 
..,,,,___,,..,=-=--=------~-. DAVID BlUBMJ6H, 0~::=,• 
Orooery ator•• l'AJIIIAo■ ND ,.■, rn·■ •'-" T■, 
JOE' GIW()Ul'. 
.UI Kinda of G,-rle■ and FINd. 
Fttl!h Fruita ... , ,........._ 
New l'ork ,heaue. 
ea/ E•tate a ln•uranoe 
.-1. . OIEl-' ESDORF, 
l W!uraott. 
and II§ ~ 1 E tale. 
3~-=->~thlaa l'N•hlll~r , _:•: •• oar.:: .. 
Hardware Store■ 
H. C. HAIITLE\·, 
llardwMN, Fanala, lmpl~ta, 
Paint , OU , and \ 'arnltbtte. 
W. D. J\J.UU:\ , 0~ C'O. 
. n. lie Ill , ~la n n11«-r. 
• \ II 11,,1,,1r,1n11•1th 1.,r l11t••r 111111 ,,,,•r~· otllt'r 1 ,,..11tllt11 It· lit !><'ti) f.L t:C'TRlt .\'.\II \\. \ Tf;R io,l' l'PI.Jt;.., ~.\l .t:~. 
ltt·tu-.., "'111,1111' 1~, JHiil It)· ,,onu11t ttnd np\·t1r nut of t•ni..h c·oll,~Hi1,11 ~- lt !t~'1'\h' • Jt >"PH ,.,,.._ ·t t u t·onl hllw tl1I~ l•n, tm• ... , t l1, "" tth .. ,)11111hl 1.._, ht· JH •·•Hlrt•l,· 
II rd" I'\', llou!lt'fuml h ln1 , 
h and Doon . 
"'-nr.,·. hn,·p lwo IN~ clot\"' flt'r illlHllh -tt, l~ ,-11 .. touuu,,· with m ,t t1m11 .... llH-- r '-' , qunut •• nwl +li .. rhu t rnnu t h t' t•lt-t trh· ·nrn·nt u rnl \\ Uh'r ,..t\ lt• .. 
mu.,· I•♦' 11 f,·w 1· ·1 1·1,1 lull wlwn ,, nrru111, ,, ill hnn1 tu II(' l,,ut:,l l•dWt1:n 1) :1 ~ C /r,ara arttl Tobaoooe 
1'0 t:S ,IOY \Ol R !,)IOKES. 
Clothing Store• 
ihl)·,j,,1,·illl.4' 1,011," r(i, 11 -.. Uh1'11n1thU! t11 ~ 1, 11~.tH, u.ow on cltpq""it In ntrlt,us. t,nnk 
fu tlu .. 1-r1·,llt of tlw ('l•·rk, -..Jwultl IH. 1 trun:o,.!Prn·,1 111 tlll.' T rt'u,Hrt"r. 
11 l" 1111w ,·u .. liHnurr fur tht' :\lnr--hn l to t•otlt-,·t lw 1'k111n,1lui: ft-t·,, lit• ht.•lm.:: 
ullo\\1•11 tin ahldUiim ,_. 41l, "":tlnr~J 1,1w•bnlt nC tlw 111!.:ht ft-t·... tu !'oiJllW 1·11 .. t• -.. 
111 , tu 111 .. 111 th•' tnlal c·••ll •i·tlon nnd t'i'1'1•h~t,, ti w·1rn111t fur 1,t ... -..lmr,,: lu n tlwr 
,. 11 .. , ..... Ii ldnl11 ht..: ,hat" uud ttU-ll~ tu tht' l111hn1t·l'~ 1h1[llkntt• r1.•t:t•'11t ... f,lr bl, 
t11it1'ftlnl"", .. ,. fur u .. 1 ,,a~ shh' 10 ltnru. Im,,, nut ltt1•n ~q•t, Tiu· ... ~ n·n•l1tt, 
'-ht1ul+I 1 .. -. li<'pr 01111 t·tolh,ticm mnfl lty thf' l \•llt·«•111r if prft, rt l. fl urh1 : th,• 
pni,••I u( 1til..: uu.flr. f1'f· ... 111lll't:lt•tl i1tn11untr-1l to ·>tfi .;"•0. awl uur uf tl,I~ tlw )J ur• 
'-ltttl wu<,j pniil fpr hb ,1i,1rP .·1. ·:?. 
lh1Jtlf111t11 n"'-l<'1.11 1-1hm I rtlficnt1·, buul1\ ,,.. k•·11t r~ r 1111 tn ' !"l~~··m;1!!0 • 
Th,• .. \ ... , .... 1r-. IK r11ll uwl tl11• r••lll't·tion r "Zl,u·r, ,. ... 1• f II \\ u_r1• kPJlt, 
m, Ji: 11 8 _r1 111 11 ,.01 •. r mm11,•1•-..,.u.v ""rk. Eed1 o ... ,, ..... m,•nr. tf Ir t-.. nub· ,,u cent, 
i .. c1l14tr1hutP•1, Into f ,ur or fh·o tll!tt•h.'t1t ftuul, Tl1l,. in 11 t•lt :r t ... , e " r · 
Jinuld h.• «Ii .. 111luu,-t1. l.t>t th•• t1t , 1rlhntlou 1uk~ pla<·P artf'r it rt•n<'lu th11 
trn•u 11 "~ Tn phitn It· etll th ... In the ~\ ..... f-.. .. ,a·· .. fltX roll .. 1innltl lK' p11l1.I 
('i,lnmn urnl •1••1lu, 1u, 11, ,·ohtt!ll!, •Yl1kll two cotnmn, -hould l IHUC'l' ti.le f 1 ~a1 
T CASH GROCERY 
E LIST 
F 
,; lb~. Hrau11h1t·d ' ugar . .",<k 
13,.~t Cream r y B n ttt'r . .. . •i , '-
< nr Bnl k offe . l b ...... :i ;,,, 
1 :! I b. Rack , ' e lf -H.i,i ug 
!<'lour .. . . . . . . ... . . . . . ':;c 
l:l l h ~ a.1 ·k Pill-ibury Fl ur \tOt• 
:!.i lh. !"' H· k Oold :\[eclal 
Flour. 1.; ,; 
lt d K:u·,, :--yru p ........ 1 c 
Bl11,, I' 1u·, ~yn1p ...... . 1 t· 
I ,,u ill d'a111• .' yrt1 \J . . ... l 1· 
D1111h.n•. 1 rup.. . . . •. 15c 
_ 'o. :, Kar . yr11p ... . .. . i :;,. 
.' mall 11,•h.• :\til k ........ 1,1· 
Tall 11 •\w \ !i lk ..... . . l:!J:,1· 
1 i lh. ll11111tord l.3aki ng 
P o\\·rl,·r .............. l .'i,· 
I l h. H.11 111ford lhkiug 
P wd t>r.... . ..•.. :!.i•· 
<'ri •o. :,01•. •,1 ;,, ••• 1. \tO, • :! . 5 
Lnrrl ( ',-,mpo11ntl ...... :! 'I t· 
Ul :u:k-!l,y ... ,l P.-a, lh . . .. .. 7c 
Xa.vy B •an'-' ......... 1:!~'•<· 
Lima ilPlltt " ..•• .. .... l:!~i•· 
\[oh i l i-t. '>n\ • .•......... ;;,. 
Ii ( k ' l .1(0 11 ~ lilJI •.. :i:,.. 
:I Jarg- • Oda.,- rn ~ >ll[> ... :!II,· 
:I l'.\: G ' a pli drn , •rnp .. :!lk 
:: ,., 11 1 ,'.tri11..! B 1•1.11 .. :!;,,. 
:! ,·;ur '1'0111ntJ<'., .....• • 2."11· 
"" ) . ~ 'I V ...  ·t C ~11 ••••• 1 i,(• 
:-. "· :! ~:u rl y .J tt n P P ,•a- .. l .·,c 
, o. :! ' 11i n a1· h ...... . ... :!Or 
'io. :1 H.h 11 ha rh .......... 2,k 
"o. 1 A 111·i,·,1t~ ......... :!01' 
. '11. 2 .' li 1·Prl Pitw• 
a ppl P, ....... . .. .. !l!J<o - HJe 
~I h.Prl \' t•p;P tahl,,, for 
' 011p .. , ..•.... •• .... 10(• 
RlDA Y, JU~E 20 
1 uter ' .., K et ·Imp .... . . 1:,c 
B.-ed111nt K t1 ·hn p . ..... ~Uc 
Heinz·,. 'w t P1 ckle-i .... :!Or 
(!, t ra Hwe t P i1· k le,- .. .. 1.ic 
.' tnffer t Ol ivt>~ ... . . .. ... L;; • 
:-; w P Pi11te11 t o..- - ........ :!Oc 
'rP111i.- 'ala,l Dre ~inJ:(' .. 1 e 
llir-dt !-\ala.d Dre~--iu~ .. IOl' 
~[ari-d ti-> un 'h.- r ri " .... '.!P,· 
Co lonia l \ pp lt> ,J ell) ... lfi • 
P a.eh J:>r1'•l'l'\ , •. . .•... :! .i • 
rrap a l<le . ............. a:;, 
RP<l ~ah non . ..... . ..... :!;ie 
~a l111o n ' tea k .... . ..... :l.i • 
-I lb. pail P t>a nu tButter . . : 1.00 
11h. pail P1,auut ButtPr. :! .ii' 
( 'lam C ' h,, wrlP. t' .......... J ."><• 
Vi i-> u11 a ~ :111-iag" ........ !Oc 
Loh .. l •r• ............ L.i1• -:!:,,, 
\\ ' nlk t• r· ,- I ,•vi lment .... '.!:w 
Bra11w- . . . . . . . . . . . . . I ;,l. 
Pill•hn r y l 11-'alth Brr,n .. I :- c· 
' ri->a m o f Wlw a.t ... . .... :!.ie 
Pnfft><l H i1•p . . . .•. . . . . . . 1:,<• 
.' hri-><ldP<l Wlwa . 1-1 ,. 
K 1•IIQ~U( Coro Fin k!-'.- .. 1 -1- <· 
\I I h.,r ·• Oat- ......... I:!,· 
\\'li itP M P1ll a 1Hl Grit-, ... lit' 
1111, lh. W hPa t-:horb ... a.:!OI 
Illfl lh. ~ r· rr ll· h i,' pp,i .... -1.:! 0 
IOIJ lh ..... a ,· k O a , ...... ·:1. w 
l'.! 01.. ,·a 11 10,·oa ..... . .. l!.i1· 
:\Jt•rJ i I It 11 _j a 1' , Ji C'Pn .8P l' f. . :! :it' 
Larg-P .la.1· , li r• ,-.. rl B ,r. ... lfh· 
l-l mall Jar Appl t> B11 n .. J.i ,· 
\ "au 'a nq, <'h ili .'a11rP .. :!.i,· 
C't'lny , alt ... , . . . . . . . . 1-i <· 
BP., F rnit .J nm• ........ Hk 
11oth1•1··11 Milk BrPft tl .... lfJ<• 
Every Item Is Fully Guarant eed 
Q r , r.rr\':· lr \ 'l/·1 1 n, ( i ,· 11•,- , '.\r,l \T 
ISTf.Rf.~T \ '.\' II IS lilSO t'l':0- 0 . . 
.\ ll 1·,1111w111 111ft r, -t ,,n hu 11tl~ h o- 1 ,·11 l' rt•lll (ll lr 1111hl " ' Ir fell 11111•. 11llh1111~h 
nu , ink h111 rurnl ft:,. ,t•t hn-.. t--.•f' n (•rPtth .. 1 ror t lu1 rul n \nwnt t , [ h o 111 t o:;, 
\ II 1w,11t• \ ' h.u11t'h'1 l I,:\ , our ( ',, l lt•d11r. Trt•n ... llrt·r. lllh l H u tu l Tro,ti-t .. llfl~ 
ht-+·n· full\' 11 ;.111111h·t l r, ,r ,' u
0
tnl ~o ur t h-tl.. u mt ( '11lh \· t 11 r , :O. l r F . H KPn11t1 ) . t, 
wt•ll l11 t ,i·11u·1I ,,n nll rnn ll t' N 1 ·latiuti tu U1 ,·1 t ., ·., n f fulr-... 
H -1•• I (nlly e ul ,u1hll·t l 
F. II H \l ; J•tt \l.\:'\ 
.\ wlttnr ["'r tl1t 1 ~t u t • r, f F lnrltla 
Co-operative Dairying In Osceola County 
+---- --------
11, I(, Tlllllt \\l:.\ n :u I , 11 , -, 1\ \ I .. , 1 \ R"II \ I.I, \\ M l-.. 
I' lllll)' ,\ . rt,ulr ~11- ll u l \fur-hull. 1111 111 ltll<'I) t 
t~ pt:rt,th1.• dniniu! 101 "Ill fl l,lun of :--t. 1 1°u,I. ,,11 mnn·lt'11 11 11 
ti I -.:t. ,·1 ·,HI l ti, I.I .rm .... t . \ I 11 u. ,. 1111,. to l .tn,,1 n l.:• 
11nn~ 1t1,1uh It· .. f, r rnllk o .. 111111 111·. u (ar111•·r In thnt t"<llon. T ht·Y wlll 
m•· lM•r .. bh, In th1.• «:o•oiM:'rutlf' ,lair~• f'f id~ w ,tr .\lntU• 11 , 
Dl'Y TII.E DEl!IT 
CIGARS AND TOBACCO 
II. C. l'ITASFORD COMP,\ l', 
le l\aHt for 
Q l !EE~ Q UT\", 
from W L . n UOC,., . . 
J . I . M J\11 NG R, A.' ,.0 FLOH , ll f; IM Hlll101-!. 
Con1t' r Tt nlb St. and U llullett .h .loab Ftr1u-, M~ r. 
Business GeHe s 
LITTLE· ADS THAT P~Y BIG 
I ~ 11 ... --t14.lutlon to h-" ,-,1~ru1b.PCI tt .. ti ... _:\lttr,.hull lt1 tt "lo . <'I ,ml ntK)'II 
I nt"t• (_·11m tu y,,ur '" 11101, ~' lll P-1 'r M't•II \\PPk..: u:.rn 10 . d•h h, _ Cla•alrled ad.,,e r tl••me nt• rl t1• oent • pct" line ( Jaht p oln l 
Thl'4 1,ru,• t1UJt i:n: t lntl•n-et t.. hr-,tl11•1' lu 11-..,[i11ri. ttnil 1l,1•1t• 1,.,. ;I, ·· 1 I Ir 1 1 11 • J I"' tUth,r•••l ,, ltt, ,ti, m 11 "'"' 1• 1,. , ty p e, oount •Ix wor-da to the line). Payab c, /n ar1va . .,c c. 
lJI : 
1 







1 r "'1 11:u 1~10 ,1. s I• 11 ul•= ,,t )It . IL 11 No a dvor-tlao m e nta wlll b e oltar-god ro .- ' ••• than '> 5 conte. 
t:rnp• ..!'ffl\rh\" f ... <•ll•• I.lit" f l11f1U!+ol lt ill(bror, ~ ' ( "lu.!r ... W(lt-~:tumu n111l 
1ry , n rl.•• tnr1n or ti hom . t•IU· 1w,p11lor rulllh1 r .. wHlt ,,111,m lwa I'• •·••J< ~.\(,}; -r,, 0 , ·o\\ • 1,,,r , .. HlA•1 ol h l 'J.A .... " fJ l"OH ~.\l.t·:- ,.;tO tlPUt lnl{tiHf . 
tlrnr -lu•nl,l Ill r b
1 
un•rlii,o~••I. _lan•• 11 1~-,h'tl whll• lh tt, h di,·. ,· r )hi' ... lut·k ) t u .. t t·II . tl I tlln g nlnsi rtJMl ·l)root 1,tn 11n t 11 r liil: t h•' k lflt l tor 
~1 1r1J.~ .. '"'" 1 ... .. tih,t•ill~ ~qta.tt.11tl, ot l ?, tf rll,tu11 • lin t"- ""' ri,r lli 11 11t•\\lf :\"o r lh 111 R lw r t t iW''~ .l . t ' t (j 1tllatin. f~loridn dfmn tt' . ( 'h!\rl1'8 O,>t'k l rh.: b, 
;:rui~ t tl1.-~ m111·l,;.,t.:. 1111• :-- t. t lond _\\1•1ltlt·1 I (11t1 J1h n il rl w IJ0 1•Jti1t1·"' thut t-it. t ' l+ •tHI Fin. 4 L Yary lnntl "'"'~ 2'1U .. 1 ·tlon I un purh•••v:.a-..0 0 1,111tt fur,rnorrl,1.c, 1 11111 1 li ft• 1·uu ~ht•. urul tr II • ' 
to\\lnu ~miw, , t\Ut l t llt' -..,tt 1~ wt•ll "" " r(>"" \I r Ha t +> r t h nt be I tu I• 1·11r. -
111tu11t al. 11 ,,ulrl t. lnt••n·•lhi~ and rNl 1t l• t•11l 11l,11u1lant l . F Oi( • ALF. / o r ,,.Ill t r ftt lt• f o r Ht C' lo llll l'Ol':-. li - .\ J1t • l. t•I 11 11111k 11 1t• "''l ,Ill or 
i,rurl111t.l1• 111 h ll\i• u ll tool< b 1,, 1hi• 1 • (l rll l)Nl Y n r ,Crll\'l' l - I.OOO ,rnrth ti[ nlMII Mny fl. 0 1\U~r <11 11 r" ·1111• r- "am,• 
l,r,11 d1 1, r fr 11 lt i:r1,wL t:. ~ - \\" 1•,1 rlf•r. ~ t. ( 'Jmul r1•n l-•-~tnl l' J>rnfM•nJ fn ~lb ~r,·illl,. lhwu . ( 'ltla.-•u1t' l1y hh111tlf>·l rnc It uw l 1,a y l11 ro1· Hll 
- - 1Hu-11t. t ui.11ru11 r· np:ftt1t , 11 otur1 1>0hllt•, 1<,•r1l o · t t'mpnny, tit . ~l outl . ,.~,n. • 1 ri u t it t•. Z\ ( r.._: , E. J,:. Lh ·t1riuon1, l'l l y. 1L4 !.!l 
TIIP Hn rt·uu 11f Pinnt t n1l11..itr.r ,, 111 I f' h '., IH n1!,;n n. fn nnPr . nrnl Jui 11l1mon• 1--- - ------- ---
·••111 1 ,.,1u•• 11 ( 11i1 d111yot, •t'<'tl 111r 11.-- , 1r 1111a t I•! m·l'I, th nl ht • L or11 rtd1•11 t b' Oll H.\.LE- 100 aero fJJ rro , near Kltk• TO T IL\111•: 1"11m1 111 1~1 .. 11!~•11 ,·111 111t l' , 
,,.L,-r 111111 r ,•ltrnnry 11l1111th11< 111 1111' 111 hi " " 11 ••·•·11011111111 , ,.. u11 ttl n1: n ville, M n. ( uburb of E!t. Looi.I). In- '.\'1•11 ' ,,r~. r,, r ~t I l•111tl ri• ,11 t·, tn u• 
1·01111t:v ni:1·11t, ThP< will I~• tll•lr ll•• .itlt• nt ~t. 1•tn11t t•, rurt, 1t1ark1·t tb t' q u i re n f C lllZ('t) R t'o lty o., • 1• louil , 'I . l '11 1·h t1 f, 1, t1•1-. 1•111 , 11 ,i' ll1•a\ly 
Ht I t• 1 ,ll•tu1111 trnt1,r•·~ t,,r t h uurpu • fh,- t w11H• r·111t ·lou pln.-.,fl 11 11 1n11,111- -;u J<' l!~ln . n , -tt t 'n1111 u111.,· .!:' t I~ Pin l1 ,.r mnklmr 11 11,-,wl,1~ 11 Wt•II A• t11r In t-i1, t 'lou ,l thl-.: J1•:1r 11 1• 1,ronulll 10 
JJrndnd1,z 1lu• ""P-f1cl. 'Thi~ t, 1 vt·u • 111wu u1 .. 0 n 1,11 l-i·t or rh•n urn:-:.: .. tlw Ff n H.\.LE---.1fi ncri tn rm n<' r . t 
tol,lo• trnll 11wl I "'"' In 1111~ "'". h rtr 1 1 11 rur II knr .. , 111 1,r rlt~ 111.,. ( ' tou,J , wit h 11rove ml gtl()(I l,ullt ll na . A 
111·1 v l"' l•lfil'·tr,•11, a w,,11 o-. '"•h1,: • '.\• 11 nrn&rl' , r,, 11 in I ht. ,·If lull,\'. ,\ lo t ,. , luari;:-ut n it' tnkt'n nl ?DC"r . <'lll zf'n 11 
c·t•1'1·1 I ''"'" tor '""k· (H•iidu• Hlf'fllfl(}nni,-,1 t lu• f•rtin,.:, \ It Ht•plt y ( ()., Ht. C loud, llu . 8-l •l f 
It TOO ar11 lrtttkhu fl r J{Pnl 1' tatft In 
J'l11rl1I.& t, mal.e J11Ur fur11rt bnn1•, ,w rltt 
1 ltlvn• HP.air 1 f'o., , ·r. Mo\1•1, na f,,r 11 
1b ,.rlr1tl tk.,u;.lt"l. ,-,4!'n0 :J·Ut1l 1t:1rn11. 
fll"'fr•l a:•w.c l nud W(l r f' 11( 1111ullh; tlln t -
""""' h n • r 111lsCl1•1I th" rn, ,·1,11o u•. l \\",\ '\T l·]l1- T w o •ult•tl ohu e1111 1111 IC••••I 
Thi• !• ,,1,1 r,,.,11 Jll· ou: 1 km!\\ lt ·, ti:,• 1 •·<,n1tlt l1111 . wtr It top . ,\ 11111,- 1111. 1:i 
11( t ht• 1u·odud tn q111•-.t111n l'4t ( 'l mu l, Flu . 12, l t p 
ONLY TWO MORE DAYS OF 
Our Big Surprise Cut .. Price Sale 
FRIDAY and SATURDAY 
,\ nd if yo u have no t m ad ' your Fo urth of J u ly pur 
have to ge t busy 
hases, you wi It 
Friday and Saturday WIii Be Specials 
11 L \DI E ' \Vl-J ITE VO i LE and O R ANDY SHIRT WA I T 
IL E 'and LA DJE ' MID D IES 
.See Display In Window 
H. C. STANFORD CO. 
ew York venue JO H FERGUSO , Mgr. ext to Big Hotel 
\\ \ YI' TO 11 1 \ lll'Utl••, 
11111ri·, ulHHH ,oo Jkmutl 
ht.• tt·1l .. 1,u111Jh \ tl1lt1• 
Ht. i t1111,I, 1'1 11. 
1l,• tn1uduhll' 
1' r lt-t' ru n. c 
Vruu i. -V ltt . 
U -tr 
".\ t r. 11111I , 1r"'I ,\ . T, hh l1 · r111 .111 . \\ hn 
, ... -,1 11 ,, illl ~ · I .\&u 11tl 111':1 r ' I'\\ 1•1Cll1 , 
lt ·fl HI , 1n111 l1n ( 111' t llt'II· 111111111'1' hn uw, 
ht .11 r , y 1•t1) '\ .I 
utt ln rn ,&Cut on 
l"l ht l 11 11 011 IH I 
The Call of Sprinf 
Suagu11 udc~orating 
.Put your call In url)' and ... tile 
latt tt dc1ign1 , in Wo• c-,.,,.,_ 
1hown In tho complete nmplt line ol 
L. C/ ORRELL' fil CO., 
Wall Papers. 
"'it:~ 1lad lu•l>J!l.t.•t:.1t,. r.,J ,...,, , •• 
:tuiu: .~•tw ~.!.u,11 ,llho"~~u\~ 
lloia. --
D. E. PROPER, 
1-iT. ( J,Ol D, f'I \ . :!7•1 r 
